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Estamos en v ísperas del acontecimiento, y tan inútil como resultarla per-
derse en cabalas sobre la composición de la proyectada Asamblea, será pm-
dente discurrir acerca de lo que cabe esperar de ella en las circunstancias 
políticas actuales. 
Opinan algunos que el carác ter consultivo que se confiere a la Asamblea 
no tiene otro objeto que salvar el escollo de la inconstitucionalidad, contra 
d que fatalmente chocaría cualquier organismo dotado de facultades de-
cisorias que no fuera el antiguo Parlamento. 
Es cierto que la concepción de la Asamblea elude este inconveniente. 
Pero, a nuestro juicio, hay, además , razones fundamentales e in t r ínsecas que 
aconsejarían en todo caso organizar ahora una Asamblea que no rebasara 
los poderes consultivos. 
f Quienes propugnan la vuelta pura y simple al sufragio universal sacri-
fican, en aras de abstracciones y de principios lógicos, las exigencias y las 
posibilidades de la si tuación real. La llamada «normalidad constitucional» 
no se restablece mediante un decreto, ni siquiera mediante unas elecciones; 
de ella no nos separa un acto, sino una serie de actos, un proceso que, como 
todos los procesos, requiere medida, ti 'ánsito escalonado, graduac ión y r i t -
mo. No es sólo el antiguo sistema político lo que proyecta sombras en el 
horizonte de unas elecciones; la pres ión caciquil era una de las causas de 
la corrupción electoral, pero no la causa única. A l lado de los electores 
que sucumbían por temor, estaban los que cedían a la dádiva; los que 
cotizaban el voto; los que sentían invencible repugnancia, indiferencia o 
cansancio; los que no concebían el in terés público, y votaban guiándose 
por preferencias personales, por rivalidad o, a lo sumo, por minúsculas con-
veniencias locales. 
Todo esto era expresión de una mentalidad y de un estado social que 
nada nos autoriza a pensar que haya cambiado. Y no es posible confiar, 
por lo tanto, en que el Parlamento que ahora se eligiera fuese otra cosa que 
una falsificación más . 
Entre la dictadura actual y un régimen de elecciones relativamente nor-
máles y sinceras, hay que adoptar temperamentos de moderación, y la ma-
nera mejor de perpetuar la dictadura consiste en cerrar los ojos a la ne-
cesidad de recorrer varias etapas. Puede acelerarse el paso según la apti-
tud y la resistencia; pero no puede suprimirse el camino, n i marchar a sal-
tos por él. 
Una de estas etapas, que facilitan la t ransición a un régimen represen-
tativo, es la Asamblea consultiva. En la historia, todas las libertades han 
crecido con lentitud; no se han presentado plenamente fonnadas y desen-
vueltas. Acl imatándose en un ambiente de permis ión, han llegado a cons-
tituir grandes poderes sociales. La evolución de las antiguas Cortes destaca 
la -importancia que ha tenido el derecho de petición, que se ha transfor-
mado en la fiscalización parlamentaria, as í como las facultades consulti-
vas trajeron en pos de ellas los poderes legislativos. Quien sabe pedir, lle-
ga a reclamar, y quien es reiteradamente consultado, se hace indispensable 
y se convierte en árb i t ro . 
La etapa consultiva de la representación ofrece otra ventaja. Una Asam-
blea que ((resuelve», siente fácilmente los est ímulos del forcejeo, de la im-
posición y de las pasiones; una Asamblea que ((dictamina», es tá en con-
diciones de producirse con desinterés y elevación de miras. La resolución 
pertenece a la categoría de la voluntad, que se decide muchas veces por 
móviles bastardos; el dictamen pertenece a la categor ía de la inteligencia, 
•que se siente obligada a razonar y a convencer. Se ha dicho que un debate 
parlamentario hace cambiar muchas veces de opinión, pero no hace cam-
biar nunca de voto. ¿Qué significa esta frase, que casi ha logrado firmeza 
de aforismo? Significa que una votación parlamentaria es m á s bien un 
recuento de fuerzas, que una expresión de convicciones. E l régimen de par-
tido tiene mucho de disciplina material, que constr iñe y aun anula la auto-
nomía del representante. Por eso en los Parlamentos suelen alcanzar m á s 
resonancia las c a m p a ñ a s preconcebidas de agitación, que los buenos ar-
gumentos expuestos serenamente. 
Cuando una Asamblea sabe que sus deliberaciones no debilitan a un Go-
bierno, los intereses de política menuda no encuentran ocasión de mezclarse 
en los debales. Está en condiciones excepcionales para ser independiente y 
no ser apasionada, para ilustrar a la opinión y para esclarecer los asuntos 
P-ieúe también adiestrarse en la crítica que corrige, por lo mismo que no 
hay allí lugar para la crítica que demuele. 
En esta perspectiva e n c o m r a r á acaso motivos de esperanza el espíritu 
constructivo que siente el afán de cada hora. Pero los suspicaces podrían 
considerar que todo eslo es ana candidez. Y como los suspicaces pretenien 
estar siempre en el secreto de i a s cosas, h a b r í a que hacerse cargo de sus 
argumentos si este ar t ículo no llegara ya al límite. 
Carlos RUIZ DEL CASTILLO 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
-GJD-
De don Julio Tirabeque, arbitrista de 
lance, accidentalmente en Rompeolas 
del Mar, provincia de... 
«Es bonito esto, muy bonito, parece 
que hay mucha gente, pero toda des' 
conocida. Quiero decir que yo no co-
nozco a nadie. L a hora del baño ani-
madísima, según me cuentan: a m í la 
vida de p laya me aburre, como paso 
«e ios cuarenta, me atengo a l refrán y 
no me meto en el agua. A d e m á s , m i 
mujer no me deja l levar los pr i smát i -
cos. Y no b a ñ á n d o m e y s in pr ismát i -
cos. i q u é hago yo en l a p layat 
Pero disfruto del m a r como nadie, 
bo le mira nadie tanto como yo. Me 
Vaso a veces las horas en una p e ñ a 
completamente solo y contando las olas. 
í«e es una o c u p a c i ó n tan úti l , por lo 
menos, como contar las estrellas. 
E l mar es muy grande, amigo m í o , 
nuy grande. Todo lo que se diga es 
lo*0uMe exPlico Que los temperamen-
Llncos rompan a cantar «Marina» 
rnirCnUaIlt0 10 ven y í u e Produzca ad-
JJn n b o b a d a y dé lugar a las 
¡a * p t i cas -A mi ya sabe usted Que 
h b w i S l a también me aburre. Soy un 
s i n i n * de mi sigl0' y aun mejor del 
comn Viene- P a r a m í no hay nada 
Y0 . un motor, mueva lo que mueva. 
/ i a r ¿ ? ? / W e con moí0?'es se l l egará a 
la vm ' hasla la tmta- Y ai¡uel dia 
vu „ u r a ! e z a puede retirarse, porque 
D o ü n0S servÍTá Vara nada, 
'tarín esta 7ím>iera de pensar, que vale 
HO como otra cualquiera, siempre 
prend0 Sea me]0r n i Peor' usted com-
mar ti qUe miS contemVlo-cimes del 
cortdii n Un asPecí0 práct ico y me 
doiP n a consecuencias de pura ín-
me ,I?>0,lo/lsta- E l v a i v é n de las olas 
si n, a completamente sin cuidado 
de cah '̂n718'110' 6)1 ê  n^nero inmenso 
Y nm , de fuerza que representan, 
hann rn 10 T^nso, me humillo y me 
n e t L l 90 ae que eL hombre es un ser 
mch n que todavia no . h a inventado 
í o i L f X * t°f0erlas- ¿Qué significa l a re. 
cna-nin {sletmVre provisional) de unos 
i j r a m u ^ r iCmas c ient í f i cos ante este 
J 0 del Wrovechamiento de la 
Problema-! ma?'' qUe SÍ9Ue en es,ado de 
abusnríí3 vroPAÜO-ndas po l í t i cas se ha 
sin CuuJ!mch0 ^ i m e o de la tierra 
eso ni ¡ „ T ' j Y (lué es eso, qur. vale 
de )uer~n los millones de caballos 
ndarnen- í/?/e se picrden cada hora está-
i a ver ai el mar'1 ]Ql1* lá s t ima me 
entretenienPinCler0Sn y ü m l ) á ' i c o Octano 
lCLs rorn*< ? svs oci0s en pelearse con 
La Delegación española saldrá 
mañana para Madrid' 
LISBOA, 11.—Esta tarde se ha efectua-
du solemnemente el acto de firmar el 
Convenio sobre los saltos de agua del 
río Duero. Actuaron como plenipoten-
cianos Gonsalves Teixelra, por parte de 
Portugal, y el ex ministro de-Estado, 
Yanguas, por parte de España. 
La Prensa de la capital, aunque des-
conociendo el texto del Convenio, que 
116 se hará público hasta después que 
haya sido ratificado por los Gobiernos 
de ambos países, acoge con júbilo el 
hecho de su firma. 
Él «Diario de Lisboa» publica unas 
declaraciones del ministro de Negocios 
Extranjeros y del jefe de la Delega-
ción española en las negociaciones so-
bre los saltos del Duero, señor Yan-
guas. * 
Estas últ imas ponen de manifiesto la 
afectuosa disposición de España y de 
su Soberano con respecto a Portugal. 
El periódico se felicita de este espíritu 
de inteligencia entre ambas naciones 
peninsulares, que se ha demostrado cla-
ramente durante las recientes negocia-
ciones. 
El diario «Novedades» dice que ha 
llevado a cabo una gran obra y se ha 
dado ya un primer paso para el apro-
vechamiento inmediato de la poderosa 
riqueza yacente, patrimonio común—co-
mo ha dicho el señor Yanguas—que 
ambos Gobiernos han repartido en jus-
ticia y con espíri tu de buena amistad. 
• '«ir'* 
LISBOA, 11.—En el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana , el ministro 
de Negocios Extranjeros dió cuenta a 
sus colegas de Gobierno de la forma eri 
que han sido llevadas las negociaciones 
y la solución del problema de los sal-
tos de agua del Duero. 
MAÑANA REGRESAN NUESTROS 
DELEGADOS 
LISBOA, 11.—La Delegación española 
que ha tomado parte en las negociacio-
nes relativas a los saltos del Duero, des-
pués de hacer las visitas oficiales • de 
despedida, marcha rá él sábado de Lis-
boa, con objeto de llegar a Madrid en 
la m a ñ a n a del domingo. 
Ha hecho ya su visita de despedida al 
presidente de la' República. 
LA VICEPRESIDENCIA 
LISBOA, 11—El «Diario del Gobierno» 
ha publicado un decreto creando la vi-
cepresidencia del Consejo y nombran-
do para ocupar ese cargo al ministro 
de la Guerra. 
Se ha modificado la composición del 
Gabinete, ignorándose basta ahora los 
pormenores de esa modificación. 
A cargo del vicepresidente del minis-
trio estará la orientación política del 
Gobierno.—Corma Marques. 
Un discurso del ministro 
de la Guerra 
—o— 
LONDRES, 11—El ministro de la Gue-
rra ha declarado que Gran Bretaña no 
aumentará su programa de construccio-
nes navales, sino que probablemente 
aplazará la construcción de algunas de 
las unidades proyectadas. Añadió que 
el fracaso de la Conferencia no debe 
hacer creei} que el acuerdo es impo-
sible y se dijo convencido de que pron-
to se encontrará una oportunidad para 
entenderse. 
ED 
A la ceremonia del Reichstag asisten el mariscal Hindenburg y 
todo el Gobierno. Importante discurso del jefe del partido popular. 
NINGUN PODER HUMANO IMPEDIRA L A UNION CON AUSTRIA 
BERLIN, 11.—Con asistencia del presi-lpie a los gritos de , «¡Viva nuestra pa-
d-3Pte del Reici , mariscal Hindenburg,j tria querida! ¡Viva la nación alemana 
del canciller señor Marx, del presidente; unida en la república'.» 
del Consejo de ministros prusiano, de Las organizaciones republicanas de 
los ministros del Reich y de los mkiis- toda Alemania han celebrado hoy la 
troí d^l Gobierno de Prudis, se ha cele-; fiesta de la Constitución con maniíesta-
brado hoy en el salón de sesiones del clones, desfiles y cantos. Los edificios Reichstag, lujosamente adornado con flo-
res y banderas, la fiesta de la Constitu-
ción alemana. 
El diputado del Reichstag y jefe de 
Í Z f V ™ ™ ° ' f Í l T t * ± G T J l \ l o s populares alemanes, von Kardorff, escribe en una carta a la Prensa q\ic 
en su opinión no es fácil reunir pró-
ximamente otra Conferencia del des-
arme naval y que lo mejor sería nego-
ciar un Tratado de paz perpetua entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. De 
este modo se facilitaría mucho la apro-
ximación entre los dos pueblos. 
L A ACTITUD DE COOLIDGE 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Keys-
tone (Dakota del Sur) a la Agencia Reu-
pronuncló un discurso en el que puso 
oficiales han estado engalanados. En 
cuanto a las casas particulares, ha ha-
bido muchas diferencias, según las re-i 
giones. 
En Berlín se han engalanado muchas 
casas, los t ranvías y los autobuses. Por 
de relieve los méritos que adornabanI lo demás, se trabajó como de ordina-
al presidente Ebert y los del actual rio. 
presidente Hindenburg, personalidades 
ambas—dijo—que han sabido salvar ; 
Alemania de la ruina. La constitución 
de Weimar fué una profesión de fe en 
No ha habido incidentes. 
LA POLITICA EXTRANJERA 
BERLIN, 11.—El órgano oficioso «Tae-
nación y del desarrollo libre y pacífico 
de Alemania, sobre una base democrá-
tica. A la larga, n ingún poder del mun-
do será lo bastante fuerte para impe-
ler que el senador de Ohio, Fess, quien ¡ftc que negué un día en que la Aus-
mantiene estrechas relaciones con los!tria alemana se una a la madre patria, 
cíenlos oficiales, ha declarado que el!Sin ^. jar de mantener intactas las ba-
presidente Coolidge está absolutamente| ses ia constitución de Weimar, ha-
dispuesto a no presentar su . candida- bremos de resolver el problema de las 
tura para la nueva elección presiden-1 relacion€S eníre prusia y el Reich. Te-
cial. 
favor de la unidad del Reich y de la i glische Rundsciiau» comenta en los si-
Esto no obstante—añade—no parece 
probable que el presidente Coolidge 
persistiera en su actitud si su candi-
datura fuera presentada sin interven-
ción n i iniciativa suya. 
Desde luego—termina diciendo—puede 
considérame como seguro que si las 
negociaciones de Ginebra no traen co-
mo cunsecuencia una reducción de los 
armamentos navales, el Parlamento 
americano estudiará con particular aten-
ción el* aumento de las construcciones 
navales en América hasta que ésta dis-
ponga de una flota no inferior a la 
de luglaterra 
guientes términos el Coñsejo de mi-
nistros celebrado ayer: «El resultado es 
que el ministro de Negocios Extranjeros 
tiene tras él, para sostener su política 
extranjera, la unanimidad del Gabinete. 
El becho de que en el Consejo los cua-
tro ministros nacionalistas estuvieran 
en mayoría, por ausencia de otros mi-
nistros, demuestra que no es de temer 
que sean impuestas restricciones a la 
nemos necesidad de reforzar el poder Delegación alemana que ha de asistir 
del Reich y obraremos sabiamente refor- j a la reunión de la Sociedad de Nacio-
zando la posición del presidente del nes en septiembre próximo. 
Reich. 
El orador prosiguió diciendo: «Si te-
nemos en cuenta el hecho de que esta-
mos desarmados, de que nuestro desarme 
está reconocido y además ei de que los 
deberes que nos imponen las repara-
ciones están regulados por el plan Da-
wes, tenemos derecho a quejarnos y a 
quejarnos con la mayor amargura po-
sible, de que hoy en día las tropas ex-
tranjeras ocupen aún la segunda y la 
tercera zona de las provincias renanas. 
Francia exige ga r an t í a s ; pero si algún 
país del mundo tiene derecho a exigir-
las, este país es Alemania, que se halla 
desarmada y con sus fronteras abiertas 
y rodeadas de un mundo de enemigos 
poicntemente armados. 
Terminado el discurso del diputado 
Kardorff, hizo uso de la palabra el 
canciller Marx, quien declaró que, a 
pesar de las muchas decepciones y de 
los incumplimientos de muchas espe-
ranzas, los alemanes pueden compro-
bar hoy con satisfacción que «la obra 
realizada por la Constitución de Wei-
mar comienza a ser comprendida más 
g í a s . Marea calcular el n ú m e r o innu-
merable de motores que p o d r í a n ser im-
pulsados por el mar, ios miles y miles 
de m á q u i n a s y maquinil las, que seria 
capaz de poner en marcha. Entonces 
acaso no h a b r í a que hacer baúles y 
meterse en el tren para venir a tomar 
los baños de ola, porque los serv ir ían 
a domicilio. Entonces l a e lectr i f icac ión 
mundial ser la un hecho positivo y de-
licioso, p r ó d i g o en comodidades domes-] 
ticas. Entonces la tierra perder ía d<el to.\ 
do su parte campesina para convertir, 
se en un inmenso patio de m á q u i n a s , 
y las labores agr í co las ser ían sencillos 
trabajos de taller. Entonces ios apara-
tos corredores y voladores permi t i r ían 
que todos los hombres, absolutamente' 
todos, dieran siete vueltas a l mundo en. 
media hora, a ver si ya se quedaban': 
quietos por hartura de l ocomoc ión . ] 
¡ Q u i é n sabe todo lo que p o é r l a hacerse' 
entonces! 
Pero no se vis lumbra la proximidad 
de este acontecimiento. Ahí es tá el mar, 
tan poderoso, tan activo, con tantas ga-
nas de trabajar y s in empleo. Ahí es tán 
miles y millones de caballos de fuerza 
entretenidos en galopar contra las ino-
centes rocas. ]Ah, si a mi se me ocu-
rr iera el modo óe resolver esto] pero 
no sé m á s que lamentarlo. ¡Qué lásti-: 
m a l ¡Qué l á s t i m a l ¡ P o d r í a m o s l legan 
ai ideal de nuestros tiempos-, a tal 
completa m o t o r i z a c i ó n del mundo y de\ 
la vida l» 
Tirso MEDINA 
No ha ingresado todavía en la cárcel 
—o— 
BUDAPEST, 11.—El príncipe de Win-
dischgratz ha sido operado por segun-
da vez. Con este motivo, su abogado 
ha pedido ^ n nuevo aplazamiento para 
atender a su curación, antes de Ingre-
sar en la cárcel para cumplir el resto 
de la condena que le fué impuesta con 
motivo de la falsificación de hilletes del 
Banco de Francia. 
La primera cuerda que se le arrojó 
fué destruida por el fuego 
—o— 
TORIN, 11—Un joven llamado Ribec-, 
ció, en compañía de varios amigos, efec- c a f dia' tanto en los ci culos nac 0-
tuó ayer una excursión a l Vesubio. nales como en los que, hasta ahora 
En cuanto llegaron al borde del crá- consid^aban f0Vnd;f+erenCia'6Í1n0.C10n 
ter, el joven en cuestión se inclinó pa- oposiclon' a la Gonstjtución, y la idea 
'de que el resurgimiento de Alemania, 
no puede hacerse más gue sobre la base! 
de esta Constitución ha llegado a ser ¡ 
hoy en día la convicción universal de j 
la nación alemana. En esta hora solem-
ra mejor ver la erupción, pero perdió 
el equilibrio y cayó al abismo, calcu-
lándose en 100 metros la profundidad. 
A los gritos desesperados de sus acom-
pañantes acudieron unos guías, y aun 
cuando se tenía la impresión de que 
toda salvación sería imposible, se le 
Agrega el periódico que ya ha sido 
planteada esta cuestión, y que Strese-
mann irá a Ginebra con las manos l i -
bres. 
Las directivas de la política extran-
jera alemana no se encuentran deter-
minadas todavía, sino que se adaptarán 
a la situación que Stresemann encuen-
tre en Ginebra. 
* * * 
BERLIN, 11.—El periódico «Lokal An-
zeiger» dice que el ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Stresemann, marcha-
rá esta noche de Berlín con dirección 
a Noderney (Prusia). 
El canciller, señor Marx, volverá a 
Garmis a últimos de semana. 
El órgano nacionalista cree que el 
Gabinete se reuni rá una vez más esta 
semana con objeto de examinar la 
cuestión relativa a las negociaciones 
comerciales francoalemanas. 
ALEMANIA NO HA HECHO GESTIO-
NES DIPLOMATICAS 
BERLIN, 11.—Los rumores que venían 
circulando de que el Gobierno alemán 
t ratar ía por la vía diplomática el asun-
to de los reprochés que se venían ha-
ciendo a Alemania, han sido desmen-
tidos, pudiéndose afirmar que el Con-
sejo celebrado ayer no adoptó acuerdo 
alguno referente a este asunto. 
E L INFORME G U I L L A U M A T 
BERLIN, 11.—Telegrafían de Colonia 
ne queremos prometer de nuevo núes 
tra fidelidad a la Constitución de Wei-
_ I que 1 la Koelnische Zeitung refuta en 
arrojó una primera cuerda, que se que- imar,>-
mó. Se insistió con una segunda, a la] A invitación del canciller, la nume-
que consiguió asirse, y después de ím-I rosa asistencia, constituida toda ella 
probos trabajos se logró salvarle. |por ilustres personalidades, se puso en 
-EB 
El embajador turco en Teherán sale 
para Constantinopla 
LONDRES, -11.—Comunican de Cons-
tantinopla, que, según el Ture Jumhu-
riet, las relaciones entre Turquía y Per-
sia son cada vez más tirantes. 
El embajador de Turquía en Teherán 
ha salido con dirección a Constantino-
pía. 
Este viaje obedece a las violentas ma-
nifestaciones de la Prensa persa. 
Persia culpa a Turquía de ser quieii 
ha motivado los serios actos de bandi-
iaje cometidos en la frontera turco-
¡jersa, a pesar de los recientes Tratados 
-! firmados de amistad entre ambos pal-
Tocas) 1 "«-te» un ptieuise CUTÍ 
conirato ' Parece un boxeador sin 
námienio 7 y6 n0 9uier'! perder el e n t r e . . ^ ^ 
&ln hacer j . aS- llCva ''¡liles de arlos, ses. 
?)0J'a a is irarla- ÚtÜ' sin servir mds í"6'! El periódico Jumbriet hace acusacio-
Vf)r cuiva l i l í ' \ d e m r o n e s v e r a n i e g o s , a Persia de haber obrado tan l i -
• s o , / ( , ' , „ /l0wbre que aun no /ib. geramente, a requerimientos de los so-i 
empico a sus portentosas ener-1 viets. 
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MADRID.—El lunes será el Consejo de 
ministros en Santander; los ministros 
saldrán mañana.—Se abre un concurso 
nacional de estudios y documentos so-
bre sericicultura (página 3).—Detención 
de un alemán que se titula'conde, pero 
a quien se coneidera un estafador; se 
acusa de haber matado al presidente 
de la república bávara.—Ha sido fac-
turado el globo que representará a Es-
para en la Copa Gordon Bennett; los 
tripulantes embarcarán en el «Manuel 
Arnús». — Pelletier D'Oisy autorizado 
para volar sobre Madrid (página 5). 
—«o»— 
PBOVIlíCIAS.—Entusiasta recibimien-
to a Priíno do Rivera en Logroño.—En 
Zamora so distribuirá un pueblo entre 
sus vecinos.—Llega a Santiago una ex-
pedición de turistas norteamericanos. 
Aparece el cadáver, del mecánico de 
Aviación muerto en Barcelona.—Se de-
tiene en San Sebastián a un estafador 
(página 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Se espera ©n Irlanda 
la crisis total, pues el ingreso de los 
republicanos en la Cámara hace que el 
(jobierno baya perdido la mayoría.—El 
ministro de la Guerra inglés declara 
muy probable que Inglaterra reduzca 
sus construcciones navales.—Un com-
bate en Méjico.—Se ha firmado defini-
•iobre los saltos del Duero.—Aumenta' la 
t.ivamente el Tratado hi^panoportugués 
sublevación .dé lo? indios en Bolivia. 
Se ha celebrado sin incidentes la fies-
ta de la Constitución alemana.—Em-
peora el tiempo en el Atlántico (pá-
ginas 1 y 2). 
e s p a ñ o l 
descalificado por golpe bajo 
••_ 
NUEVA YORK, 11.—Se ha celebrado el | su rival hacia las cuerdas. Pero en 
an.i:nciado combate entre Uzcudun y De- seguida, al volver hacia el centro del 
laney. Miles de espectadores se han con-! tablado, Delaney consigue un buen 
gvsgEdo en el Yankee Stádium. Muchas crochet. 
pers'./nas se han quedado sin entrar. 
Media hora antes de la anunciada pa-
ra e l match el Estadio estaba atestado. 
Asisten una infinidad de españoles. 
Hace una agradable temperatura. 
El primero en aparecer ante la pales-
tra ha sido Uzcudun, que ha recibido 
una imponente ovación, no sólo de par-
te de sus partidarios, sino de la inmen-
sa mayor ía de espectadores, demostran-
do su gran deportividad, 
Hay que contar entre los españoles a 
los numerosos americanos centrales y 
del Sur. 
Las apuestas 
NUEVA YORK, 11.—Se han cruzado nu-
merosas apuestas por el combate de esta 
noche. Por la mañana la cotización es-
taba a favor de Delaney con 8 contra 5. 
Al anochecer disminuyó, conservándo-
se hasta la salida de los boxeadores a 
7 contra 5. 
Primer asalto 
NUEVA YORK, 11—Al darse la señal 
I de empezar el combate, Delaney se lan-
. za a toda velocidad contra Uzcudun. 
1 Este se muestra algo sorprendido y se 
¡ pone a la defensiva. 
Este primer asalto correspoudió a De-
j laney, que ha logrado dos directos y 
demostró buena técnica. 
Hay unos instantes eu que se ve cla-
ramente el dominio de Jim Delaney. 
El round es también en contra de 
Paulino. 
Cuarto asalto 
De salida ataca Uzeudun. No obstan-
te, la velocidad de su r ival es enorme. 
La izquierda de Delaney busca a me-
nudo la mandíbula de Uzcudun. Varios 
golpes van al cuerpo. 
Uzcudun despacha también algunos 
zurdazos al cuerpo. 
El árbitro llama a menudo la aten-
ción de Paulino, porque sus golpes van 
bastante bajos, especialmente poco des-
pués de un «clich». 
Delaney sigue acumulando puntos. 
Quinto y sexto asaltos 
Estos dos últimos asaltos poco se han 
diferenciado; han tenido la misma f i -
sonomía. El mismo ataque con los mis-
mos golpes. 
Realmente a estas alturas del encuen-
tro cabe pensar ^ue no es este el mis-
mo Uzcudun. 
términos enérgicos las afirmaciones 
contenidas en el informe del general 
Guillaumat, comandante en jefe de las 
tropas de ocupación francesas en las 
provincias renanas, recientemente pu-
blicado en Par ís , y en el que se acusa 
al Gobierno del Reich de preparar sis-
temáticamente desde hace un año un 
plan para organizar en ellas un núcleo 
de fuerzas capaz de atacar rápidamente 
a Francia en caso necesario. 
Con datos más exactos sobre la si-
tuación en las provincias renanas y ba-
sándose en informes de fuente compe-
tente, el expresado diario demuestra 
que las afirmaciones del general Gui-
llaumat carecen de fundamento y hace 
observar, particularmente, que las ac-
tividades deportivas alemanas se hacen 
públicas en los concursos internaciona-
les, siendo su incremento notorio, por 
lo que nada tienen que ocultar, ya 
que todo el mundo puede darse cuenta 
de él. Tampoco es cierto que entre los 
profesores de- deportes alemanes baya 
un gran número de ex oficiales del Ejér-
cito. La Koelnische Zeitung hace resal-
tar el hecho de que la Comisión in-
teraliada de Renania no concede el per-
miso de uso de armas sino al cabo 
de un examen rigurosísimo de las cir-
cunstancias y condición de c a í a peti-
cionario. 
Después de refutar otras afirmaciones 
contenidas en el mencionado informe, 
la «Koelnische Zeitung» dice: «Habría 
razón de creer que las autoridades de 
ocupación formularan alguna queja an-
te el comisario del Reich para los te-
rritorios ocupados si, en realidad, tu-
vieran razones para presentar una que-
ja fundada, en lo que concierne a una 
supuesta actitud del Gobierno alemán 
contraria a las estipulaciones del Trata-
do; pero nada de esto ha ocurrido, y 
la Comisión interaliada, de Renania só-
lo ha discutido con el comisario del 
Reich la cuestión de las Sociedades hí-
picas («Reitervereine»), de las que so-
lamente existen en territorio ocupado 
60, con un total de 200 miembros. 
La investigación detallada que se lle-
vó a cabo con motivo de la carta dir i-
gida al comisario del Reich por la Co-
misión interaliada de Renania no de-
mostró en modo alguno que los miem-
bros de estas Sociedades hípicas reci-
ban instrucción mili tar n i tengan rela-
c'ón ninguna con las autoridades mi-
litares. 
Delaney vence 
Después de los seis asaltos, la lucha 
se pone mal para Paulino. 
No obstante, en este séptimo inicia 
él la pelea. Logra un buen directo. 
Segundo asalto pero esta puntuación queda contrarres-
El segundo round se espera con raa-¡tada en seguida por un notable upper-
yor expectación por el desarrollo del jcut de Delaney. 
primero. Delaney vuelve con la misma: Hay cuerpo a cuerpo. A l separarse, 
impetuosidad, pero ahora Paulino con- Uzcudun se lanza contra su adversario, 
traataca. E1 arbitro suspende el match. Hay RX-
El ataque de Delaney se dirige prin- pectación. 
cipalmente a la mandíbula de Pauli-I Proclama ^vencedor a Delaney por m i i f t ^ 
n j , y su golpe preferido, el a p / w c a í . j golpe bajo. Había transcurirdo un mi-
Hay poco cuerpo a cuerpo, pues el j ñuto cincuenta y siete segundos del 
norteamerieano conserva al menos me- séptimo asalto. 
dia distancia. Al separarse el "árbitro La decisión no ba sido protestada. Se 
ba llamado la atención de Uzcudun por 'ovacionó al vencedor, si bien no con 
LOS CASCOS DE ACERO 
DANTZIG, 11.—La Prensa social publi-
ca detalles de la reciente manifestación 
¡ golpear algo bajo. 
i E l segundo asalto perteneció también 
a Delaney. 
i Tercer asalto 
1 Delaney ha seguido iniciando el ata 
i que. Paulino parece que está descono-1 vasco, no terminó con un /cn.oc/c out 
; Cido. Delaney larga varios directos ai Con otro cualquiera, este resultado se 
l ia mandíbula del. vasco. , | litibiera registrado. 
Uzcudun, desde lugo, ha estado iríe-
1 jor en este tercer asalto que en los 
gran entusiasmo. 
Delaney luchó bien, muy científica-
mente, desplegando buena velocidad. 
Puede decirse que este aspecto es el 
que dominó mejor, y tuvo golpes du-
ros. Gracias a la enorme resistencia del 
en la Pomerania alemana, por Stanbl-
heín de «Los Cascos de Acero» en toda 
la región. ' * 
Se han realizado maniobras disimula-
das, principalmente en los dominios de 
Stelnboff y Luebrassen, y además se 
han verificad* ejercicios de tiro, bajo 
las órdenes de Von Dittforth, quien re-
cibió instrucciones • del diputado Von 
Herzberg de la Reichswehr. 
Este útimo está en contacto con la 
central de Berlín, de donde ha poco 
regresó. 
El ejército hacia pruebas con ametra 
Los diputados republicanos presta-
ron ya juramento y el Gobierno 
ha perdido la mayoría 
Se habla de nuevas elecciones 
—o— 
DUBLI¡N{, 11.—La decisión del partido 
de De Valera de ocupar sus puestos en 
la Cámara prestando antes el juramen-
to a la Corona inglesa, ha creado una 
verdadera confusión política. El Go-
bierno pierde la mayor ía que hasta aho-
ra disfrutaba y que será sustituida por 
lo menos en la discusión de las leyes 
presentadas recientemente por el Gobier-
no, por una mayoría de republicanos y 
laboristas. 
Los partidarios de De Valera han he-
cho hoy efectiva su decisión acudiendo 
a la Cámara para prestar juramento y 
siendo luego presentados al presiden-
te por el capitán Redmond, hijo del je-
fe nacionalista difunto y presidente de 
la Liga Nacional irlandesa. 
En realidad, nadie sabe lo que va a 
ocurrir y se hacen pronósticos para" to-
dos los gustos. Parece probable que el 
presidente, Cosgrave, dimita mañana 
mismo y que recomiende a míster Ha-
ly, gobernador general del Estado libre, 
la disolución del Parlamento. 
ACCIDENTE A COSGRAVE 
DUBLIN, 11—El presidente del Esta-
do libre de Irlanda, Cosgrave, .ha re-
sultado ligeramente herido en un acci-
dente de automóvil. El hecho ocurrió 
en la carretera, cerca de la capital, por 
haber chocado el automóvil del presi-
dente con un camión. 
Cosgrave resultó ligeramente herido 
en la frente. 
I * * K 
L a entrada, de los partidarios de De 
Valera en la Cámara irlandesa modi-
fica radicalmente la s i t u a c i ó n politica 
de l a n a c i ó n . E n efecto, el partido del 
Gobierno dispone de 45 jiiputados so-
lamente en un Parlamento de 152. Pe-
ro pod ía contar con el apoyo fluctuante 
de una decena de independientes y de 
los once agrarios y con la ausencia de 
los - republicanos de De Valera (Fiana 
Vail) que son 44 y los sinn-fein de la 
hermana del alcalde de Cork, que son 
seis. Habla, pues, 50 ausentes. Así tenia 
m a y o r í a aunque insignificante. Esta ma-
y o r í a desaparece al tomar p o s e s i ó n de 
su cargo los partidarios de De Valera. 
Hace días h a c í a m o s notar que las tres 
leyes presentadas al Dai l E i r e a n por el 
presidente Cosgrave, como consecuencia 
del asesinato de 'o'Higgins) traer ían 
casi forzosamente el abandono de la 
a b s t e n c i ó n republicana. L a o c a s i ó n era 
demasiado tentadora y h a b r í a de pa-
sar seguramente mucho tiempo antes 
de que De Valera pudiese justificar un 
cambio de actitud con motivos tan fuer-
tes, como los que ahora puede invocar. 
E n efecto, los laboristas, que son 22, 
y ios partidarios de Redmond (6), m á s 
a l g ú n independiente, se han mostrado 
contrarios a los proyectos del ministe-
rio. E n especial la o p o s i c i ó n laborista 
c o m b a t i ó la ley de seguridad públ ica , 
que da al Gobierno poderes casi i l imi-
tados para reprimir cualquier tentativa 
no y a de rebeldía , sino contra el or-
den públ ico o la seguridad personal. 
Una m i n o r í a de parecida fuerza se ha 
reunido contra los otros dos proyectos -. 
el que modifica l á ley Electoral , obli-
gando a los candidatos a f irmar el com-
promiso de j u r a r el cargo bajo pena 
de nulidad de la e lecc ión , y el que 
Umita el derecho de r e f e r é n d u m que la 
Const i tuc ión ir landesa otorga con de-
masiada generosidad, hasta el punto 
de que lo convierte en un medio de 
perturbac ión . 
E s una sencilla operac ión de sumar. 
Treinta laboristas, redmondistas e in-
dependientes, m á s 44 republicanos, son 
74, es decir, la m a y o r í a absoluta, pues-
to que los telegramas dicen que los seis 
sinn-fein hayan_ adoptado la misma re-
s o l u c i ó n que et F i a n a F a i l . De todos 
modos, si la hubiesen adoptado, no se-
r ía para votar a favor del Gobierno. 
Los tres proyectos que Cosgrave ha 
querido aprobar durar ían el tiempo que 
tardase en efectuar una nueva vota-' 
c i ó n . Bastaba, pues, que los republica-
nos volviesen a la C á m a r a para que 
toda la obra del Gobierno quedase des-
hecha. De las tres leyes votadas—la, l i-
m i t a c i ó n del r e f e r é n d u m no lo está n i en 
segunda lectura—, sólo tiene alguna pro. 
habilidad de salvarse la m o d i f i c a c i ó n 
de la ley Electoral, por no tener carácter 
represivo. 
L a s i tuac ión es extremadamente deli-
cada. S i la a l ianza de 'los laboristas y 
los republicanos llega al Poder, se ten-
d r í a en Ir landa un Gobierno enemigo 
del Tratado de 1921 y de Inglaterra. 
Cierto que los laboristas no le san 
opuestos, pero serán 22 contra 44. Es 
posible que el ejercicio del Poder suu-
vizase muchos extremismos y que la. 
falta de m a y o r í a absoluta evitase la 
j p r á c t i c a de u n a po l í t i ca francamenlc 
' antiinglesa. Con- todo, el mero hecho 
de que Ve Valera fuese el presidente, 
de Ir landa, bastaría para crear quizá* 
un fermento de ag i tac ión que 110 ser ía 
el m á s a propós i to para que el. p a í s 
prosperase. 
Se dice que Cosgrave piensa propo-
ner la d i s o l u c i ó n de la Cámara . Es po-
sible, pero creemos que serla inút i l . 
L a Asamblea futura ser ía mutatis mu-
tandie igual a la disuelta, tanto m á s 
cuanto que en Ir landa existe la repre. 
sentac ión proporcional, que impide gran-
des variaciones, a menos de un movi-
miento muy amplio de o p i n i ó n . L a úni -
ca e x p l i c a c i ó n que tiene esa demanda 
de Cosgrave es la esperanza de que el 
asesinato de O'Higgins haya producido 
tan grande i m p r e s i ó n en las masas po-
pulares, ansiosas do tranquilidad, que 
se- apartasen de ' los republicanos para 
agruparse alrededor de quien les d ió la 
paz y el orden a l salir del sangriento 
caos de los años 20 f/ 21. 
R. L 
dos primeros. Ha dispuesto de un buen 
directo al cuerpo y que ha llevado, a el sport. 
Los técnicos han resumido diciendo 1 ¡adoras de calibre «98», lo que quiere 
que Delaney «venció por piernas», ex-jdecir que los tiradores de Stanhlhejn es-
presión ésta bastante significativa en tán en, estrechas relaciones " con la 
Reichswehr. 
HALLE. 1 1 . — Se ha presentado u i a 
epidemia de meningitis cerebroespinal 
en niños de uno a seis años. 
AlAmUií .—Ano 
Viernes i ¿ üe auosto de 1927 E L D E B A T E 
Ayer estuvo diez minutos en el aire 
en el avión de Undbergh 
El "Miss Columbia ' irá a Filadelfia 
E l tiempo ha empeorado 
—o— 
DETRIO, 11—El conocido fabricante 
de automóviles Henri Ford ha efectua-
do hoy su primer vuelo a bordo del 
«Espíritu de San Luis», que iba tripu-
lado por el famoso aviador Llndbergh; 
El vuelo duró diez minutos, y, al ate-
rrizar, subió al aparato un hije de 
Ford, llamado Edsel, que también hizo 
un vuelo de la misma duración, apro-
ximadamente. 
M A L TIEMPO EN E L MAR 
LONDRES, 11.—El capitán Courtncy 
ha renunciado a su salida transatlánti-
ca por. tener noticias de que en las cos-
tas de Terranova la presión atmosféri-
ca es sumamente baja. 
Lo más probable es que el aplaza-
miento sea de unas cuarenta y ocho ho-
ras, si es que en es'.e período de tiem-
po las condicions atmosféricas son más 
favorables. 
El citado capitán ha declarado que 
hubiera tardado siete horas, aproxima-
damente, en recorrer las 400 millas de 
distancia, de que constaba su «raid». 
El día de ayer lo dedicó exclusiva-
mente a hacer pruebas de telegrafía 
sin hilos, y efectuó vuelos con el má-
ximo de carga, o sea 2.600 litros de esen-
cia y dos pasajeros. También se elevó 
con dicha cantidad de esencia y tres 
tripulantes. 
Los resultados fueron completamente 
satisfactorios. 
» * * 
RUGBY, 11.—Los informes meteoroló-
gicos del Atlántico son poco satisfacto-
rios, y por esta razón ha aplazado su 
salida el capitán Courtney. 
LOS AVIONES ALEMANES 
ÑAUEN, 11.—Ha llegado al aeródro-
mo de Berlín, procedente de Trave-
muende, el aviador Koennecke, con el 
conde de Solms, en su aeroplano Ger-
mania, que va a intentar la travesía 
del Atlántico. Mañana sa ldrá para Co-
lonia. 
En los otros dos aviones Junkers, el 
Bremen y el Europa, se trabaja fe-
brilmente para colocarles dos flotado-
res de recientísima invención, que les 
permit irán, si el mar no está agitado, 
flotar durante más de una semana, en 
el caso de que se viesen obligados a 
amarar en pleno Atlántico. 
* * * 
BERLIN, 11.—La Dirección de los avio-
nes Junkers no ha decidido todavía na-
da en lo que respecta a la salida de 
un tercer avión para el transporte de 
la. correspondencia. 
EL «MISS COLUMBIA» A FILADELFIA 
' Dos retiros forzosos 
PARIS, II . — H a n sido adoptadas me-
didas disciplinarias a consecuencia de 
los incidentes que se produjeron el mal-
tes por la tarde en la Central de Te-
légrafos. 
Las sanciones adoptadas varían desde 
la simple advertencia hasta el retiro 
forzoso, .que se impone a dos funcio-
narios. 
También ha sido acordado el trasla-
do de algunos agentes auxiliares. 
UNA VICTIMA DE LOS ROJOS 
PARIS, i r .—Un personaje ruso, testi-
go presencial de la agresión al conserje 
de la Embajada soviética, ha declarado 
que la autora, Ana Stchepkline, es una 
víctima del terror rojo, pues su único 
hermanó y su primer marido fueron eje-
cutados por orden de la Tcheca, y dos 
de sus hijos murieron de hambre el 
año 1924, cuando el terrible mal azotó 
a Rusia. 
El conserje Fomine era capi tán de 
una patrulla de cosacos, a sueldo de la 
Tcheca, que ejecutó a su marido. 
La infeliz mujer, para colmo de sus 
males, se había casado hace poco con 
un comunista, que la abandonó, deján-
dola en la mayor miseria. 
EL TRATADO COMERCIAL FRANCO-
A L E M A N 
PARIS, 11.—El ministro de Negocios 
Extranjeros,, señor Briand, ha conferen-
ciado extensamente con el embajador 
alemán en París sobre la marcha de las 
negociaciones para la conclusión de Un 
Tratado comercial entre ambos países. 
Parece ser que las negociaciones van 
por jpiuy buen camino, habiéndose ven-
cido las más serias dificultades que se 
oponían a ello, quedando aún pendien-
tes la designación de cónsules y las ta-
rifas para la maquinaria y material eléc-
trico. 
MEJICO, 11. — Comunican de Vera-
cruz que en el curso de un combate que 
tuvo lugar en la región de Teocelo (Es-
tado de Veracruz) han resultado muei-
tos ocho rebeldes y heridos cuatro sol-
dados federales y 13 rebeldes. 
La lucha duró tres horas y fué muy 
tenaz, peí o los federales consig-uieron 
dispersar a los rebeldes, que se dieron a 
la fuga. 
C O M U N I S T A S 
En la provincia de Potosí han sido 
asesinados muchos blancos 
BUENOS AIRES, 11.—Comunican de 
La Paz que ha estallado una rebelión 
entre la población indígena. 
Se han enviado refuerzos desde dis-
tintos puntos, pues las fuerzas de Policía 
eran insuficientes para contener el ata-
¡ue de los 5.000 indígenas levantados i'n 
armas. 
* « * 
LONDRES, 11.—Telegrafían de La 
PARIS, 11.—Drohuin y Levine espe-lPaz a la Agencia Reuter que los tn-
ran tan sólo que las condiciones sean i dios sublevados en la provincia de Po-
favorables .para emprender su vuelo a¡ tos í han asesinado a numerosos blancos 
Norteamérica. |y arrasado cuantas haciendas hallaron 
a su paso. 
Las tropas bolivianas han emprendido 
activamente la persecución de la par-
tida rebelde, capturando a 37 de sus 
jefes. 
E l movimiento parece extenderse a 
la población india de las provincias l i -
mítrofes. 
AUMENTA L A SUBLEVACION 
PARIS, 11.—Telegrafían de La Paz al 
«Catín» que' una partida formada por 
7.000 indios rebeldes recorre la provincia 
de Potosí, quemando y arrasando cuan-
to halla a su paso y dando muerte a 
! sus habitantes. 
El jefe de Policía declara que todo; 
los blancos residentes en aquella región 
corren riesgo inminente de ser víct imas 
de la matanza. 
Parece que el movimiento revolucio-
nario de los indios se ha extendido a 
la región de Chayanta. 
El Gobierno boliviano ha dispuesto 
el envío de tropas a dichas regiones. 
Levine ha decidido no aterrizar en 
Nueva York, sino seguir hasta Filadel-
fia para optar al premio de 25.000 dó-
lares ofrecido por la Cámara de Co-
mercio de dicha capital. 
EL «PAJARO AZUL» 
PARIS, 11.—Hoy, a las. nueve y doce 
de la mañana , han salido del aeródro-
mo de Le Bourget los aviadores Givon 
y Curbos, pilotando el Pá jaro Azul. 
Se trata de un vuelo de prueba en-
tre París-Chartres-Boulogne y París , y 
cuyo principal objeto estriba en veri-
ficar el funcionamiento del aparato. 
El citado recorrido piensan efectuar-
lo en unas seis horas, con un carga-
mento de 2.000 litros de esencia. 
U N AVIADOR POLACO 
VARSOVIA, 11.—El piloto, polaco Ko-
walgzak ha salido para Par ís con el 
fin de preparar el vuelo Le Bourget-
Nueva York, que piensa emprender en 
los primeros días del próximo mes de 
septiembre. 
PARA LAS MADRES DE NUNGESSER 
Y COLI 
NUEVA YORK, 11.—El alcalde de esta 
ciudad salió ayer para Europa; lleva 
un cheque de 1.000 dólares, último re-
siduo de una suscripción en favor de 
las madres de Nungesser y Coli. Inme-
diatamente que llegue a París ha rá la 
entrega de la citada cantidad. 
L A COPA SCHNEIDER 
ROMA, 11.—La prueba de la Copa 
Schneider de Aviación se celebrará de-
finitivamente el día 25 de septiembre, 
contra los deseos de los Estados Unidos 
de Norteamérica, que habían pedido 
que se aplazara hasta e l mes de oc-
tubre. 
ACCIDENTE DE AVIACION EN 
BUENOS AIRES 
BUENOS AIBES, 11.—En el cureo de 
unas maniobras aéreas el teniente Wi l -
hen falleció a consecuencia de no ha-1.mar tierra en terreno sembrado. 
Un invento portugués 
—o— 
LISBOA 11.—El inventor Ramos Ri-
veiro ha lanzado un nuevo invento. 
Por un procedimiento de su inven-
ción, el señor Riveiro ha demostrado 
que puede ser sustituida la esencia por 
el oxígeno en los motores de explosión. 
Se han realizado pruebas en una moto-
cicleta con satisfactorio resultado. 
Ahondando cada vez en los ricos y nu-
merosos veneros del terreno bíblico, del 
campo eclesiástico, del florido jardín de 
la juventud, de las regiones de la filoso-
fía, de los maravillosos semilleros de la 
Divina Gracia, de las hondas transforma-
ciones sociales, de las entrañas mismas 
de la literatura y de nuestro fértilísimo 
suelo patrio, son muchos ya los tesoros 
que nos ha revelado la S. A. Editorial 
Voluntad. 
Fruto sazonado de estos esfuerzos son 
sus Bibliotecas: Bíblica, de Historia Ecle-
siástica, de Poniente Social, de Grandes 
filósofos españoles, y sus Colecciones de 
Grandes convertidos, de Temas de interés 
nacional, de Novelas selectas, y, por úl-
timo, de . Manuales de Historia Española, 
que bajo la. dirección, esta última, del ex-
celentsimo señor don Antonio Ballesteros, 
comenzará a publicarse muy en breve. 
Editorial Voluntad no ha olvidado tam-
poco otro gran tesoro: nos referimos al 
arte, y precisamente al arte español, te-
soro, en verdad, inagotable. 
El arte español interesa cada vez más 
y son más y mejores las obras que se pu-
blican acerca del mismo: 
EL TRAJE REGIONAL DE ESPAÑA, 
por Isabel de Palencia, 40 pesetas. 
TEJIDOS Y BORDADOS POPULARES 
ESPAÑOLES, por Mildred Staplcy de By-
ne, 30 pesetas. 
SPANISH ARQUITECTURA OF THE 
SISTEENTH CENTURY, por Arthur By-
ne, 120 pesetas. 
SPANISH 1NTERIORS AND FORNI-
TURE. Fotografas y dibujos; texto por 
Mildred Stapley; tercer tomo, 176 pesetas. 
SPANISH PLASTTX, por Georg Weise, 
45 pesetas. 
PLANTAS DE EDIFICIOS, por Percy L. 
Marks, 60 pesetas. 
LA PINTURA MEDIOEVAL EN ESPA-
ÑA, por doctora Gertruris Richert, 50 pe- i 
setas. 
«El arte español ha sido, tratado injus-
tamente», ha' dicho el profesor de la Uni-
versidad de Harvard míster .A. Kingsleyl 
en el prólogo escrito expresamente para 
el libro 
"LA ESCULTURA EÑ LOS 
CAPITELES ESPAÑOLES" 
(volumen lujosamente encuadernado 
en tela, de 17 x 25 cm., 42 páginas y 
261 láminas do grabados, papel couchet 
extra; precio, 30 pesetas). 
En dicho prólogo aporta las afirmaciones 
siguientes, que siguen causando sensación 
enorme e* todas partes: «España es cuna I 
y origen del arte medioeval; el sepulcro del; 
Apóstol en Compostela es considerado como ¡ 
foco de la tradición artística durante uno 
de los siglos más importantes del arte uni-
versal ; el camino de Santiago es declarado 
cauce por el cual las peregrinaciones pro-
pagan el estilo románico en el resto de Eu-
ropa.» 
La señora Stapley de Byne, bien conocida 
por sus trabajos sobre arte español, así como 
su esposo, el notable arquitecto míster B--
ne, han estudiado la historia de nuestros 
más escondidos monumentos y han logrado 
demostrar en su incomparable obra 
"LA ESCULTURA EN LOS 
CAPITELES ESPAÑOLES" 
lo que míster Porter había afirmado. 
* * * 
Editorial Voluntad, atenta siempre a las 
necesidades culturales de su clientela, for-
mada por las personas de más depurado 
criterio, ofrece también a los lectores los 
siguientes libros de la SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE AMIGOS DEL AETE, que por 
su rareza, su hermosa presentación y be-
llas reproducciones y por la utilidad de su 
texto, constituyen a su vez auténticas y 
maeníficas obras de arte: 
CATALOGO DE LA EXPOSICION DE 
LENCERIA Y ENCAJES ESPAÑOLES DEL 
SIGLO X V I AL XTX; un volumen con 52 
láminas, 40 pesetas. 
EXPOSICION DE ARTE PREHISTORI-
CO ESPAÑOL; un volumen con 26 lámi-
nas. 30 pesetas. 
EXPOSICION DE HIERROS ANTIGUOS 
ESPAÑOLES: un volumen con 571 lámi-
nas. 50 pesetas. 
EXPOSICION DE «EL ABANICO EN 
ESPAÑA»; un volumen con 67 láminas, 
40 pesetas. 
EXPOSICION DE DIBUJOS; un volu-
men con 61 láminas, 40 pesetas. 
CATALOGO DE LA EXPOSICION DE 
RETRATOS DE NIÑOS EN ESPAÑA; un 
volumen con 50 láminas, 4.0 pesetas. 
EXPOSICION DE PINTURAS ESPAÑO-
LAS DE LA PRIMERA MITAD DEL SI-
GLO XTX; un volumen con 268 ilustracio-
nes, 8 pesetas. 
Además de estos grandes catálogos ilus-
trados existen pequeños catálogos, guías 
de cada Exposición de los Amigos del Arte: 
Tejidos, Encajes, Hierros, Dibujos y Retra-
tos de niños. 
De venta en todas las librerías y en las 
librerías «Voluntad»: Madrid, Alcalá, 2tS; 
Barcelona, Bruch, 35: Valencia, Mar, 17; 
«Mira, hijo mío, en el Estado comuui sta tendr ía mi tierrecita, y con la mano 
de obra barata le sacaría una buena renta.» 
{S impUcíss imus , Munich.) 
Parece que regresa a su país 
—o— 
LONDRES, 11.—Comunican de Han-
keu a la Agencia Reuter: Hoy ha ea-
lido de Hankeu para Chaniung el ge-
Le golpeó en la cabeza con 
una barra de hierro 
—o— 
VARSOVIA, 11.—El joven ruso Ko-
werda, que atentó contra la vida del 
representante de loe soviets en Polonia, 
neral ruso Galen, consejero militar quejWojkof, ha sido herido de gravedad en 
ha sido hasta ahora del . Gobierno na-]la prisión que se halla recluido, por 
cionalista. Se cree que se dirige a Ru-j0t.ro presidario comunista, quien le 
sia por el mismo camino que Borodin,; a^ég^ó un fuerte golpe en la cabeza 
con una barra de hierro. El agresor 
ha declarado que su propósito fué ven-
«LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA» 
Tenemos a la vista el n ú m e r o del 
«Temps», que publica el ar l ícalo dedi-
cado a la «experiencia española» y de! 
que ya han aparecido extractos en las 
columnas de nuestra Prensa. El re-
ciente manifiesto del general Primo de 
Rivera sobre los propósitos políticos 
m á s inmediatos y la reunión de la 
Asamblea Nacional demuestra para el 
periódico citado que «el Gobierno quie-
re proseguir su tarea en el mismo sen-
tido en que. se ha esforzado por reali-
zarla hasta este momento y que el ge-
neral Primo de Rivera no piensa de 
ningún modo en confiar a otros el cui-
dado de llevar a España hacia un ré-
gimen normal» . Es que, según el 
((Temps», la dictadura española, al 
igual que la italiana, disfruta de la si-
tuación creada por el hecho de haber 
salvado al pa ís del desorden y la anar-
quía. 
Lo mismo que Mussolini ha salva-
do a Italia de) bolchevismo, que los 
an/tiguos partidos no hab ían podido 
evitar que se desarrollase en circuns-
tancias angostiosas del otro lado de 
s Ali>cs, el general Primo de Rive-
ridad en España , donde antes de él, 
los «cr ímenes sociales» consti tuían 
una grave amenaza para la nación, 
y 'a debilidad de los partidos políticos 
organizados creaba un peligro perma^ 
nente para oi régimen.» 
Gl «Temps» hace justicia al general 
Primo de R'vera: 
«Haciendo tabla rasa del pasado, ce-
rrando las Cortes y concentrando en sus 
manos todos los poderes. Primo de Rive-
ra ha realizado, sin duda, una obra de 
salvación pública, por la que la nación es-
pañola en su conjunto le está agradecida, 
porque tiene la sensación de haberse l i -
brado, gracias a la dictadura, de las 
consecuencias de la anarquía, a que la 
empujaba la política de los partidos, lo 
mismo los de la izquierda que los de 
la derecha. Pero la dictadura no es en 
todo caso más que un medio de hacer 
frente a ama situación excepcional, a 
un peligro inmediato, y no podría cons-
t i tuir , propiamente hablando, un régi 
men normal en un gran país, que tiene 
de ser acometido sino en una re'^cci 
estrecha con el desarme general" 
cómo tampoco ningún desarme m * l 
ser realizado sin que antes o al mism 
tiempo so plantee en todo caso el n r í 
blema de la seguridad. 
Respecto a la rivalidad angloameri 
cana, afirma que es desde ahora m 
hecho palmario, ((que es mejor que í 
Conferencia haya sacado a plena iu2 
pues siempre es preferible saber a nnl 
atenerse. Los Estados Unidos y \1 
Gran Bretaña—añade—-tienen tantos 
intereses comunes y tan pocos moti-
vos para desear un conflicto, que ^ 
hay verdaderamente razón para alar-
marse demasiado, por lo menos ac-
tualmente, de esa oposición naval. Los 
primeros encon t ra rán en el Pacífico 
y la segunda en el estado de espírU\¡ 
de sus dominiofi, razones para evitar 
lodo cuanto pudiera acentuar de un 
modo peligroso su rivalidad niar¡. 
t ima». 
L A ATRACCION SOCIALISTA 
El partido radical francés ha rolo 
con los moderados y se ha aliado con 
los socialistas. El ((Fígaro» comenta 
la carta de M. Mauricio Sarraut 1 
M. Franklin-Bouillon, en la cual se 
establece la nueva actitud ante las 
elecciones del partido radical. Los ra-
dicales, que distinguen por boca de su 
jefe entre la Segunda y la Tercera M 
ternacional, no tendrán inconveniente 
—dice el «Fígaro»—(¡en suscribir este 
programa trazado por M. Ranaudel 
para el «cartel» de m a ñ a n a : «laicidad 
enérgica», «llamamiento» (¡oh qué eu-
femismo!) a la fortuna adquirida y 
participación de lá clase obrera dTÍÁm 
gestión social. Este programa socialis-
ta será aplaudido con entusiasmo pQp 
M. Sarraut. El jefe radical está deci-
dido a emprender esa marcha silen-
ciosa del cartelismo hacia la lucha de 
clases y la dicludura del proletariado, 
antes que aliarse a los republicanos 
que no c i e w n los ojos a las afinida-
des existentes entre la Segunda y la 
Tercera Internacional. Que el próximo 
((cartel» sea socialista y que el radi-
calismo resulte absorbido por el par-
detrás dfe sí siglos de historia y tradi- üdo de León Blun, triunfante con sú 
el cual marchó el martes último. 
CHANG-KAI-SHEK SE RETIRA 
LONDRES, 11. Telegrafían de Chan-
gai al E x c h a n g é Teiegraph que el ge-
neral Chan Kai Ghek se bate en franca 
retirada y evacúa a toda prisa las po-
siciO'nes tomadas al Norte de esta ca-
pital , a donde se dirige el mariscal 
Sun. 
Circula el rumor , de que Chang Kaj 
Ghek resultó herido en uno de los úl-
timos combates. 
LOS NUEVOS IMPUESTOS 
CHANGAI, 11.—Continúan las protes-
tas contra el Consejo municipal de 
Changai. El Cuerpo consular ha noti-
íicado al ministro de Negocios Extran-
jeros de Nankín que en ningún caso 
el Cuerpo permitirá el cobro de sobre-
tasas en el tabaco y los vinos en la 
concesión internacional. 
gar la muerte de Wojkof. 
SACRAMENTO, 11.—Un incendio ha 
destruido el teatro Municipal. Las pér-
didas ascienden a 400.000 dólares. 
EXPLOSION EN ARKANSAS 
EL DORADO (Arkansas), 11. — D u -
rante la ejecución de unas obras de re-
paración en una carretera cerca de esta 
población se produjo una explosión, a 
cftnsecuencia.de la cual resultaron dos 
obreros muertos y uno herido de gra-
vedad. 
bérsele abierto el paracaídae con que 
pretendía descender al suelo desde su 
aparato. • 
Dos horas después, un soldado falle-
cía a consecuencia de un accidente de 
Aviación y más tarde dos oficiales re 
!"lm^f-n..graVe!n!nte. l€SÍ0"ad<?S ^ N T ^ ^ Á Í r i ó ¿ ¿ M ^ ^ ^ D ) - J q u í S dir/errol 
' carril, y Buenos Aires, Piedras, 664. (E. 21) 
Se limitan el peso y las dimensiones 
RUGBY, 11.—El ministro de Transpor- | 
les ha publicado hoy un decreto l imi-
tando la longitud y la altura de los 
automóviles grandes de cuatro ruedan 
y dictando una severa reglamentácíón 
sobre los frenos y el peso de los co-
ches del servicio público. 
De este decreto quedan exceptuados 
todos los «autos» que existan en la ac-
tualidad y los que se inscriban durante 
los próximos doce meses. 
p o r q u e £?s í s b a s o 
del ür.V'icenis 
C U F A W M A C J * 
cienes que n ingún poder puede desco-
nocer.» 
Lo que la dictadura de Primo de 
Rivera, ((más absoluta y m á s dura en 
sus métodos que la de Mussolini», lia 
conseguido para España , lo expresa el 
¡(Temps» en esta forma: 
« . . . de spués de la experiencia de cua-
tro años, es obligado hacer constar que 
el general Primo ele Rivera ha acertado 
a hacer más por la consolidación de la 
paz interior y el resurgimiento econó-
mico de España que lo que los Gobier-
nos de derecha e izquierda turnantes en 
el Poder lograron en veinte años.» 
L A R I V A L I D A D ANGLO-
AMERICANA 
vanguardia comunista, importa poco. 
Ante todo es preciso evitar que por «un 
desplazamiento peligroso hacia el par-
tido moderado, se pierda la confian-
za de las masas populares». 
Se perderá acaso—termina el ((Fíga-
ro»—lá Francia, que otros Kérensky 
de la calle de Valois ya han estado, 
a punto una vez de llevar a la banca-
rrota, pero no se hab rá pactado con 
(da reacción». Se está en plena locura. 
Es el destino de los partidos libera-
les: el ser absorbidos por el socia-
lismo. 
¡CUANTOS TELEFONOS! 
La Conferencia Naval tr iparti ta de 
Ginebra todavía sigue siendo comen-
tada en los principales periódicos del 
continente. El ((Corriere d'ella Sera», 
«Manfredi Gravina» se congratula de 
que Francia e Italia hayan manteni-
do un ínt imo acuerdo frente a la fra-
casada Conferencia, porque el aleja-
miento de las dos potencias ha produ-
cido una benéfica prolección de sus 
intereses y las ha preservado de una 
posible imputación de responsabilida-
des en el fracaso. En la incompatibili-
dad de intereses entre Inglaterra y los 
Estados Unidos ve «Corriere della Se-
ra» un peligro para la paz. Teme que 
la nueva competencia entre ambos 
pueblos anglosajones en el terreno de 
los armamentos navales, pueda produ-
cir g é r m e n e s de rivalidad del género 
de aquellos que fueron fatales en el 
pasado. -, Y cita, a modo de ejemplo, 
poco tranquilizador por ciertOj las re-
laciones existentes entre otros dos 
grandes imperios: el bri tánico y e! 
germánico. Añade el articulista: 
«Queda por saber si el mundo es bas-
tante grande ]í)ara' que en el reparto de 
su dominio pueda anularse tal r iva l i -
dad, y lo bastante rico en yacimientos 
áureos, en minas de diamante, en mer 
cados nuevos, pero sobre todo en ya-
cimientos petrolíferos, para que los des 
colosos puedan convivir sin lucha. So-
bre esto, solamente el porvenir podrá 
darnos la respuesta.» 
El corresponsal en Par í s del (¡Jour-
nal de Géneve», comentando el fra-
caso de la Conferencia, hace resaltar 
<ómo el problema del desarme no puc-
Según ((La Croix», las estadísticas 
americanas revelan que si se pusiesen 
a continuación unas de otras, todas 
las conversaciones telefónicas mante-
nidas en los Estados Unidos ̂ Sranie 
un año, dar ían por resultado ótva con-
versación que durara sclecientos años. 
Se ha calculado también que en ca-
da minuto hay 50.000 llamadas de te-
léfonos en la república estrellada. 
En todo el mundo había en 1 de 
enero de 1926, 27.78:1.063 aparatos té-
lefónicos de los cuales correspondían 
a América 17 millones. 
¡Y el teléfono no tiene más de cin-
cuenta y un años de su existencia! 
;,Cuántos aparatos hab rá en el mundo 
cuando se celebre c! centenario de la 
primera comunicación telfónica? Las 
estadís t icas americanas darán, sin du-
da, una respuesta cumplida' a esta 
pregunta. 
Patente de invención número 47.838, por 
veinte años. 
El mejor y más económico aparato para 
reproducir escritos, música, dibujos, et-
cétera, hasta 200 COPIAS, en «na ° 
VARIAS tintas con UN SOLO ORIGLNAb-
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse P-o^lJ; 
tos, indicando este anuncio a MOYA r . 
B A S T E R R A HERMANOS. Vitoria (Alava). 
Aguas alcalinas, sin rival para las vas 
urinarias. Venta farmacias y ^ROÍ:UERLT(.,. 
Temporada oficial, 15 junio 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
i 
D E C L A R A C I O N 
E L . — ¿ Y a usted le gustan ios perros, señonta? 
ELLA.—No; pero eso no importa... Yo también le 
puedo querer a usted. 
(Lus í i sge Blater, Berlín.) 
-Fíjese: esa mujer parece pin 
-¡Es mi esposa, caballero! 
-Parece pintada por Rafael. 
-¡Ah! Muchas gracias. 
[Excelsior, Méjico.) 
—Mi hermano es todo lo contrarío que yo. 
—¿ Ah, sí?... Hombre, me gustaría conocer a tu hermano. 
{Everybody's Weehly, Landres.) 
opera' 
-—¡Ay, doctor! ¿Será una operación peligrosa? 
—Sí. ¡Que se cree usted que le voy a hacer una 
ción peligrosa por cincuenta marcos! 
{Jugend, Munich 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
TURISTAS NORTEAMERICANOS EN SANTIAGO. APARECE EN BARCELONA E L CADAVER 
DEL MECANICO DE AVIACION DESAPARECIDO. L L E G A A SANTANDER VANDERBILT. 
EL GENERAL SORIANO IRA A SEVILLA PARA LA INSTALACION D E L AEROPUERTO. 
Un pueblo de Zamora se distribuirá entre los vecinos 
Hallazgo de un cadáver 
BARCELONA, 11.—Esta noche, a las 
nueve, en la playa de Mar Bella apa-
peció un cadáver, que vestía el unifor-
me de mecánico de la Aeronáutica Na-
val. 
por eeto se supone que es el compa-
ñero del alférez Llera, víctima del acci-
dente de aviación ocurrido hace pocos 
días-
El cabo se llamaba Juan Pedro Raja 
Hernández, de veinticuatro años, y era 
natural de Mazarrón. 
Fué descubierto el cadáver por el mu 
chacho Jacinto Acero, que se bañaba 
,én Ia Playa> junto a la barriada de 
pueblo Nuevo. Quedó depositado en ]a 
playa, mientras se avisaba al Juzgado 
de Marina. 
El haber sido hallado en esta playa 
confirma nuestra apreciación del día 
del suceso de que la fuerte corriente 
submarina que existe frente a la esco-
llera ar ras t rar ía el cadáver a larga dis-
tancia, como ha ocurrido. 
El cuerpo se halla en estado de des-
composición y completamente desfigu-
vado. 
El Juzgado se personó en el lugar del 
hallazgo y ordenó el traslado del cadá-
ver al depósito del Hospital Militar. 
—En un piso de la casa número 52 
_de Ia calle Sans se oyó el ruido de 
un disparo de arma de fuego. Cuando 
los vecinos, ayudados por la fuerza 
pública, forzaban la puerta de entrada 
del piso, sonó otro disparo. Se hallaron 
los cadáveres de la inquillna del piso, 
de la que sólo se sabfe había ahora que 
86 llamaba Francisea, y el de su hués-
ped, Antonio Fúster Oliver, que tenía 
asida en la mano una escopeta. 
Se supone que Fúster agredió y ma-
tó a la mujer en el momento en que 
ésta cosía a la máquina, pues la heri-
da la tiene situada en la sien derecha. 
Se desconocen las causas del hecho. 
Los honorarios del señor Puig 
y Cadafaich 
BARCELONA, 11.—En el Ayuntamien-
to han facilitado una nota de constes-
tación a la que facilitó a la Prensa el 
señor Puig y Cadafaich' acerca de sus 
honorarios como arquitecto de la Ex-
posición y por su proyecto de reforma 
de la plaza de Cataluña. 
En la nota se dice que al dar cuenta 
en la sesión de la Permanente de los 
requrimientos del señor Puig y Cada-
faich nadie intentó herir su dignidad. 
Luego se manifiesta la complacencia 
con que ve la Corporación municipal 
lo manifestado por el señor Puig acerca 
de que cobra con arreglo a las tarifas 
que suelen usar los arquitectos españo-
les y que reclama la parte que se le 
adeuda de las 612.505,03 pesetas que le 
corresponden, con arreglo a esas tari-
fas, como arquitecto de la Exposición. 
De esta misma forma se dió cuenta 
que se realizan para la construcción de 
un paso a nivel en el camino bajo de 
La Algaba, se encontraron restos hu-
manos. 
El Juzgado se personó hoy en el lu-
gar del hallazgo y envió los restos al 
Laboratorio quien ha emitido el infor-
me dé que se trata de huesos pertene-
cientes a mujeres jóvenes, muertas ha-
ce cincuenta años. Como además se 
ha encontrado un cuchillo de grandes 
dimensiones y en el sitio de las exca-
vaciones estuvo una famosa venta a la 
que concurr ía la gente alegre y las 
personas de mal vivir , la fantasía se 
ha desbordado y alrededor del hallazgo 
de los huesos humanos corren diver-
sas conjeturas. 
Fiestas en La Palma 
HUELVA, 11.—Con motivo de su con-
sagración al Sagrado Corazón de Jesús, 
y coincidiendo con la festividad de la 
Virgen del Valle, se han organizado en 
el pueblo de esta provincia La Palma 
diferentes festejos. 
Comenzarán con un solemne triduo, 
cuya parte musical estará a cargo de 
la capilla de la Catedral de Sevilla. El 
día 14, a las ocho de la mañana , misa 
de comunión general que servirá de pre-
paración para el acto anunciado para 
las seis de la tarde del mismo día . 
El día 15, a media noche, saldrá el 
popular Rosario de Doce, que regresará 
al amanecer del día 16 a la iglesia, en 
cuyo atrio se di rá acto seguido una misa 
'Xe campaña. 
En estás fiestas intervendrán la Banda 
municipal de Sevilla y los campanilleros 
de Bormujos. 
Un arqueólogo francés en la Sierra 
de Cazorla 
JAEN, 11.—Ha llegado el señor Paú l 
Fallot, catedrático de la Universidad de 
Nancy y miembro del Instituto Arqueo-
lógico, que viene a estudiar la zona 
montañosa desde la Sierra de Cazona a 
Elche de la Sierra, en terrenos de las 
provincias de Jaén, Granada y Alba-
cete. 
El Obispo de Vich 
PALMA DE MALLORCA, 11.—Esta tar-
de ha estado el Obispo de Vich, en visita 
de despedida, en el Hospital Provincial 
y en la Casa de Misericordia. Fué reci-
bido por el diputado inspector de ambos 
establecimientos, señor Costa, los mé-
dicos y hermanas de la Caridad. 
El Obispo recorrió las diferentes salas, 
dando la bendición a los enfermos y 
asilados. Después visitó la iglesia del 
Hospital, en la que se venera la imagen 
del Cristo de la Sangre. 
Mañana visi tará a las autoridades, y 
el sábado sa ldrá para Barcelona, desde 
donde marcha rá a Vich, de cuya dió-
cfsis tomará posesión el día 15. 
—En el vapor correo de Valencia ha 
del requerimiento a la Permanente, y i t eg^o el^ capitán genera,! Weyler, al 
así fué rcogido por la Prensa. 
En la nota de honorarios que presentó 
a la Exposición pedía esa misma canil-
dad. Ahora reclama 277.084,04 pesetas, 
fijes lleva cobradas 335.420,99 peseras. 
Luego lamenta el Ayuntamiento lo re-
lativo a las obras de la plaza de Cata-
luña. El señor Puig presentó un ante-
proyecto que quiso que se convirtiera 
en proyecto; pero que el Ayuntamiento 
no aceptó. 
Veintiún industriales multados 
BARCELONA, 11.—El gobernador no 
se encontraba esta m a ñ a n a en Barcelo-
na; pero recibió a los periodistas el se-
cretario del Gobierno, que facilitó una 
lista de 21 dueños de bares, cafés y 
restaurantes a los que se ha castigado 
con multas de 100 pesetas por no cum-
plir las disposiciones do la Junta de 
Abastos referentes a la colocación de 
notas de precios en sitio visible de los 
establecimientos. 
Marino fallecido 
FERROL, i i .—Ha fallecido el capitán 
de navio don Saturnino Suances Car-
Pena, padre del ingeniero director de 
La Construcloria Naval, don Juan An-
tonio. La noticia ha causado general 
sentimiento, pues se le considferaba al 
nnado como un sólido prestigio de la 
Marina. 
Fué ^profesor de la Escuela Naval y 
preparó a un crecido número de promo-
ciones de oficiales de nuestra Armada. 
En memoria de! primer marqués 
de Amboage 
FERROL, 11.—Ha quedado acordado el 
Programa de festejos que este año ce-
ju ra rá esta ciudad en honor del filán-
tropo primer marqués de Amboage, que, 
como es sabido, dejó parte de su cuan-
tiosa fortuna para redimir del servicio 
, ê las armas a los mozos de Ferrol y 
^a Coruña. 
hip?rnenzarán las flestas el 27 fiel ac-
hrp l terminarán el día 5 de septiem-
teri s los festejos serán de carác-
! Popular. El más lucido lo constitui-
^ una fiesta en la bahía, en la que fi-
fe aran centenares de embarcaciones 
hornadas. 
rpn11 (Un0 de los días de las flestas se 
«partirán 5.000 pesetas entre cien po-
^et, de la localidad. 
cuTÍ- 0113 16 de'1 actual hará. una ex-
tura P a Vi-e0 el Centr0 Obrero de Cul-
• M viaje tiene carácter instructivo. 
res0? 0brerus fe'rolanos serán portado-
en Una valiosa placa que colocarán 
cftnn monument0 prigklo en Vigo a Con-
^pcion Arenal. 
H El aeropuerto de Sevilla 
confiELVA' 11—El alcalde accidental ha 
6e.W ê C1;"10 telefónicamente con el 
en AL , r!l!in(]ez Palacios, que se halla 
' en im, ' el cual ha nianifestado quo 
con PI conversación que ha mamen ido 
servir genei,al Soriano, director de los 
aernnn';5. Aviación, han hablado del 
S w 1 0 , ge"neral ^ Sevilla, 
a seviii tres 0 cualro días llegará 
minar i Seneral Soriano, para exa-
' constmir? t,errenos en que habrá de 
ción ría f cho aeropuerto. La Avia-
objeto d l0lla ClaS6 de faci!lciadet;' con 
una raoi6.^116 a la mayor brevedad sea 
^ real,dad el ^ 0 de Sevilla. 
ProfesorpVlS'ta(l0 el Ayuntamiento los 
que han ^ alumnos norteamericanos 
pana y " el viaíe de estudios por Es-
Parte W 5 f,ieron mostrados toda la 
tóoteca! mental y cl Archivo y bi-
^ c e varios días, en los trabajos 
que acompaña como ayudante su hijo 
don Valeriano. 
Telegrama de Yanguas 
SALAMANCA, 11.—El presidente de la 
Diputación provincial ha recibido un te-
legrama, cursado en Lisboa, del ex mi-
nistro de Estado señor Yanguas Mas-
sía, en el que éste agradece la felici-
tación que en nombre de aquel orga-
nismo le dirigió ayer dicho presidente. 
Muestra en él su confianza de que los 
saltos del Duero contribuyan al flore-
cimiento industrial de la provincia de 
Salamanca, de tan glorioso abolengo 
universitario, artístico y agrícola. 
Turistas norteamericanos 
SANTIAGO, 11.—Procedentes de La 
Coruña han llegado esta mañana gran 
número de turistas norteamericanos. 
Han venido en el Manuel Arnús desde 
los Estados Unidos, y no pudieron des-
embarcar en Villagarcía, como se había 
pensado, porque a causa de la niebla 
tuvieron que hacerlo en La Coruña. 
Después de visitar la Catedral y los 
principales monumentos compostelanos 
regresaron a Coruña para proseguir 
desde este punto su viaje a Santander. 
—En la administración de loterías de 
la calle de l a Calderería ha sido ex-
pendida una de las series del número 
favorecido con el premio gordo del sor-
teo de hoy. Cuatro décimos fueron ad-
quiridos por un abonado, otro por el 
párroco de Cacheiras y otro por un 
soldado de cuota. Hasta ahora se des-
conoce quién o quiénes puedan ser los 
poseedores de los restantes. 
—En la parroquia de Din, pertene-
ciente al Municipio de Roíg, ha sido 
encontrado muerto, en una huerta de 
su propiedad, el vecino Ramón Calvo 
Pérez. Se supone que éste, acometido 
de un ataque, cayó a un pozo y pe-
reció. 
—Después de visitar las obras nota-
bles de la población, y acompañado del 
alcalde, señor Díaz Várela, ha salido 
para Pontevedra el vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional, señor 
Castedo. Le acompaña su señora. Acu-
dieron a despedirle las autoridades. 
Vanderbilt en Santander 
SANTANDER, 11.—Ha arribado hoy el 
yate de recreo «Ara», en el cual viaja 
su propietario, el multimillonario norte-
americano Vanderbilt. 
—Procedente de Inglaterra ha llegado 
míster Cmnbcrland, en un yate de su 
propiedad. Tan pronto fondeó, se tras-
ládaron a bordeólos duques de Alba, 
que saludaron al ilustre huésped en 
nombre del Rey. 
Estafador detenido 
SAN SEBASTIAN, n .—El apoderado 
del Banco Hispano-Americano de Valla-
dolid, señor Palero, ha llecrado esta ma-
ñana, en persecución del empleado Juan 
Antonio Rubio, acusado de desfalco. 
En combinación con la Policía, averi-
guó que el perseguido había estado aquí 
y marchó a Biárritz, desde donde regre-
só a San Sebast ián nuevamente. Entre 
I rún y el písente internacional vieron, 
después de, varias indagaciones, el auto-
móvil que ocupaba Rubio, en compañía 
de Justina Díaz y la cancionista Soti-
leza. Los tres fueron detenidos y trasla-
dados a la Comisaría, donde sólo se Ies 
encontró unos cientos de pesetas. 
Según declaró, el detenido tiene en 
el hotel de Biárr i tz en que se hospedó 
un maletín con 10.000 pesetas. Se calcu-
la en So.ooo la cantidad desfalcada. 
Multas a industriales 
TARRAGONA, n .—La Junta provin-
cial de Subsistenciais ha impuesto va-
rias multas a distintos comerciantes c 
industriales por defraudar en el peso 
de los art ículos de primera necesidad. 
Funerales por Monescillo 
TOLEDO, 11.—Con motivo del aniver-
sario del fallecimiento del Cardenal 
Monescillo, se han celebrado hoy en la 
Catedral solemnes funerales. Asistió to-
do el Cabildo. 
Los funerales consistieron en ©1 ofi-
cio de difuntos, una misa en la capilla 
áe l a Virgen del Sagrario y procesión. 
Para la Ciudad Universitaria 
VALENCIA, 11—El beneficio líquido 
que ha dado la función de teatro orga-
nizada en pro de la Ciudad Universi-
taria ha sido de 2.816 pesetas. 
—Mañana y el sábado se celebhará 
en el Ateneo Musical el Congreso de la 
Federación de músicos y directores de 
orquesta. 
Se discutieron importantes asuntos re-
lacionados con la profesión, y el pro-
yecto de la autonomía regional concedi-
da a Valencia. 
Presidirá don Manuel Rivera, de Bar-
celona, y asist irán representantes de casi 
'•odas las entidades musicales. 
—La Diputación provincial ha acor-
dado restaurar el famoso cuadro de 
M m i n s o titulado «Los últimos días de 
Sagunto». 
Al efecto, el diputado don Enrique 
Castell entregó esta m a ñ a n a dicho cua-
dro en la Academia de Bellas Artes, y 
lo han recibido los artistas don José 
Benlliure y los señores Sigüenza y Ver-
des. 
El restaurador del Museo y del Ayun-
tamiento, don José Renau, será el en-
cargado de hacer la restauración, y los 
académicos antes citados han ofrecido 
inspeccionar los trabajos. 
Llegan transatlánticos 
VIGO, 11.—Son esperados en este puer-
to los cruceros Victoria Eugenia y Mén-
dez Núñez , quo vienen a carbonear. 
Procedentes de Buenos Aires estu/Lirón 
ayer en este puerto el transatlántico in-
glés Alcántara , y le alemán B a y e m , y 
de Méjico y Habana, el holandés Leer-
dam. El primero condujo a este puer-
to 134 pasajeros, 103 sacos de correspon-
dencia y 1.500 de ca.fé del Brasil, cuyo 
peso es de 90.690 kilos; el segundo, 93 
pasajeros, una saca de correspondencia 
y 375 sacos de café, que pesaban en total 
12.500 kilos; el tercero, 129 pasajeros. 
—A la una de la madrugada ha f i -
nalizado el bailarín alemán, Pablo Bres-
lam, su baile de resistencia, que ha du-
rado 54 horas. Ha dicha hora estaba 
el teatro abarrotado de público. 
—Con motivo de celebrarse hoy la 
fiesta nacional alemana, habrá en el 
Consulado de Alemania una recepción. 
Pleito resuelto 
ZAMORA, 11.—Ha producido general 
satisfacción entre el vecindario del pue-
blo de Guarrate la noticia de haber sido 
comprado el término municipal por la 
dirección de Acción Social Agraria, me-
dida que viene a resolver un viejo plei-
to existente, que originó durante mu-
chos años serias dificultades. 
Una vez se formalice la operación, se 
distr ibuirán entre los vecinos los te-
rrenos y casas en la forma prevista por 
la legislación. 
En vista de esta resolución, el vecin-
dario de El Pego ha enlabiado gestio-
nes encaminadas al mismo objeto, pues 
lo mismo que en Guarrate hasta ahors, 
todas las casas y tierras de su término 
municipal pertenecen en su totalidad 
FIGURAS DE ACTUALIDAD Normas para los ascensos 
por 
Venizelos, ex presidente del Consejo de Grecia, que vuelve a la política 
Venizeloe ha llenado la historia de Grecia, especialmente desde 1900. 
En 1897 era pura y simplemente un insurrecto en Creta contra los turcos. 
Allí pe rmanec ió como administrador hasta 1909. Entonces entró en la polí-
tica griega, salvando la si tuación en un momento bien difícil para la Pa-
tria y para la dinast ía . Cinco años se mantuvo en el Poder, y quizá.1? sea 
ósle un caso único en la historia de Grecia. En 1915 dejó el Gobierno por 
divergencias con el rey Constantino, que quería ser neutral. Organizó un 
Gobierno rebelde en Salónica, y venció, por fin, con la colaboración alia-
da, expulsando al Rey. Quiso hacer la gran Grecia, con la antigua Jonia y 
con Bizancio; pero si tenía para ello talento y habilidad sobrados, no vió 
que su país era incapaz de resistir el esfuerzo a que le condenaha. El ple-
biscito popular en 1920—que le derribó—le evitó, sin duda, la responsahili-
dad directa en la catástrofe de 1922. Desde 1920 había abandonado la polí-
tica activa, sin otra salvedad que la de que volvería cuando el pueblo le 
llamase. El pueblo no le ha llamado, pero quizás su temperamento y quizás 
su ambición, le hagan insoportable por. m á s tiempo la inactividad. 
Comentarios franceses a 
lo de Tánger 
o 
"Le Matin" cree que no deben 
perderse las esperanzas 
—o— 
PARIS, 11.—Ocupándose de las nego-
ciaciones francoespañolas concernientes 
a la cuestión de Tánger, el Matin hace 
observar con relación a la nota oficio-
sa comunicada ayer a la Prensa, que no 
se trata para nada de una ruptura, sino 
simplemente de un aplazamiento provi-
sional, hasta octubre. 
El expresado diario añade que, natu-
a nn solo propietario. Se espera la mis-! raímente, no se debe perder la espe-
ma resolución favorable. ranza de llegar a un acuerdó, puesto que 
España y Francia tienen importantes 
motivos y razones vitales para enten-
derse y permanecer unidas. 
Termina el Matin diciendo que se de-
be tener confianza en el espíritu de con-
ciliación que inspira a los dos países 
—Han comenzado las obras de repa-
ración de la Colegiata de Toro, que, 
como se sabe, es una magnífica joya 
arquitectónica. 
—Se ha anunciado la celebración en el 
próximo septiembre de un concurso de 
ganados, en el que par t ic ipará la Aso-| amigos 
ciación general- de ganaderos. Los pre-
mios ascienden a 19.000 pesetas, cuya p i 
concesión se l imita a los ganados na- | 
turales de la provincia. Este concurso, 
organizado por la Diputación, coincidi-
rá con las fiestas de Zamora. SANTANDER. 11.—Los Reyes no han 
—En el importante pueblo de Fermo-1 sali<io Palacio a causa de la l l u -
selle estalló un incendio en una fábrica Via 
de alcohol. Resultaron heridos, a con- ^ pr íncipe paseó con los infantes don 
v e r a n e o r e g i o 
secuencia de las explosiones, un vecino 
y un subdito portugués graves, y otros 
vecinos, leves. Gracias a que pudo ser 
aislado un depósito que contenía 3.000 
litros de alcohol, no ocurrió una verda-
dera catástrofe. 
—Han llegado a la capital para some-
terse a tratamiento las personas que ayer 
fueron mordidas por un perro rabioso 
en Benavente. 
López Pozas en Zaragoza 
ZARAGOZA, II . — A c o m p a ñ a d o de su 
esposa e hija ha llegado a esta ciudad 
el general López Pozas, con objeto do 
cumplir una promesa que hizo a la V i r -
gen del Pilar. 
Esta mañana estuvo en el templo, y 
ante la imagen oró largo rato. 
Después paseó por la población. 
•E l general Pozas y su familia mar-
charon esta tarde a Barcelona, donde 
tienen fijada su residencia. 
— E l obrero de la Compañía Telefó-
nica Anastasio Manzanéelo estaba ocu-
pado en los trabajos del tendido de 
una línea sobre el cuartel de Art i l ler ía . 
Sin duda por un descuido cayó al suelo, 
y se fracturó dos costillas. En grave 





(COMUNICADO DE ANOCHE) 
E n vapor correo de Larache embarcó 
repatriada, l a c o m p a ñ í a expedicionaria 
de Las Palmas. 
S in m á s novedad en toda la zona. 
SANJURJO EN MARRAKECH 
MARRAKECH, n .—El general Sanjur-
jo, alto comisario de España en Marrue-
cos, acompañado de su Estado Mayor, 
llegó a esta ciudad anoche, a las ocho, 
siendo recibido por el coronel Hure, co-
mandante, mi l i tar de la región. 
Rindió honores un destacamento del 
cuarto regimiento de la Legión Extran-
jera. 
Jaime, don Juan y don Gonzalo. En el 
campo de «tennis» de Palacio se ce-
lebró un partido. 
—La Empresa del teatro Avenida (Je 
Buenos, Aires ha cablegrafiado al Rey 
dándole cuenta del éxito de la función 
a beneficio de la Ciudad Universita-
ria, que ha producido 23.000 pesetas. 
—Han almorzado en Palacio el conde 
de Zubiría y don Agustín Peláez, sín-
dico de la Bolsa de Madrid. 
Un obsequio a la Reina 
SAN SEBASTIAN, 11.—La tripulación 
del barco pesquero de bacalao Alfon-
so I I I , ha traído de regalo para la rei-
na doña María Cristina un magnífico 
perro de Terranova. 
—A bordo del vapor Re ina Mar ía Cris-
tina, que llegará el d ía 19 a Pasajes, 
vienen, entre otros distinguidos turistas 
ingleses, los marqueses de Carisbrookc, 
hermanos de la reina doña Victoria. 
Partido de «polo» 
SANTANDER, 11. — Se ha oeaebrado 
hoy un partido de «polo» en seis perío-
dos. El equipo morado estaba formado 
por el Rey, Hohenlohe, Villabrágima y 
Peuche, y el blanco, por el infante don 
Alfonso, míst.er Nelson, el conde de la 
Maza y el duque de Alba. Arbitró el du-
que de Lécera. 
Ganaron los morados por nueve a 
seis. Presenció el partido la Familia 
Real. ' 
E l Consejo de Santander 
Será, sin duda, laborioso el Consejo 
de ministros que el lunes próximo se 
celebrará en Santander, a pesar de que 
a él no i rá seguramente la reforma de 
la ley de funcionarios n i la reforma 
universitaria. 
Los ministros sa ldrán m a ñ a n a para 
Santander. 
Regreso del señor Callejo 
Ayer regresó de Segovia el ministro 
de Instrucción pública, acompañado de 
uno de sus hijos. 
Manifestó a los periodistas que ee 
ocupa activamente del proyecto de re-
forma universitaria. 
E l viaje del señor Ponte 
En Gracia y Justicia se recibieron 
ayer noticias de que el ministro per-
noctaría hoy en Zaragoza para llegar 
hoy a Madrid. 
Concurso sobre la seda 
Con motivo del 25 aniversario del rei-
nado de don Alfonso X I I I , y como prue-
ba de agradecimiento por cuanto ha he-
cho el Monarca en favor de la eerici-
cult\ira en España, l a Comisaría de la 
Seda abre un consurso nacional que se 
regirá por las. siguientes bases: 
Un premio de 6.000 pesetas, uño de 
3.000 y otro de 1.500 a los tres mejo-
res estudios históricos referentes a la 
sericicultura y a las industrias de la 
seda en España. 
Un premio de 5.000 pesetas, uno de 
2.500 y otro de 1.250 a las tres coleccio-
nes más completas e interesantes de 
documentos históricos acerca de los mis-
mos asuntos. 
Un premio de 5.000 pesetas al docu-
mento histórico nacional inédito más 
antiguo. 
También se otorgarán un premio de 
2.500 pesetas, uno de 1.250 y otro de 
625 a los tres mejores conjuntos de se-
ricicultura o artes de seda relativos 
a una sola región española, a una 
sola época o a un solo aspecto (pro-
ducción, industria, comercio, agrupacio-
nes oficiales, etc.) 
Los originales serán admitidos hasta 
el 23 de enero de 1928 y el fallo se 
h a r á público el 1 de mayo de 1928. 
El director de Aduanas a Santander 
Nota o f i c i o s a — « B s totalmente inexacta 
la noticia inserta en un diario de la 
mañana acerca del próximo viaje a San-
tander del director general de Aduanas. 
Este irá en breve a dicha capital, lla-
mado por el señor ministro de Hacienda, 
con el fin de asistir a una reunión en 
la que se t r a ta rá de la construcción de 
la nueva Aduana de Santander.» 
El presidente en Logroño 
o 
Se le hizo objeto de un recibi-
miento entusiasta 
Hoy p a s a r á el d í a en Soria 
PAMPLONA, 11.—Se ha recibido un te-
legrama de Panticosa anunciando que el 
jefe del Gobierno ha decidido modificar 
el itinerario de su viaje y se propone 
marchar a Logroño sin detenerse en 
ninguna población del trayecto. 
Para recibir y acompañar al presi-
dente han salido en automóviles el go-
bernador civi l , los dos diputados pro-
vinciales, únicos que no se hallan en 
Madrid; el jefe de la comandancia de 
la Guardia civi l , el delegado guberna-
tivo y el secretario del Gobierno civi l . 
PREPARATIVOS EN LOGROÑO 
LOGROÑO, 11—Las calles de esta po-
blación presentan un animadísimo as-
pecto, en espera de la llegada del pre-
sidente. Han venido comisiones de to-
dos los pueblos de la provincia, así co-
mo de los Sindicatos y Somatenes. 
La llegada ha sido anunciada para 
las siete de la tarde. Primo de Rivera 
se dirigirá primero "a la Colegiata, don-
de se cantará un Tedéum. Luego se ce-
lebrarán una recepción popular y un 
banquete de autoridades, y, finalmente, 
una verbena. Los paseos están adorna-
dos y se han empezado a engalanar to-
dos los balcones. La población está sa-
tisfechísima. 
ESTANCIA EN ESTELLA 
PAMPLONA, 11.—Ed jefe del Gobier-
no ha pasado esta tarde por las cer-
canías de Pamplona con dirección a 
Estella. En este último punto se le dis-
pensó un entusiasta recibimierito. Acu-
dieron Comisiones de todos los pue-
blos de la comarca. 
Fué invitado para asistir el próximo 
septiembre a la inauguración oficial del 
ferrocarril Vitoría-Estella, y se le pi- , 
dió que influya para la pronta instala-
ción del teléfono. 
Desde el balcón de la Casa Consisto-
r ia l dirigió un saludo al pueblo, que 
le aclamó. 
A las siete de la tarde salió para 
Logroño, dispensándosele una despedi-
da muy cariñosa. Durante su viaje por 
Navarfa le han acompañado las auto-
ridades provinciales, que salieron a re-
cibirle en el límite de la provincia. 
LLEGADA A LOGROÑO 
LOGROÑO, 11.—Primo de Rivera ha 
sido recibido oficialmente en el límite 
de la provincia por las autoridades 
y personalidades de la provincia, que 
se trasladaron en 28 autos. Al presi-
dente, que llegó con el capitán general 
de la región, le fueron presentados to-
dos por el gobernador c iv i l . 
En la capital. Primo de Rivera des-
cendió del auto en el Puente de Hie-
rro, siendo recibido por el Ayuntamien-
to en pleno. Organizóse la comitiva, 
pero el público, entusiasmado, la des-
hizo y rodeó al presidente. 
Entre vítores y aplausos se dirigie-
ron por la calle de Sagasta y el Mer-
cado a la Colegiata. Las calles y los 
balcones estaban atestados de gente, en-
tre l a que figuraban los somatenes- y 
representaciones de los pueblos; Fué 
imposible mantener la formación, ya 
que el pueblo lo arrolló todo por ro-
rodear ai presidente. 
En la Colegiata, donde se cantó un 
Tedéum, fué recibido por el Obispo. Al 
dirigirse al Ayuntamieno se repiten las 
ovaciones y los vivas. En la recepción, 
que resultó realmente suntuosa, desfiló 
lodo Logroño. 
En opinión general, no se registra en 
la historia de Logroño un acontecimien-
to igual. A él se unió el comercio, ce-
rrando las puertas e iluminando los es-
caparates. La población ofrece una i lu-
minación general, con conciertos en los 
paseos y fuegos artificiaiLes. 
U N BANQUETE 
LOGROKO, 11.—A las diez y cuarto de 
la noche, la Diputación y e l Ayunta-
miento han obsequiado t o n un banque-
te en el Gran Hotel el jefe del Gobier-
no. A l ácto asistiron todas las autorida-
des y representacines de la región. 
El alcalde ofreció el banquete y re-
n , B Í r e ! ! ! . ó n „ . . d L 5 ^ ^ ^ la cordialidad con que el pueblo 
de Logroño ha recibido al jefe del Go-
bierno, que tiene en su haber grandes 
éxitos, como la pacificación de Marrue-
cos, hecho que ha llevado la tranquili-
dad a millares de hogares. Se refiere 
también a la solución dada a proble-
mas de tanta importancia como la Con-
Por real orden, publicada en el «Dia-
rio Oficial» de Guerra, se hacen aclara-
ciones acerca de las clasificaciones para 
los ascensos por elección. 
Las autoridades regionales exigirán 
rigurosamente a los jefes de Cuerpo que 
al hacer las conceptuaciones de sus su-
bordinados se atengan a los méri tos de 
cada uno y se abstengan de calificar de 
una manera uniforme, como supone el 
aplicar a todos la misma puntuación en 
sus grados máximo o mínimo. 
Las Juntas regionales expresarán en 
las notas de concepto de los candidatos 
el juicio sincero y justo que su cono-
cimiento les sugiera, sin cuidarse drj 
corregir, por estimarlas escasas o exce-
sivas, las acordadas por las Juntas de 
Cuerpo. 
Los informes de los asesores deberán 
hacerse de oficio, sin conceptos vagos, y 
exclusivamente por lo que se refiere al 
concepto social e ínt imo, sin entrar en 
el técnico. 
Se señala la const i tución de las Jun-
tas de Cuerpo para examinar los méri tos 
de las distintas categorías de jefes y 
oficiales en activo y de los disponibles, 
en reemplazo supernumerarios, etc. 
Para los coroneles y generales sólo exis-
t i rán las Juntas generales y la Clasifi-
cadora. 
Los índices de méri tos y servicios que 
figuren en la documentación de los in-
teresados deben ser leídos a óstos para 
su conoformidad, pero.no así la concep-
tuación. 
Las autoridades regionales no deben 
llenar la casilla tercera de la tercera 
subdivisión del formulario A para aque-
llos generales y jefes que son ellos los 
únicos a conceptuar, y sí la que indica 
el promedio. 
La aplicación de incrementos por ser-
vicios de campaña debe hacerse por do-
zavas ,partes, lo mismo que el tiempo 
de filas en campaña. 
Se dan normas para la aplicación de 
los índices al personal destinado actual-
mente en el ministerio, a los jefes y 
oficiales que estuvieron destinados en él 
con arreglo a las normas de la organi-
zación actual, a los ayudantes de gene-
rales, a los generales, jefes y oficiales 
de la extinguida Academia General, a 
los delegados gubernativos, etc. 
En la Junta clasificadora ac tuará de 
ponente del Cuerpo de Estado Mayor 
el general jefe de la sección en la Di -
rección de Preparac ión de campaña. 
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Comisión de enlace de las codificadoras. 
Se insertan las normas aceptadas por la 
Comisión de enlace de las codificadoras 
de la legislación administrativa en des-
arrollo de las bases de la real orden de 
17-11-1926. 
Destinos civiles.—Por real orden del 
ministerio de Hacienda pasarán a dea-
empeñar destinos civiles en las delegacio-
nes de Hacienda varios suboficiales y «a-
bos quo se citan. 
Concursos.—Se abre concurso entre au-
ditor"3 de brigada o tenientes auditores 
para cubrir la vacante de secretario de 
la Fisoalía togada del Supremo de Gue-
rra, j otro para cubrir vacante de te-
niente auditor de segunda, auxiliar de 
relatorías del Supremo, entre los indivi-
duos de aquel empleo en el Cuerpo Ju-
rídico Militar. 
Oficialidad de complemento.—Pasa a da 
eegunda reserva el oficial primero de 
complemento del Cuerpo Jurídico don 
Juan Toscano. 
Premios de efectividad.—Se conceden al 
auditor de división don Avelino Bonal, 
al de brigada don Ramiro Fernández de 
la Mora y al teniente auditor don Tomás 
Claver. 
Recompensas.—Medalla de Sufrimientos 
por la Patria a las clases y soldados, he-
ridos en campaña, que se citan en una 
larga relación. 
Comandantes da Estado Mayor a París. 
Concurso entre comandantes de Estado 
Mayor, que posean correctamente francés, 
para asistir a los cursos de la 49 promo-
ción de la Esmiela de Guerra de París, 
de noviembre de 1927 a igual mes de 1929. 
Obras completas del Beato Maestro 
J U A N D E A V I L A 
En un precioso volómen de 2.200 páginas, encuadernado en tela, DOCE pesetas. 
En él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en. ellas aprendieron la santidad, entre otros San Ignacio de Loyola, San Francisco la V i m e r a ^ i ó n r c ó n R e s i d e n c i a 
de Borja y Santa leresa de Jesús, y acerca de su estilo, se puede afirmar que ni 'ne9' ?e ia c^'^/,r. /r̂ ^ ̂ r v i 
en viveza, ni en movimiento, ni en casticismo, son inferiores a las de nuestros máfi en Linare6- Pasan* situación «Al servi-
ronombradoe clásicos. ció del Protectorado» loe soldados^ que se 
Sacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra, que queréis moldear y caldear vues- mencionan en una larga relación, quo 
tro corazón en la vida íntima de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. causarán alta sin haber en varias Inter-
A POSTOLA DO DE LA PRENSA. San Boraardo, 7. MADRID venciones y mehallas. 
El nuevo cuadro de inutilidades se consi» 
dera vigente desde el 5 de julio líltimo 
y se aplicará en cuantos reconocimj,entos 
se practiquen en lo sucesivo. Se destina 
al comandante de Estado Mayor don Luis 
Martín-Montalvo al cuartel general del 
alto comisario; el comandante don Miguel 
Iglesia pasa a disponible en comisión en 
dicho cuartel. Se otorga premio de efec-
tividad al teniente coronel de Estado Ma-
yo* don Luis Eamírez. 
Aeronáutica.—El coronel don Carlos Ber-
nal pasa a situación B). Se da licencia 
para disfrutar vacaciones en Inglaterra 
y í rancia al capitán Ruiz de Alda. El 
alférez de complemento don Luis de An-
gulo podrá pasar el mee de agosto en 
Francia. Pasa a situación de reemplazo 
el jefe de escuadrilla don Francieco Vi -
ves. Se concede el título de piloto, por 
haber terminado con aprovechamiento los 
cursos correspondientes, a las clases e 
individuos de tropa comprendidos en unn 
relación. 
Dirección de Instrucción y Administra^ 
ción.—Se accedo a lo solicitado por doña 
Ana Fernández Valderrama. Se declaran 
aptos para el ascenso el teniente coronel 
de Carabineros don Jorge Sena, al coman-
dante don Rafael Jiménez, tenientes don 
José Cumbre y clon Ramón Ramírez y al-
féreces don Claudio Sarmiento, don Jesús 
Blanco y don Juan Montserrat. Ascienden 
al empleo superior el suboficial de Invá-
lidos don Felipe Sevilla y los sargentos 
de la Guardia civil que se citan en una 
lista. So autoriza al sargento de la Guar-
dia civil don Miguel Hernández para usar 
sobre el uniforme la placa do honor de una 
Cámara Oficial Agrícola. Se ordena que 
sean extendidas las licencias de con-
ductores a los individuos del primer cur-
so de la Escuela Automovilista del Ejérci-
to que han aprobado en recientes exá-
menes. Se concede pensión de la orden do 
San Hermenegildo al capitán de Inválidos 
don Eugenio Bollet Aguilar y a los cape-
llanes castrenses don Marcelino Blasco y 
don Jesús Gómez. Se desestima una peti-
ción del teniente de Infantería don José 
Fernández. Vuelve al servicio el archive-
ro del Cuerpo de Oficinas Militares don 
Juan Cerdá Santandreu. 
Infanteria.—Se señala la antigüedad quo 
han de disfrutar los comandantes, ascen-
didos por real orden de 30 de julio. El co-
mandante don Ildefonso Lligueras des-
empeñará el cargo de auxiliar de Somate-
federación Hidrográfica del Ebro y a 
los remolacheros y viícolas. 
Se complace el alcalde de que Logro-
ño se comporte así con el general Pri-
mo de Rivera, y termina diciendo que se 
congratula de que al salir de la capital 
diga el presidente que se le ha tratado 
con liberal esplendidez y se le ha des-
pedido con cariñosa lealtad. 
El general Primo de Rivera agrade-
ce las palabras del alcalde y dice que 
va a decir muy pocas, por entender que 
un Gobierno que lleva cuatro años en 
cl Poder valen más sus hechos que las 
palabras que se pronuncien. 
Alude a las damas riojanas y propo-
-ne salir a dar un paseo al Príncipe de 
[Vergara para rendir así culto a las be-
llas mujeres de Logroño. 
Así lo hicieron el presidente y todos 
los dbmensales. 
Después se trasladaron al teatro Mo-
derno, donde el general fué recibido y 
despedido con grandes aplausos. 
Mañana visi tará los cuarteles y el 
campo de Recajo. Se celebrará un ban-
quete popular de 600 cubiertos en honor 
del presidente. 
HOY A SORIA 
SORIA, 11.—Reina un gran entusias-
mo con motivo de la visita de Primo 
de Rivera, anunciada para el día 12. 
De aquí saldrá a esperarlo a Piqueras 
una caravana de más de doscientos au-
tomóviles. 
El-presidente llegará a ésta a las ocho 
de la noche, y asistirá a un solemne 
Tedeum. Después, se celebrará en su 
honor una recepción en el Ayuntamion-
to, y , seguidamente, un banquete de 
325 cubiertos. Figura además entre los 
actos organizados una verbena y una 
revista de Somatenes. Durante su es-
tancia, Primo de Rivera se alojará en 
el Gobierno civi l . 
La ciudad presenta un magnífico as-
pecto : las calles están engalanadas e 
iluminadas, y en muchas de ellas s^ 
han levantado artísticos arcos. Los pe-
riódicos dedican números extraordina-
rios a la visita. 
El día 13 Primo de Rivera visitará 
Numancia y otros monumentos, y sal-
drá a las once y media con dirección 
a Burgos. En Pinares será despedido 
con u n vino de honor. 
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CARRERAS DE CABALLOS 
Primer día en Lasarte 
LASARTE {hipódromo). 11.—Se ha ce-
lebrado esta laru« la primera jorna-Ja 
de la tempor ' l i oonostiarra, que el tiem 
po no ha querido favorecerla. No ha ce-
sado de llover, y por este motivo asistió 
regular concurrencia. La pista se ha pre-
sentado algo mediana por el agua. 
Las carreras, en cambio, han respon-
dido iperfectamente, registrándose bue-
nos campos, particularmente en el han. 
dicap. \L.o que se destaca ha sido la fa-
cilidad con que acabaron la carrera los 
ganadores. 
No se ha destacado por el momento ¡ 
n ingún propietario, pues los distintos 
premios se decidieron a favor de dis-
tintos propietarios. 
Detalles: 
Carrera militar, 1.250 pesetas; 1.700 
metros.—1, INANITE, de la Yeguada mi 
litar de la cuarta zona pecuaria, mon-
tad( por el marqués de los Trujillos y 
2. Mandarina (SPonce de León), del re-
gimiento de Cazadores- de María Cristi-
na. No colocados: 3, Antifaz (SUdaeta), 
del regimiento de Dragones de Numan-
cia; 4, Señé, de don Francisco Jaquotot. 
Tiempo: 1 m. 55 s. 
Ventajas: seis cuerpos, lejos. 
Apuestas: so reembolsaron. 
Premio Penagos, 2.500 p esotas; 800 
metros.—1, BAECHANTE, del duque dej 
Toledo, montado por Cárter ;-2, Logrero] 
(Sánchez), de la Dirección de Cría Ca-| 
bailar, y 3, Charlestón ;Ripert), del con i 
de de Torrepalma. N. C.: Louveciennes,'. 
Faint Start Wonderful, Locuaz y Foírti-
le I I I . 
Tiempo: 1 m. 8 s. 
Ventajas: tr^g cuerpos y medio, un 
cuerpo, tres cuartos d#-cuerpo. 
Apuestas: ganador, 25 pesetas; colocaj 
dos, 9,50, 19 y 9, respectivamente. 
Premio Ilusión (a reclama;-), 2.000 pe-i 
setas; 2.U0O metros.—1, LA FLEURE, del 
don Ensebio Bertrand, montado por Gi-¡ 
bert, y 2, Sauveuse (•Díaz), de don Ma-1 
miel dp Rivera. N. C.: 3, Noja ( 'García), 
de doña Rosa D. Arias; I lus ión , Hersee\ 
y Very Willtng. 
Tiempo: 2 m. 13 s. 
Ventajas: cuatro cuerpos, un cuerpo, j 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador (cuadra), 12,50; co-j 
locados, 10 y 12. 
El ganador no fué reclamado. 
Premio L'Eneo, 3.000 pesetas; 1.2001 
metros.—1, MADEMOISELLE DE JIJEN-1 
GA, de M. G. Flatman, montado por Bel- \ 
monte; 2, Toribio (Leforestier), del mar-; 
qués del Llano de San Javier, y 3, 
Norialc (Lyne), del duque de Toledo: 
N. C : Jipi . Jacinto, As de Coeur y Doña 
Ignacio.. 
Tiempo: 1 m. 25 s. 
Ventajas: 2 cuerpos, modio cuerpo, 
seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; coloca-
dos, 5,50, 5,50 y 5,50. 
Premio Villamejor {handicap), 3.000 pe-
setas; 1.700 metros.—1, TOM POUCE, de; 
M. A. Mouttel, montado por Lefores-i 
tior; 2, B r a i d í z z a (Alonso), del Harás j 
Velasco, y 3, Teddy Bear (Sánchez), del 
don Eusebio Bertrand. N. C.: Martineti, 
Apa Noy, Celaya, R u ü o b a , Ipeca, Jocoso, 
Si j 'Vcux y Marte Rose. 
Tiempo: 1 m. 56 s. 
Ventajas: tres cuerpos, tres cuerpos, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 46 pesetas; colo-
cados, 47, 18 y 26 pesetas, respectiva-
mente. 
CICLISMO 
L a Vuelta al País Vasco 
VITORIA, 11.—A las ocho de la ma-
ñana se dió la salida a los corredores 
que participan en la segunda etapa de 
la Vuelta al País Vasco. Se presenta-
ron los 36 que llegaron aquí ayer. 
Un sinfín de aficionados y curiosos, 
los más , se levantaron temprano para 
presenciar los preparativos y la parti-
da de los corredores. 
Al darse la salida, como si la prueba 
no fuera larga, se lanzó un pelotón 
a buena velocidad. Entre el grupo com-
pacto destacó el jersey del ganador de 
la primera etapa, acompañado por el 
español Montero. 
* * * . 
SALVATIERRA, 11.—Alrededor de las 
nueve han pasado los ciclistas por esta 
población. Iban delante Montero y Le-
dueq. A pocos pasos de ellos corrían 
Benoist, Cañardo, Frantz y Fontán. Por 
lo visto, igual que en la primera eta-
pa, van juntos estos cuatro. 
El primer grupo ha sido compacto, 
de unos 15 corredores por lo menos. 
Además de los dos españoles citados. 
fueron vistos Juan de Juan y Cepeda. 
Los otros corredores nacionales han 
desfilado aquí, ya desperdigados, a pe-
sar del corto trecho recorrido desde la 
partida. 
Los corredores en cabeza no lleva-
ron gran paso que digamos, aproxi-
madamente una media de 30 kilómetros 
por hora. 
La cola la forman nueve corredores 
españoles, que son acompañados por 
Brosteaux. 
Al parecer, por el número como por 
la diferencia entre el primero y úl-
timo, hasta aquí nadie ha sufrido el 
menor .percance. Menos mal. 
Seguimos a los corredores hacia Egui-
laz, San Román y Olezagutia. No se 
ha registrado la menor variación en 
la marcha, a pesar de que muchos 
han disminuido la velocidad desde 
Puente la Vía, al iniciarse la primera 
de sus curvas. 
En Alsasua una docena de corredo-
res formaba el primer pelotón. Eran 
f.educq, Montero, Benoist. Delbecque, 
Lucien Buysse, Cañardo, Frantz, Hae-
merlynck, Fontán y Gras. 
* * * 
ESTELLA. 11.—Dicen aquí que en él 
alto de Lizárraga era la niebla tan es-
pesa, que los «autos» que acompañaban 
a los corredores tuvieron necesidad de 
encender los faros. 
Salió mucha gente a presenciar el paso j 
del pelotón. En este punto tuvo que re-j 
tirarse el corredor inscrito con el nú-
mero 43, Eduardo Fernández, por haber | 
sido atropellado por el automóvil que I 
conducía al redactor deportiyo de «La | 
Gaceta del Norte». El corredor resultó} 
herido, si bien sus lesiones no son con- j 
siderables. 
A los 50 kilómetros de recorrido, es 
decir, en la bifurcación de la carreteraj 
a Arbizu. so c^eía que los concursantes! 
apretarían algo más para disminuirla¡ 
por el alto de Lizárraga. No aumenta-1 
ron en nada su marcha, sino que t a l | 
vez la han disminuido. Puede calcu-
larse de 29 a 30 kilómetros por hora. 
Por esto, apenas pasado Echarsi-Ara-
naz, el pelotón de los diez hombres se 
duplicó. 
Alrededor de 20 ciclistas juntos coro-
naron la mencionada cuesta. 
* * * 
PAMPLONA. 11.—Fallaron los cálculos 
de los más optimistas. Media hora más I 
de lo que se había calculado, esperó el 
público la llegada de los corredores, A ' 
las doce y media fué lo anunciado; a 
pesar del calor, era realmente la mejor 
hora para reunir a una gran muclic-
dumbre. 
La prueba ciclista ha sido la nota del 
día. 
Con algunos intervalos se han reci-
bido noticias sobre el paso de los prin-
cipales corredores en los puntos estra-
tégicos del recorrido. 
En Estella, parece que Leducq y Mon-
lero se quedaron algo a t rás . Desde allí 
Fontán y Bcnoit marcharon por delante. 
El Alto del Perdón lo coronaron en 
primer término dichos corredores, se-J 
guidos de Montero. Y a la vista de! 
ellos, Frantz, Leducq, Cepeda y Ca^! 
ñardo. 
En el descenso. Montero y Leducq! 
quisieron despegarse. El francés logró! 
poco a poco su deseo, pero no el espa-
ñol, que iba rodeado de Fontán, Be-
noit y Frantz. Junto a éstos ha ido 
siempre Cañardo. 
A la altura de Astrain, Leducq ya 
iba algo destacado. 
Este corredor fué ovacionado a su lle-
gada. De igual modo los diez o doce 
siguientes. 
Detalles 
1, ANDRE LEDUCQ, sobre Alcyon. 
Tiempo: 5 h. 20 m. Velocidad media: 
26 kilómetros 791 metros por hora. 
| , N ico lás Frantz, sobre Alcyon, 5 h . 
3 m. 41 s. 
f, Víctor F o n t á n , sobre E l v i s h . 
f, Ade l ín Benoit (Alcyon). 
-\, Mariano Cañardo (del F. C. Barce-
lona). 
6, Ricardo Montero. 5 h. 3 m. 55 s. 
f, Luis Gras. 5 h. 4 m. 35 s, 
f. Lucien Buysse. 
f, Julien Delbecque. 
10, Francisco Cepeda, 5 h . 5 m. 12 s. 
t , Alfred Haemerlynck, 5 h. 5 m. 15 s. 
f, Joseph Curtel. 
13, León Parmentier, 5 h. 57 m. 17 s. 
14, Jules Buysse, 6 h. 0 m. 0 s. 
15, Juan de Juan, 6 h . 0 m. 8 s. 
+. Jean Debusschere. 6 h. 0 m. 35 s. 
+, Aimé Dossche. 
18, Louesse, 6 • h. 7 m. 10 s. 
t , Georges Ronsse. 
f, Julien Vervaecke. 
21, Miguel Mució, 6 h . 7 m. 23 s. 
22, Telmo García, 6 h. 7 m. 50 s. 
23, Joseph Pé, 6 h. 7 m. 50 s. 
24, Leopoldo Matton, 6 h. 8 m. 55 s. 
25, Joseph Van Dam, 6 h. 10 m 18 s. 
2̂ 5, Manuel Martínez, 6 h . 11 m. 42 s. 
f, Francisco Muía, 6 h. 14 m. 8 s. 
j . Segundo Barruetabeña. 
29, Enrique Aguirre, 6 h. 15 m. 47 s. 
30, Ricardo Iturriaga, 6 h. 16 m. 34 s. 
31, Georges Brosteaux, 6 h. lü m. 39 s. 
32, Benito Urdanoz, 6 h. 25 m. 48 s. 
33, Justino Adrada, 6 h. 27 m. 5 s. 
34, Antonio Pérez, 6 h . 34 m. 18 s. 
Los retirados 
Como se ve por la clasificación, han 
terminado 34 corredores. Los dos que 
han abandonado fueron Gastón Rebiy y 
•'duardo Fernández. Este último por el 
percance que se ha indicado. 
Clasificación general 
La clasificación general de la prueba, 
después de la segunda etapa, queda es-
tablecida como sigue: 
1, ANDRE LEDUCQ. Tiempo total: 
10 h. 49 m. 26 s. Se han descontado 
al tiempo total los seis minutos de bo-
Tiiñcación en las dos etapas. La bonifi-
cación estiipulada es de tres minutos 
para el vencedor, siempre que lleve más 
de un minuto de ventaja sobre el se-
gundo. 
2, Ricardo Montero, 11 h . 3 m. 8 s. 
f, Nicolás Frantz, 11 h. 6 m. 11 s. 
j . Adelin Benoit. 
j , Mariano Cañardo. 
6, Lucien Buysse, 11 h. 7 m. 5 s. 
7, Víctor Fontán, 11 h. 10 m. 18 s. 
8, Francisco Cepeda, 11 h. 18 m. 16 s. 
9, Julien Delbecque, 11 h. 26 m. 16 s. 
10, Alfred Haemerlynck, 11 h. 26 m. 
35 s.; 11, Luis Gras (11 h. 43 m. 16 s.); 
12, Joseph Curtel (11 h. 43 m. 56 s.); 
13, Georges Russe (12 h. 9 m. 40 s.); | 
14, Jules Buysse (12 h. 13 m. 14 s.); 
15, Aimé Donche (12 h. 13 m. 39 s.); 
16, Miguel Mució (13 h. 19 m. 43 S.); 
17, Juan de Juan (12 h. 21 m. 56 s.); 
18, León Parmentier (12 h. 24 m. 23 s.); 
19, Enrique Aguirre (12 h. 26 m. 23 s.); 
20, Louesse (12 h. 28 m. 51 s.); 21, Jo-
seph Pé (12 h. 30 m. l 's.); 22, Telmo 
García (12 h. 31 m. 11 s.); 13, Joseph 
Van Dam (12 h. 33 m. 6 s.); 24 (Leo-
poldo Matton (12 h. 33 m. 10 s.) ; 25, Ju-
lien Vervaecke (12 h. 34 m. 16 s.); 
26, Jean Debusohere (12 h. 49 m. 13 6.); 
27, Manuel Martínez fl2 h. 51 m. 34 R.) : 
28, Segundo Barmetabeña (12 h. S2 m. 
49 s.); 29. Francisco Muía '12 h. 52 m. 
50 s.); 30. Georges Brosteaux (13 h. 9 m. 
38 s.); 31, Benito Urdanoz (13 h. 20 m. 
44 s.); 32, Justino Adrada (13 h. 22 m. 
1 s.); 33, Ricardo Iturriaga (13 h. 29 m. 
44 s.), y 34, Antonio Pérez (14 h. 12 m. 
27 segundos). 
FOOTBALL 
Calendario de la Federación M r . n;1 
Los represontantos de Clubs de la Fe-
deración Murciana han ivlebrado su 
asamblea extraordinaria. Ademas de nu-
merosos asuntos, se ha establecido el ca-
lendario del próximo campeonato de pri-
mera categoría, grupo A, que se jugara 
como el año pasado en una poule com-
pleta. Las fechas fijadas son las siguien-
tes: 
POULE DE IDA 
Día 2 de octubre: 
Cartagena F. C. contra C. D. Murciano. 
Lorca F. C.-U. D. Carthago. 
River Thader-Real Murcia F. C. 
9 de octubre • 
U. D. Carthago contra Real Murcia 
F C. 
C D. Murciano-River Thader. 
16 de octubre : 
Lorca F. C. contra River Thader. 
U. D. Carthago-Cartagena F. C. 
23 de octubre : 
Lorca F. C. contra C. D. Murciano. 
River Thador-U. D. Cari hago. 
Cartagena F. C.-Real Murda F. C. 
80 de octubre : 
Real Murcia F. C. contra C. D. Mur-' 
ciano. 
Cartagena F. C.-Lorca F. C. 
6 de noviembre: 
C. D. Murciano contra U. D. Carthago. 
Lorca F. C.-Real Murcia F. C. 
Cartagena F. C.-River Thader. 
POULE DE VUELTA 
13 de noviembre: 
C. D. Murciano contra Cartagena F. C. 
U. D. Carthago-Lorca F. C. 
20 de noviembre: 
Real Murcia F. C.-U. D. Carthago. 
27 de noviembre: 
River Thader contra Lorca F. C. 
Cartagena F. C.-U. D. Carthago. 
4 de diciembre-, 
C. D. Murciano contra Lorca F. C. 
U. D. Carthago-River Thader. 
8 de diciembre: 
C. D. Murciano-Real Murcia F. C. 
Lorca F. C.-Cartagena F. C. 
I I de diciembre: 
U. D. Carthago Contra C. D. Murciano. 
Real Murcia F. C.-Lorca F. C. 
18 de diciembre: 
Real Murcia F. C. contra River Thader. 
1 de enero de 1928: 
R.ver '1 hader-contra C. D. Murciano. 
8 de enero: 
Real Murcia F. C.-Cartagena F. C. 
15 de enero: • 
River 'Thader-Cartagena F. C. 
PUGILATO 
E l combate Uzcudun-Delanry 
NUEVA YORK, 11.- En los centros de-
portivos, el tema de todas las conver-
Anoche en la Plaza 
La segunda actuación de los niños por« 
luguebes Manolo y José Casimiro, so ce-
lebró anoche sin el lleno acostumbrado 
en las corridas nocturnas. 
Fueron celebrados sus ejercicios de 
equitación, más que sus suertes con los 
rejones y las banderillas. 
Los bichos embolados para los jine-
tes lusitanos fueron despachados por 
Huerta y Giraldo. Mejor dicho, este úl-
timo, sí despachó al segundo de los co-
rridos de un sopapo contrario, pero el 
osiciones 
Se la llevaron como por encanto. ¡ profeBore8 de f rancós-La «Gacet 
A los dos meses aparece, delgadl- j dispone que se anuncie nuevaS íe 
ta. El gitano y el "astro-húngaro", ¡a oposición, en turno de auxiiiarJ*" 
_ 0 _ ^-da/a el- profosor especial de L&ngua / 
Apolonio Pizarro del Moral, v e c i n o ; - ^ 
de Wnzueque (Guadalajara). entró un J n - ¡ . T M a m . ^ L i a ^ 
.«a en tas cuadras de su casa y vxá W * \ \ ^ a y o . v'0Ciú In.iüiei.0) donn ^ ^ 
faltaba una muía. 1MVn í1pRf>rrióI11 ̂  «ómoz; secundo, don Siró A, " 
No había que pensar en una d e ^ r c i ó n . te d()n ¿o Ar 
voluntaria. Precisamente se trataba de| no; cuarto, don Benito F. Gan-zn T> I un animal serio, ordenado y a m a n t e , ^ catwh.áüc0S( ^poc-Hvamonío ¡ f r 
del pesebre como pocos i1Ppho! tns,ihltos áo VHorUx, Córdoba, A l b l , 
Sin duda alguna había en el ^chOj Cal. a) ]cnto . ' ^ 
tal Huerta, que oyó dos avisos durante i l(gat0 encerrado», ya que no muía en- , ' Nonj« 1,o]d d do,, T 'MI" 
su faena, no esperó al tercero para 
irse al estribo a esperar a Jos mansos. 
Los char ló l e s malagueños no gustaron 
a la concurrencia, pues sus trucos care-
cen do novedad y de gracia. 
Vicente Salamanca, repetido por su 
éxito en la nocturna anterior, salió a 
estucada por toro, después de lancear 
valiente y de trastear con la izquierda, 
como en las corridas serias y con sol. 
cerrada. . , 1 üuzmán -Martínez; tercero, don Tí»*3". 
Grandes investigaciones hizo Apolo-1Royeg I?0(Iríguoz. v rilí,rfn A_ 
nio para encontrar al cuadrúpedo; pe-iFertal Qamv0t re8pect.v, 
; Ro s Rodrí e , y cuarto, don 
catedráticos, respectiva 
) todas resultaron iniruciuusa*. 1 mpnte, de los de L o g r o ñ o , Radaio- ?" 
—Seguramente - pensaba Apolomo-ei ^ y (ll.anada- JÜ-> ŵ-
animal ha sido transformado en sabro- Se cons¡(lpríU,íin (|PS(le U,0K0 . 
sísimas longanizas, y asi no habrá nia-ion la lista d(1 .XHi-nr[lú^ admitidos a J!8 
ñera de dar con él. ' oposiciones a don Alejandro dt, DoinñJ' 
Ayer, a loe dos meses^ustos^ de^laiy Santa ^YÍA y a don Estcban ^ 
T é ' m u v 3 T a u d ' d f r i ^ e n t e ^ a p a r i c i ó n . Apolonio fué al mercadorBpllidü> quo jut,tificrm!n opor tun^eTS 




La feria de Huesca 
HUESCA, 11.—Se ha celebrado la co-
rrida anunciada, en la que el Gallo, 
Vlllalta, que sust i tuía al Ñiño de la 
l'ahna, y Luis Fuentes Bejaraño se han 
encargado de despachar cinco toros de 
Anastasio Martín y uno de Santa Co-
loma. 
Primero.—El Gallo se luce en unos 
lances de capa, que son ovacionados. 
En los quites consigue asimismo mu-
chas palanas. El toro es bravo, y ello 
permite al matador una faena adorna-
da. El Gallo lancea con la muleta a 
la espalda. (Ovación y música.) Mata 
de una estocada caída. (Palmas). 
Al nebíes de lujo y ©conomi. 
eos, ConstaniUa Angeles. 
gía un escuálido animalito, que lo mis-i 
mo podía sor un semoviente que un a. 
catre de tijera. ' * ' 
Fijóse el hombre, y descubrió en el _ 
pintoresco ejemplar a su antigua s u - i * 
bordlnada. Su alegría no tuvo límites.! Mala Aguilera, de pótenla y un años 
í,3 faltó poco para echarla los brazos, , con domicilio en la calle. del Amparó 
como hiciera ol buen Sancho al entren-.• número y le causó lesiones de ca-
tarse con su perdido rucio. ¡ rácter gravísimo. 
Como amo y señor del bruto aparecía ' Tropiezan y lucg,, i iñcn.—En la calle 
un gitano, llamado Pedro, que al_notar; ,je ias infamas Josó Lu:s Farrá, de quin 
el arrobamiento de Apolonio le d i jo : :ct¡ años, depóndiento de una tienda de 
— ¡Vaya muleta j n n c á l ¿Le jase? La ia ronda 'de Sogovia. 11, irupezó con 
doy por menos jayeres que un hoté. j César García Rodriguoz, de diez y seis1 
Apolonio quiso tirar de la lengua al;pintor, que vivo en Hcrtaleza, 60. 
gitano, y le preguntó: Por un motivo tan trivial comenzaron 
—¿De qué procedencia es esta mulllla? a reñir y a golpearse. 
—Ce la compré a un a s t ro -húngaro \ El dependienu; tesultó un usiones de 
! que veranea en Graná. • pronóstico reservado. 
Segundo.-Villalta lo recibe con unas| _Ya. . . . ya. . . -eonté6tale Apolonio, y o tra riña rnás n u m e r o s a . - i M a Í¿ 
verónicas insulsas. Muletea sin l u c H 6e alejó d€ Aquel punto-para contarle; M . ^ ] de ve inticuatro -
Jim Delaney 
saciónos es el encuentro de Paulino Uz-
cudun y Delaney, anunciado para hoy. 
Esta m a ñ a n a se efectuaron las opera-
ciones de peso de los contendientes. 
Paulino pesó 193 libras y un cuarto, 20 
libras más que Delaney. Aunque . se 
asegura que Paulino ha ganado mucho 
en rapidez en estos úl tunos tiempos, 
continúa siendo el favorito Delaney, a 
cuyo favor se cruzan las apuestas en 
proporción de ocho a cinco. 
Paulino ha terminado hoy su entre-
namiento, al que acudió con el brazo 
derecho vendado. 
Finales del campeonato «amateur» 
La Federación Española de Boxeo 
(región Coníro) ha recibido con moti-
vo de las finales del campeonato «ama-
teUri un verdadero homenaje de adhe-
sión y reconocimiento de parte de to-
dos los boxeadores castellanos, entre 
los que figura Antonio Ruiz, que sel 
lia ofrecido a lomar parte en la reunión! 
del viernes, homenaje que la Federa-] 
ción agradece y quiere ofrecer a Luis 
Rayo, el segundo do los- campeones de 
Europa afiliados a ella. 
La reunión, que comenzará a las diez' 
y media, y se celebrará, según costum-
bre, en el Gran Cinema (Atocha, 157),' 
se ajustará al eiguiente programa: 
Pesó mosca .—Jul ián del Arco contra 
Juan Vidal. 
Peso extra-ligero. — Ambrosio Pérez 
contra Manuel López. 
Peso pluma. — Luis Salvadores con-
tra Manuel Calvo. 
Peso ligero.—Diego Rivas contra Ma-
nuel Vélez. 
Peso semimediano. — Mariano Butra-
gneño contra Pedro González. 
Poso medio. — Manuel Casanova con-
trft Celestino González. 
Finalmente. Luis Rayo, campeón . de 
Europa d e l peso ligero, ha rá dos 
«rounds» de exhibición contra el nota-
ble púgil madrileño Inocencio Pérez 
(«Ino»). 
Los vencedores de los combates serán 
declarados campeones de Castilla y re-
preseniarán a la región en los campeo-
natos de España de este año. 
La información sobre el combate 
Uscudun-Deíaney se publica en 
primera página 
quites el Gano y 
llalla. Con la muleta «hace Bejarano 
v.na faena eficaz y marca dos pincha-
zos buenos. Después de una perpendi-
cular, descabella, acertando al tercer 
vntento. (Aplausos). . 
Cuarto.—El Gallo, mal. El público 
protesta de la intervención de losjla cle5:8'racia de caerse en la de Nicolíls 
peones. Después de un mal pinchazo!María Riyerq, y se produjo lesiones que 
y una estocada en el cuello, desea- f,0 califlcaríoni.de. Sra\'es/n^13; Casa ^ 
bell.i a la primera. 
Qu;nto.—Después de unos buenos lan-
cee, Villaita muletea desconfiado para 
una caída y un descabello. 
Sex;o—Bejarano lo recibe con unas 
verónicas apretadas. En los quites, Vi-
llaild. bien. Bejarano brinda desde el 
.Jiménez y los tres resultaron ligera-
GRAVEMENTE HERIDO Uient0 coí.tusionados. 
Don Ramón Pérez Ballesteros, de se- No hay dos. sin «res—La tercera riña 
senta y siete años de edad, general del •,f,i día de ayer fué entre mujeres y se 
Ejército, retirado, con domicilio en la i desarrolló en la calle do Atocha, 
calle cíe la Florida, número 3, tuvo ayerj Protagonistas fueron Dolore- Rúa Prie-
to, de veintitrés años, domiciliada en 
Cabestreros, 3. portería, y Felisa Rodri-
go Vicente, de veiniicuatro. que habita 
Socorro del distrito, donde fué asistido. 
Después fué trasladado a la clínica del 
Buen Suceso. 
DESPEDIDOS DE UN CARRO 
A L DESBOCARSE L A MULA 
en Dolores Sopeña (Puente de Vallficas) 
Felisa quiso cerrar la cuestión y para 
ello nada más indicado que dar a su 
adversoria un golpe morrocotudo con 
una llave. 
Dolores pasó a la Ctua de Socorro, 
En la calle de Méndez Alvaro se des-i la asistieron de lesiones de pro-
entro del ruedo y realiza una faena bocó una muía que tiraba de un carro y: nostl'-:0 reservado. La jigrosora compa-
va!:er:te. que es aplaudida. Con el es-iomprendió velocísima carrera. -
(oiju3, media superior y dos descabe-
llos. (Ovación). 
Los DE HOY 
PAVON (Embajadores, 11 y 13).—6,30 
10,30. El corredor de la muerte. \ 
C I U T H IDEAL (Doctor Cortezo, 2 ) . — 1 ; , : ¡ 0 
y 10,30. El revoltoso (por la pandilla).' 
Bruto, pero simpático (por Eva Novak y ' 
Ocupaban el vehículo Manuel Galindo /iccfrteníe.s.—Virgilio Beni o Alonso, dé 
Martínez, de veinte años, con domicilio; treinta y cuatro años, que vive en Di«go 
en Juan Pradillo, 22, que le conducía; de León, 2ó, sufrió lesiones de pronós 
Alfonso Sánchez Ortega, de treinta y 
dos, que vive en Pacíflco, 40, y José 
Arroyo Moreda, de diez y seis, domici-jda, 23. 
liado en el Arroyo del Olivar, 38. I - E n una obra de la calle de Guien-
Los tres salieron despedidos del carrojberg se produjo lesiones de relativa ini-
y sufrieron lesiones de pronóstico re- portancia el obrero Vicente del Arco 
servado. 
tico reservado, cuando trabajaba en una 
nanaderla de la calle de Luisa Fernan-
OTROS SUCESOS 
Fernández, de veintisiete años de edad 
Caídas.—Ex\ la calle de la Fe só cayó 
el niño de diez años, P.̂ dro Cano, y se 
/im^e¿ío.s.—Un automóvil que guiaba; produjo les'ones de pronóstico resrivado. 
W illiam i-airbauks). Estreno: Homicida .lacinlo Martínez Fernández, atropello (n _ E n Puerta de Moros smrió una daldá 
(por Tomás Moighan y Leatrice Joy). ]a Caiie de Francos Rodríguez al ciclis- ^ anciano de sienta y dos años Teles-
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués do ü r - ta Aurentino García Flores, de veintiún fr,r0 Fernandez Rinc<'n domiciliado en 
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los. años, con domh ilio en Berruguete, 41. ronda d" Toledo 4 v resultó con lc-
mejore« programas. 7 y 10,30. Uausámiole lesiones de gravedad. ^ories dc relativa consideración. 
* * * • L ,a i;onda d,G T o ] 0 ^ el *ran4via ™ ' Muerte r e p e n l i n a . - E n la Casa de So-
(Ei anuncio de las obras,en esta cartelera del disco E. guiado por el conductor 21o, cori.0 ¿-q distrito de la Inclusa ingresó 
no supone su aprobación ni recomendación.) ¡ José Lucero, atropelló a Gregorio La, ]as (jos de ]a tartj6 ay" j- Un indi-
viduo, que falleció momentos después. 
En las ropas se le encontró un alta del 
Hospital u nombre de Angel Faustino 
de la Cruz. 
El desdichado se había sentido enfer-
mo momentos an.es cuando hablaba.con 
otro individuo en la ribera de Curtido-
res. 
l'or el daicdn.—Pascual Pérez Casa-
do, de veintinueve años, que vive en la 
calle del Aguila, 31, denunció que du-
rante la noche última entraron unos la-
drones por el balcón de su casa y se 
llevaron una cantidad en metálico y 
efectos valorados en 100 pesetas. ; 
V n mal dependiente .—José Alyarez Nei-
ra, domiciliado en Almansa, 5. tahona, 
presentó una denuncia contra un ni»cn^. 
• dio dependiente suyo, el cual ha des-
aparecido con !a recaudación del re-
parto, que suma la cantidad do 3i0 pe-
setas. 
IU hombre de las buhardillas.—Césü 
Rodríguez de la Fuente, de veintinueve 
años, sin domicilio, fué detenido por ? 
portero de la casa número 7 de la caU_' 
dice mudia gente y, sin embargo, éstos se presenten 
írecueníemente a consecuencia de enfriarse súbita-
mente el cuerpo, por cambios bruscos de temperatura, 
corrientes de aire, etc. Los 
0* 
son un fiel amigo en todas las estaciones del año y ha-
cen desaparecer répldemente los dolores. 
Fíjesé Vd. con el embalaje original.^ 
la faja encamada y la cruz Bayer. 
i* de v¿. 
desva-
Al de Atocha, cuando se disponía a l i jar las buhardillas de la finca-
delenido so lo ocuparon herraraieniaí 
propias del «oflcio». 
Folletín de EL DEBATE 
T I R S O M E D I N A 
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rsj O V El l_ A 
Ilustraciones por K-KITO 
—-Mejor se rá decir que también he sido criado en 
la escena. Puedo recitarle a i señor conde, cuando 
se aburra mucho, el «Giuttín de «Don Juan», el «Cla-
rín» de ((La vida es sueño» y otros muchos papeles, 
todos de criado. 
—Muy bien. ¿Mi equipaje está dispuesto? 
—Está preparado para que se lo lleven. 
—Pues haga usted el suyo; diga . al portero mis 
nuevas señas , que ahora-le daré , para que me remi-
laií el correo, y .esta larde en marcha hacia la so-
ledad. 
—El señor conde será servido en todo. 
Nadie en la estación para despedirle. El deparla-
mento del coche-cama sólo para él. iQué viaje ton 
distinto del proyectado! 
ÍII 
OCASO DEL MARQUES DE BELLAMORA 
Carta de doña Ernestina Rodríguez, viuda 
de Gabirón, a su hermano Pedro 
«En las Palmas, a 20 de junio de... 
M i querido hermano: Muchas vueltas ha. dado tu 
carta para encontrarme, en r azón de mis continuas 
andanzas por esos mundos, pero ha dado conmigo 
al fin. ¡Pobre Catalina! He sentido de veras su muer-
te, que te deja solo, y te aseguro que para nada vie-
nen hoy a mi memoria recuerdos de mis antiguas di-
sidencias con tu mujer. ¡Eran tan naturales, tan ló-
gicas! El parentesco de cuñadas es muy difícil. Dos 
hombres pueden v iv i r juntos sin inconveniente, por-
que si los caracteres son distintos y entienden !a 
vida de modo opuesto, la dificultad se zanja con que 
no se haga el menor caso el uno al olro. Dos muje-
res no pueden hacer esto; dos mujeres no pueden 
v iv i r juntas sin ocuparse cada una en saber juzgar 
lo que hace la otra. Y además , tienen que decirlo. 
De modo que los conflictos surgen a cada paso. 
Por otra parte, existe en nosotras el irresistible 
afán de jurisdicción dentro de la casa. Viv i r en un ho-
gar s in part icipación en su gobierno se nos hace 
muy duro. Y esto fué lo ocurrido entre la pobre Ca-
talina v yo. Quedé viuda y desamparada, me brin-
dasteis generoso asilo... y nos peleamos al poco tiem-
po de vida común. 
Seis años hace que nos tuvimos que separar. Seis 
años durante los cuales n i nos hemos visto n i hemos 
tenido comunicación. Y ahora la primera noticia que 
me das de ti es la de esta desgracia que te artigo. 
Hago mío tu dolor, Pedro, y rezó por Catalina. Era 
buena y yo no me considero mala del todo. ¡Pero 
é r a m o s cufiadas! 
Con alma y vida correr ía a tu lado, y puedes creer 
que ser ía para mí un encanto que volv iéramos a vi-
v i r juntos, como en nuestra juventud, cuando nos 
vimos huér fanos . ¡Qué tranquila sería asi nuestra 
vejez, ya tan próx ima! Pero no puedo. Los circuns-
{tancias me han tejido una espesa red que no hay 
¡ m a n e r a de que por el-momento se rompa sin faltar 
a los miramientos que ha de tener siempre en cuen-
ta una ptrsona de buen corazón. 
A l salir de nuestra casa, -como no tenía recur-
sos, hubo de pensar en el modo ae ganarme la 
vida. Por desgracia, yo no tenía profesión n i cono-
cimientos especiales. Nunca fui sino ((mujer de mi 
caso», oficio enteramente inútil cuando de casa se 
carece. Si alguien me hubiera pretendido, creo que 
me habría casado, aunque sólo fuera por comodidad. 
Quise mucho a mi Pepe Gab i rón , pero no repugno un 
segundo matrimonio. Si Pepe rcsucilara, ¡qué feli-
cidad para mí ! ¡El antes que nadie! Pero como está 
visto que Pepe no resucita, no tendría inconveniente 
en aceptar a olro. No lo he aceptado hasta ahora por-
que nadie ha pensado en casarse conmigo. Por lo 
monos si alguien lo ha pensado no lo ha dicho. Y 
ya he cumplido los cincuenta. 
Puesto que tal solución no estaba en mi mano, me 
fué forzoso acudir a otra. Para una señora como yo, 
bien cdncndn, con buen tipo y sin especialc.s conoci-
mientos o, lo que es lo mismo, sin conocimientos de 
ninguna clase, no hay más que una ocupación post 
ble: hacer bullo al lado de una señorita. 
Tuve noticia de que el marqués de Bellamora nece-
sitaba algo así para Una sobrina suya y me enca-
miné directamente a la fonda en que se hospedaba. 
Doña Ernestina Rodríguez, viuda de Gabirón 
Esto ocurr ía en Santander. La fonda estaba en el 
muelle. Hice pasar mi tarjeta con breve nota de mi 
pretensión v al poro ratb 'me introdujeron r>n 
un gabinete, donde me esperaba un señor cor-
pulento, de algo más de sesenta años, y una señoría 
que tendr ía a lo sumo (hoz y ocho o diez y nueve. 
Los dos vestían de lulo y eran, a lodas luces, per 
sonas distinguidas. .. 
— ¿ E s usted la señora viuda do Gabirón?—me d'J 
el marqués . 
—Servidora de ustedes. 
A preguntas suyas dije cuál era mi historia y 
familia; ofrecí referencias, expuse mis conocimi 
los y a legué mis cualidades. 
—/.Sabe usted idiomas? 
—Algo de francés, de italiano... 
—¿Tiene usted buen es tómago? 
—Sí, señor . ^ 
—¿No le arredran los cambios de aguas ni laS 
mida i de fonda? 
—No, señor. 
—¿Se marón nslod en el mar o en los trenes 
—Creo tener la cabeza firme. 
.—Supongo que londrii uslod lambién cxcelen 
piernas. 
—Señor marqués . . . 
—Me refiero a la musculalura, no al. torneado. 
—Soy fuerte, v sta 
Se volvió entonces hacia su sobrina y 1c dijo e 
palabVa chocante. 
—Remólcala, 0 . 
. Yo me quedé suspensa, y como él lo notó, se 
puso a darme explicaciones. ja 
—Omero decir que está usted admitida y que 
llevamos con nosotros. 
— ¡Ah! 
—Pero creo que nueslro primer diálogo no 
debe 
(Continu<"'á-) 
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El globo "Hispania" 
a Estados Unidos 
Ha sido facturado para Vigo, desde 
donde será irasladadu a los Estados 
Unidos en un buque francés, el globu 
que envía el Aero Club liapailol al con-
curso de la copa üordon Bennett. 
Al globo se le ha puesto el nombre do 
«Hispania». Tiene una capacidad de 
2.200 centímetros cúbicos, igual que la 
cíe todos los que concurran a la citada 
prueba deportiva; es de doble tela acuu-
chutada y ha sido fabricado en Ale-
mania, en la casa Continental, a la que 
lo compró no hace muchos meses el 
Aereo Club, con objeto de enviarlo al 
concurso. 
El «Hispania» es análogo al «Fernán-
dez Duro», que envió el Aero Club a 
las pruebas de" la copa Gordon Ben-
nett el año 1921 y otros posteriores, has-
ta que recientemente fué desechado. 
Los pilotos son, como ya anunciamos, 
los comandantes Maldonado y Molas, 
que embarcarán en Santander el día 
24 en el «Manuel Arnús» y estarán en 
Detroit, Estado de Miehigan, el día 10 
de septiembre, fecha en que se reali-
zará la ascesión del concurso. La prue-
ba es de distancia. 
Ambos pilotos de globos han concu-
rrido ya a una prueba Gordon Bennett: 
el señor Maldonado el año 1924 y el se-
ñor Molas en 1926. El primero ha esta-
do destinado al campo de Aerostación 
de Guadalajara y el segundo presta ac-
tualmente sus servicios en la Dirección 
de Aeronáutica. 
El señor Maldonado ha estado última-
mente, después de su participación en 
el concurso internacional, en los 'Esta-
dos Unidos, donde ha seguido un curso 
de piloto de dirigibles. 
Ha permanecido en Norteamérica quin-
ce meses y salió de la Escuela, nos 
ha dicho el teniente coronel La Llave, 
con inmejorables informes. El general 
Persing, director de la Escuela, mani-
f-estó que si se acostumbrase a ordenar 
por calificaciones a los extranjeros que 
acuden a la misma, uno de los pr i -
meros puestos sería para el español 
Maldonado. 
El teniente coronel La Llave, jefe del 
negociado de Aerostación, que' desem-
peña accidenialmonte la Jefatura Supe-
rior de Aeronáutica, nos ha manifesta-
do que es de esperar que España haga 
un excelente papel, dadas las condicio-
nes de los p'lotos. A Molas, nos dijo, le 
conozco bien y le tengo ahora en mi 
negociado; en cuanto a Maldonado, 
basta con las frases del precitado ge-
neral norteamericano. 
Este año sólo concurre un globo es-
pañol: el del Aero Club. Otros años, 
en que el concurso se efectuó en Euro-
pa, realizaron las pruebas del mismo 
globos de la Aeronáutica Naval y de la 
Militar. 
A Estados Unidos se t ras ladará tam-
bién el personal necesario para el cui-
dado del sHispania». 
El viaje de Pelletíer d'Oisy 
Se ha concedido permiso para volar 
sobre territorio español al famoso avia-
dor francés Pelletíer D'üisy, que, como 
ya anunciamos a nuesiros lectores, 
piensa venir a Madrid. El vuelo de Fran-
cia a Madrid lo realizará probablemen-
te deniro de breves días. 
—Han salido para Munich, con obje-
::to de asistir a las sesiones del Congreso 
de la Federación Internacional de Aero-
náutica, los representantes del Aero Club 
Español, afiliado a aquella Federación. 
Los representantes son, como ya sa-
ben nuestros lectores, los comandan-
tes Alvarez Rementería, Mas Gamindes 
y Armijo. 
El Congreso será presidido por el 
conde de Vaulx, que hace poco estuvo 
en Madrid con ocasión del viaje en ae-
roplano que realizó por todos los paí-
ses de Europa. 
El programa es como sigue: Día 14, 
sesión del Comité director y excursión 
a Dubendorf; 15, apertura del Congre-
so, bajo la presidencia de honor del 
consejero federal Haab; banquete, se-
guido de sesiones; 16, continuación del 
Congreso y, por la tarde, banquete pre-
sidido por las autoridades de Zurich; 
17, sesión y excursión en barco por el 
lago; 18, sesión de clausura. 
Los delegados visitarán luego la fá-
brica Dornier, en Friedvishafen. Des-
de esta ciudad harán una excursión a 
la «3ungfran» y a Interlakon. 
Ciudad Universitaria 
Al ministro de Instrucción'p"úbíica le 
fueron entiegadas ayer mañana por el 
gobernador civi l de Falencia las 14.5CO 
ayer al mediodía en la iglesia de San 
Pedro el Real para colocar en el altar 
de la Virgen de la Paloma una vola 
que traen de las que ardían en Zara-
goza ante la Virgen del Pilar. 
Entregaron la vela al coadjutor don 
| Félix Alañón, y éste quedó en comuni 
pesetas a que ha ascendido la suscripci n ' f t al los do'sT ^ r?!™ 
abierta en aquella provincia para la dista1s d * l ] e ™ r oX™ ^ d e ^ ^ ™' 
Ciudad Universitaria. na de Madrid a la Virgen del Pilar. 
El ministro recibió adrmás un cheque ' s ' lP0" ía el señor Alañón que no habría 
del gobernador de Avila, por valor d e i ™ ' " " 1 " w ™ ™ ™ ™ ^ - , , : n . 
i.764.45 pesetas, importe de lo recauda-1 Po1" la noche seN c'elebró en el Circul0 
do en la provincia de su mando p a r a í ^ 0 K f ^ ^ ™ u " banquete muy con-
la Ciudad Universitaria. jcurrido, ofrecido por la Masa Coral de 
¡Madrid, a la que los excursionistas en-
La ausencia de te-i tingaron la noche de su llegada un gui-
; •—• •— j tarro, obsequio del Orfeón de Zarago-
mentes de alcalde! za. Fueron comensales los seis jóvenes 
En contestación a determinados comen. I • 
tartos de Prensa la Alcaldía ha facili-
tado la siguiente nota: 
«De los concejales que integran la Co-
Ifj sión muninpal permanente hay cinco 
.'.tulares en Madrid, y de los otros cin-
co, tre; de ellos sustituyen a los titula-
res, a quienes se les ha concedido l i -
eencia con arreglo a lo dispuesto en el 
de la «escuadrilla», el maestro Bene-' 
dito, los miembros de la Directiva del 
la Masa Coral, canteres d© la misma,] 
representantes de la Asociación de la 
Prensa y varios periodistas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Camina hacia las Is-
las Británicas un núcleo de perturba-
ción, cuyo influjo se nota ya eh-Curopa. 
Ese nOcleo produce vientos fuertes y 
moderados en el Canal de la Mancha. 
Otrac notas 
Asociac ión Nacional de E m e ñ a n z a P r i -
vada .—Esta . Asociación celebrará su 
primera junta general ordinaria los días 
25, 26 y 27 de septiembre. Para que un 
asunto pueda figurar en la orden del 
día habrá de solicitarse su inclusión an-
tes del 1 de septiembre próximo. 
—o— 
A S E NAL, i . POJttPAS F U N E B R E S 
Solida construcción. Alto rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 6, 
Condecoración 
Por sus patrióticos servicios ha sido 
-¡condecorado con la cruz de la nueva 
t^ha l ) ^ í ^S 0lr?S d0S| orden del Méri to Civi l don Rafael Cla-se hallan con impedimento de enferme-! veríe 
dad, por lo que en aplicación de lo 
determinado en el artículo 98 del mis-
mo estatuto se les ha designado susti-
tuto para que durante el tiempo de su 
i.iii'erniedad ejerzan el cargo de teniente 
Enferma 
Se encuentra ligeramente enferma la 
señora doña Dolores Vecino, esposa d t l 
director de la Biblioteca Nacional don 
alcalde y consiguienlemeiue el de vocal 
de la Comisión municipal permanente, 
ajustándose en cuanto a la sustitución, 
esiriciameme, a las disposiciones que r i -
gen en la materia.» 
Los Clubs femeninos 
La Unión de Damas Españolas del Sa-
grado Corazón ha repartido la siguiente 
circular: Muy señora nuestra: 
Por si no hubiese usted leído 
Frensa e ignorase que en estos tiempos 
de verdadera confusión es preciso lu-
char contra los enemigos de la Iglesia a 
«bandera de Cristo desplegada, para 
vencer, rogamos a usted lea con aten-
ción las líneas siguientes: . 
Existen en España centros de recreo 
y de cultura femeninos «neutros», que 
significa abiertos a todas las creencias, 
y, por lo tanto, que admiten a todo el 
que llegue aportando su cuota, y le fa-
cilitan «todo género» de lecturas, des-
de el Corán hasta el Ripalda. 
En esos centros, bajo el antifaz de 
obras culturales, económicas, benéficas 
y sociales, se ocultan los trabajos de-
moledores contra la sociedad y la fa-
milia católica apostólica romana. 
La mayor parte de las señoras asocia-
das a esos centros, e incluso algunas 
de las que forman las Juntas directivas, 
ignoran que por el hecho de estar afi-
ladas a una obra internacional (origen 
de la suya) están indirectamente gober-
nadas por los primeros enemigos de 
Nuestro Señor Jesucristo, activos perse-
guidores de la Iglesia Católica. 
Apoyados en esos centros, en Madrid 
se prometen grandes triunfos los miem-
bros del Comité internacional de obras 
«anticatólicas». 
Por eso, después de haber pedido y 
obtenido para este escrito la aprobación 
eclesiástica, que , ha otorgado nuestro re-
verendísimo Prelado, el señor Obispo de 
Madrid-Alcalá, tíuplicamos a usted, co-
mo ferviente católica que es, se dé de 
baja si pertenece a algunos centros 
••neutros» no autorizados por la Iglesia 
Católica, que no contribuya directa n i 
indirectamente a su sostenimiento, y 
que trabaje con celo por la gloria de 
Dios, para que no se funden en España 
nuevos centros análogus a los que com-
batimos y clausuren los existentes. 
La presidenta general. Marquesa • de 
U n z á dei Va l l e ; vicepresidentas de la 
lunta Central, Marquesa de Torrelaquna 
y Esperanba G. T. de I n c a ; vicepresi-
dentas de Secciones, P i l a r R. vda. de 
Navarro y M a r í a Edo de G o n z á l e z ; De-
legada de América, Isabel El ias de Ra-
nero; secretaria internacional, P i lar 
L . Nieulant de Vil lapeceil in ; tesorera ge-
neral, A n a Mar ía S á n c h i z , v iuda de 
L . Montenegro; secretaria general Ma-
ría de Perales. 
Los periodistas zaragozanos 
en la iglesia de la Paloma 
Los periodistas zaragozanos de la 
escuadrilla patinesca «Ebro» estuvieron 
Francisco Rodríguez Marín. 
Viajeros 
Han salido: para Santander, doña Ma-
ría Encarnación Borregón; para Sallent 
de Gallego, doña Matilde del Campillo; 
para Fitero, don Francisco Ruiz; para 
Potes, don Nicolás Gómez de Ente r r íá ; 
para Avila, doña Teresa Aizcorbe; para 
Grove, don José Joaquín Villarchao; 
j para San Sebast ián, la señora marquesa 
jde San Lorenzo y don Antonio del Cas-
t i l lo ; para Hendaya, monsieur Louis 
Aguirre Miphelena; para Ondárroa, don 
Pedro Ziuazo; para Aguilar del Río Alha-
ma, don Luis Mayor; para Linares del 
Arroyo, don Ramón Barcena; para Los 
Arcos, don Francisco Cea Bermúdez; 
para Caldas de Estrach. don Luis 
Conde; para Lazcano, don José María 
Lasa; para Baños de Serón, don Valen-
tín Luqui; para Zaraúz, la señora mar-
quesa viuda de Casa Torre; para San 
Sebastián, doña Angela Martínez de Vn-
lasco; para Caldas de Besaya, don Anto-
nio Corralero, y para Santander, don 
Javier Muñoz Gamis. 
•—El ex embajador de Francia en Ma-
drid monsieur Alapetite ha llegado a 
Vichy, con su familia, donde pasará u m 
temporada. 
—Los marqueses de Casa Pinzón se 
han instalado en «Villa Matilde», de 
Moneada, donde es posible que vaya a 
pasar unos días el Patriarca de las In-
dias, doctor Muñoz. 
Fallecimientos 
Cristianamente, como había vivido, ha 
dejado ayer de existir don Antonio Ma-
ría de Casares y Bustamante, marqués 
de Hinojares, modelo de caballeros y de 
ciudadanos, que fué justamente respe-
tado y querido no sólo por la alta so-
ciedad madri leña, en la que gozaba de 
gran predicamento, sino por todas las 
clases sociales. 
E l señor Casares y Bustamante era 
hermano mayor de la Buena Dicha, pre-
sidente de la Conferencia de Nueslia 
Señora del Rosario y San Vicente de 
Paúl, vicepresidente de los Círculos 'lo 
Obreros Católicos, del Banco de León X H I 
y de La Constructora Benéfica, adora-
dor nocturno, caballero del Pilar, vo-
cal de la Junta de Acción Católica y 
de la Junta de Salvamento de Náu-
fragos. 
Por el fallecimiento del marqués de 
Hinojares ves t i rán de luto numerosas 
familias ar is tocrát icas de Madrid. 
Enviamos nuestro sentido pésame al 
director espiritual del difunto marqués 
de Hinojares (q. e. p. d.), padre Luis 
Leguina, S. J.; a los familiares del fina 
do, especialmente a su esposa, marquesa 
de1 Hinojares; a sus hermanos políticos, 
marqués de Valeriola, condesa viuda 
del Campo de Alange y marqueses de la 
Breña; a sus sobrinos, marqueses de 
Huctor de Santi l lán, de Valterra, de 
Llanzol y conde de Biñasco; a sus so-
brinos políticos, marquesa de Valteira 
condesa de Biñasco, condes del Campo 
de Alange, marqviés de Guadalcázar, 
marqueses de Valenzuela y señori ta Ro-
sario Salamanca. 
—Don Federico Madariaga Suárez, 
general de división en la segunda re-
serva, ha fallecido en Madrid, a los se-
tenta y ocho años de edad. 
Era- caballero de las grandes cruces 
de la orden de San Hermenegildo y de 
la del Mérito Mil i tar . Poseía además 
otras cruces nacionales y extranjeras. 
Formó parte de la Comisión Codifica-
dora, desempeñó la Secretaría del Con-
sejo Supremo de Guerra y fué teniente 
fiscal del mismo. 
Ascendió a general de división en 19x3. 




En sufragio del alma de la señora 
doña María Luisa Labayen y Aranzabe, 
viuda de Artazcoz. que falleció en esta 
Corte el pasado día 4, serán aplicadas 
todas las misas que se celebren el sá-
bado 13 de los corrientes en las iglesias 
de los padres Jesuítas (calle de la Flor) , 
San Fermín de los Navarros y padres 
Paúles; las misas y exposición del San-
tísimo en las religiosas Esclavas del 
S. C. J. y en las Reparadoras, y asimis-
mo las que se celebren en varias igle-
sias de San Sebastián, Oñate y Alza. 
Reiteramos a sus hijos, los duques de 
Sotomayor, y demás ilustre familia nues-
tro sentido pésame. 
MUY INTERESANTE A LOS ENFERMO 
hil Agua perfecta, insustituible, de inconiporable historia clínica, la miis indi-
cada para enfermos de riñon, vejiga; la que hace expulsar cálculos, arenillas, ácido 
úrico, lava la sangre. De efectos sorprendentes en los reumáticos de origen artrí-
tico, gotosos: 
C O R C O N T E 
(Jimia fresco, altura media ideal, 840 metros sobre el mar. Ñuevo Palacio-Hotel, 
todo «confort», habitaciones con baños índependientce, selectísima cocina, régimen, 
repostería Unnbay, precios médicos. Otro hotel y hospederías desde 8 a '13 pesetas, 
todo comprendido. 
Pídanse habitaciones directamente a la Dirección del Balneario: Apartado nú-
mero 6. KEliNUSA. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notabjes médi-
cos de todo el mundo, son los 
Un alemán que se dice conde y al que 
G E 
Se acusa de haber matado al primer presidente de la repú-
blica bávara. El detenido estuvo en el Tercio. Estaba 
acogido en casa del médico de Argamasilla. 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de ios viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
hnsayados y recomendados en 
ios hospitales y por la Bene-
licencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS DE REA!. ORDEN 
por los Ministerios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido ia 
Cruz de segunda clase del 
lérito Militar y la de terce-
i clase del Alérito Nava!. 
Oc venía en todas las principales (armadas. 
E l M e j o r R p m e d i o 
E l M á s C ó m o d o 
E l M á s E c o n ó m i c o 
unAiNSi i - t i i H . M 
DE VENTA E N TODAS FARMACIAS 
IN k J.HUM3ERT. 59. Rüe NolM. PARIS 
Nota de la Dirección de r i g u r i d a d : 
«En 7, 9 y 13 de jul io pasado el cónsul 
de nuestra nación en Baviera dirigió 
comunicaciones al excelentísimo seí^or 
ministro de Estado, indicándole la conve-
niencia de que la Policía vigilara a un 
Búbdito alemán qu-e, haciéndose llamar 
barón o conde Arco, estaba domiciliado 
en la casa del médico don Juan Serra-
no, en Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real). 
DE «ARISTOCRATA» A 
PISADOR DE UVA 
Trasladadas dichas comunicaciones a 
esta Dirección de Seguridad, pudo com-
probarse que en el mes de agosto del 
año próximo pasado, se prsentó en ca-
sa del doctor Serrano pidiendo trabajo, 
un individuo, en tal estado de indumen-
taria y la demacración que, compadecido 
de él ol doctor, lo admitió en su casa, 
dándole trabajo en la recolección de 
la uva. 
Bien pronto dicho sujeto, que dijo 
pertenecer a una noble familia de Ba-
viera, supo captarse por su educación 
y exquisitos modales, la confianza del 
señor Serrano y su familia, al punto 
de que, aunque carecía en absoluto do 
¡documentación que justificara su perso-
! nalidad, alegando que toda le había si-
do sustraída en una estación de la lí-
nea de Madrid a Sevilla, el doctor y su 
familia fueron acentuando su afecto 
por él hasta admitirle en su casa en 
condiciones de la más absoluta in t imi-
dad. 
Hacíase acreedor el a lemán a este tra-
to por su correcta conducta, y al me-
recer sin duda la máx ima confianza, se 
determinó ya a manifestar que era el 
barón Carlos von Arco, oficial aviador 
del Ejército bávaro, hijo del general de 
Ferrocarriles conde von Arco, muerto en 
Iprés, y único superviviente de la fa-
milia, puesto que en la gran guerra ha-
bían encontrado muerte honrosa sus 
cinco hermanos y la madre, nacida mar-
quesa de Muneduer, también había fa-
llecido en Munich a consecuencia de 
la' revolución. 
Suponiendo todos sus bienes estable-
cidos en la región del Rhin, hacía de-
pender su recuperación de la evacuación 
por Francia de la región ocupada, ofre-
ciendo entonces a sus generosos patro-
nos una conducta de reciprocidad y te-
niéndolos casi decididos a acompañarlo 
a su magnífico castillo de San Conra-
do (Rhenania), lugar de su nacimiento 
y cuna de su poderosa familia. 
fs'o bastando sin duda al von Arco pa-
ra inspirar confianza a su favorecedor 
estas explicaciones verbales, q u i s o 
afianzarlas con documentos escritos y, 
al efecto, recibió por correo en Arga-
masilla un cuaderno, especie de curio-
sísima ejecutoria, en que, traducido al 
español, se hacía constar desde su par-
tida de nacimiento, hasta una brillantí-
sima hoja de servicios militares, en los drid, 11 de agosto de 1927.» 
que aparecían como no menores méritos 
de la heroica actuación del teniente 
aviador condo von Arco, 58 victorias 
obtenidas sobre aviones de todas cate-
gorías y nacionalidades de los Ejércitos 
aliados, a los que bat ía brillantemente. 
Esta información estaba ilustrada con 
fotografías del interesado, ya vistiendo 
brillantísimo uniforme de Ejército que 
no so ha podido determinar, ya lucien-
do correctísimo «smoking», ya en grupo f f \ (íue ,el detenido es un vulgar es-
con otros compañeros del Ejército báva-j a ^ • 
ro, ya reproduciendo los interiores dei 
la fastuosa mansión de familia. « a a 
Per̂  precisamente este exceso de pre- BIBLIOORAPIA 
caución determinó la duda en el doctor —o— 
Serrano, quien, dirigiéndose a nuestro 
cónsul en Munich, pidió antecedentes! 
de su huésped, poniendo a nuestro re-
presentante consular sobre la pista de ^?aba,de P)1131̂ 31,8® etsfca novela ,de 
la verdadera personalidad de Carlos vor. ^ 1 ^ ^ , ^ 1 1 ' tí,n ^ . ^ a i i t e como todas 
. . r ias producidas por el ilustre académico. 
A G I C O S 
Luis Fenoll, tales explicaciones y, en 
cumplimiento de las órdenes del señor 
director general, dispuso la identificación 
oei dcKnidv . Procedió el Gabinete a la 
práctica de la diligencia, y al clasificar 
las huellas digitales obtenidas, apreció 
oue el llamado barón o conde von Arco, 
era también Joham Adam Waldmann, 
i.a'ural de Nuremberg, sujeto de malos 
anteceñentes reclamado en 25 de agosto 
d \c.yit por el .Juzgado de Instrucción del 
Servicie de Aerostación de Cuatro Vien-
tos, como desertor del Tercio de ex-
'.ninieros, detenido en Granada el 22 de 
noviembre de 1921, por estafa, y recla-
n'ad^ er 12 de noviembre de 1926 por 
el Juzgado de Cartagena, por idéntico 
delit-). 
No nege Carlos de Arco su permanen-
cia en el Tercio, por el contrario, afir-
mó hab^r pertenecido a él en los años 
20 al 25; pero asegurando . que nada 
tenía que ver con Waldmann, y que su 
verdadera personalidad era la sosteni-
da de conde von Arco. 
Observó el comisario jefe de la sec-
ción segunda tal terror en el detenido 
al indicarle que habría de ser expulsa-
do a su país, que sospechó fundada-
mente habr ía allí de tener pendiente 
gravísimas responsabilidades, que tra-: 
taba a toda costa de eludir, y dado de 
í llo cuenta al señor director, dispuso 
éste un nuovo interrogatorio, que prac-
ticado en el día de ayer, dió un sensa-
cional resultado. 
UN CRIMEN POLITICO 
Debatióse Carlos von Arco, ante las 
apremiantes preguntas del comisario, 
osteniendo su personalidad y honora-
ble conducta; aseguraba que antes de 
:ier entregado a las autoridades alema-
tas intentarla su suicidio y, por fin, 
confesó que en 8 de noviembre de 1918, 
siando de guardia en el ministerio de 
; ado, de Baviera, en Munich, mo-
aentós después de proclamarse la Re-
'iblic.a y nombrado su presidente el se-
ñor Eizener, le mató de tres tiros de 
pistola máuser, al i r a tomar posesión 
de su cargo en el ministerio referido, 
siendo detenido y posteriormente liber-
tado por sus amigos, que le proporcio-
naron la fuga a Holanda, donde residió 
un mes y, posteriormente, con documen-
tación falsa, su marcha a la Argentina, 
donde permaneció hasta 1920, en que v i -
no a España para ingresar en el Ter-
cio. 
Voluntariamente prestó declaración en 
el sentido indicado, que firmó con ab-
soluta serenidad, asegurando espontá-
neamente, y por su honor, que había 
licho la verdad, quedando, detenido con 
las debidas procauciones de seguridad y 
ontinnando las gestiones policiales pol-
la vía correspondiente, hasta determi-
nar cuál sea la verdadera personalidad 
e historia de este extraño sujeto.—Ma-
.« * * 
Es más que dudoso que el detenido 
sea el conde de Arco Valle, el matador 
de Curt Eizener, entre otras razones'por-
que dicho conde; sentenciado a una pe-
na muy ligera, que ya ha cumplido, no 
tiene ninguna razón de temer el regre-
so a Alemania. Todos los informes que 
nosotros hemos recogido nos hacen 
Arco. 
Están formados por varias láminas diferentes, con flores, frutas, animales, etc. 
Lo curioso e interesante es que al pasar por las láminas un pincelito húmedo, apa-
recen ilustradas con bellos colores. Es u n juguete que sorprende y entretiene al 
niño. De seis hojas, 0,50; de 10 hojas, 0,75. Sobre con 12 láminas, 0,50; sobre con seis 
láminas, 0,30. Para envío certi ficado agregad 0,50 pesetas 
L. ASIN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
Esta Dirección, con iguales sospechas,¡obras 
trasladó al primeramente vigilado a 
Madrid, disponiendo fuera interrogado 
en la.segunda sección (Investigación So-
eial), donde confirmó todas sus mani-
festaciones hechas ante el médico de 
Argamasilla de Alba. 
Precio, 5 pesetas. Pedidos de todas las 
Ricardo León a Librería Her-
nando. A R E N A L , 11. 
A J O Y E R I A 
LO QUE DICE L A FICHA 
POLICIACA 
No satisficieron al comis"ario jefe, don 
e i « e z 
La recomendamos para la adquisición de 
medallas religiosas, incluso escapularios do 
oro y piala C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). 




Del anterior folletón sobre la industria del algodón 
sacaba la impresión de que la importancia relativa 
de Europa en el cuadro mundial de dicha industria ha-
bla salido maltrecha del período 1913-1925. Tristémente 
no era esta una tendencia singular, la veremos ahora 
repetida analizando la marcha del carbón, la fundición 
de hi-erro y el acero, puntos de apoyo principalís imos 
Para la gran industria moderna. 
La producción mundial de carbón y lignito (1) tuvo 
€n el período 1009-13 una media anual de 1.122,8 millo-
nes de toneladas; en 1913, 1.241,7 millones de toneladas, 
y en 1925, 1.228,9 millones de toneladas. Es decir,, que 
ia-producción de 1925 significa un aumento (9,5 por 100) 
Sobre el promedio de 1909-13, más no sobre la produc-
ción del año 1913 exclusivamente. Para el porvenir, la 
concurrencia de los aceites pesados y el desarrollo y 
difusión de la energía hidroeléctrica reducirán de una 
lanera considerable la importancia tecnológica del 
carbón y consiguientemente su demanda. 
En el período de la anteguerra los continentes euro-
P60 y americano monopolizaban casi en absoluto la 
Producción del carbón y lignito (93,89 por 100), y den-
"̂c de ambos continentes, Inglaterra, Alemania y los 
Atados Unidos eran los primeros abastecedores de 
carbón en el mundo. Veamos cómo ha variado la si-
uación. El porcentaje de la producción mundial de 
hulla y iignit0 ha evolucionado as í : 
Estimando ahora la producción media 1909-13 igual 
a 100, la producción de 1925 es igual a los siguientes 
números índices: 
DIFERENCIA SOBRE 




















Contemplando las. anteriores cifras se percibe cómo 
la producción carbonífera se ha difundido por la faz 
del mundo. La importancia ordinal de Europa y Amé-
rica so conserva, pero no así lo que pudiéramos 
j llamar su magnitud cardinal. Europa ha visto des-
| cender dentro de la producción mundial su porción 
! relativa, en tanto que ba crecido la de los demás con-
tinentes, debido ello a que el desarrollo de ja pro-
! dufción de 1013 a 1025, mientras que en Europa ha sido 
: inferior al promedio mundial, on América, Africa, Asia 
i y Oceanía ha sido superior, sobre lodo en Africa y 
! Asia, de tan modo que «los mercados del Pacífico, que 
se aprovisionaban antes en gran parte de Europa, reci-
| ben ahora cantidades considerables de carbón de los 
; países asiáticos» (Memorándum Sociedad de Naciones). 
La función abastecedora de Inglaterra y los Estados 
Unidos en este proceso de difusión mundial de la ex-
plotación carbonera, se ' ha visto afectada necesaria-
mente. He aquí cómo ha disminuido la exportación de 

























29.728 24.293 99.702 72.374 
En lo que a la exportación de Alemania se refiere, 
la contracción es perfectamente explicable, teniendo en 
cuénla que a consecuencia del Tratado de Versalles 
este país perdió el 25 por 100 de su carbón. Tal es el 
panorama que ofrece la induciría mundial del carbón. 
En este cuadro de conjunto, Europa sale empequeñe-
cida. 
* * * 
Solicitada por la demanda extraordinaria y pasajera 
de la guerra, la industria siderúrgica de los belige-
rntes creció. A l mismo tiempo, la dificultad de aprovi-
sionarse con que tropezaban los países importadores 
Ies impuso la necesidad de invertir capitales en la 
creación de industrias del hierro y del acero. Resul-
tantes de estas condiciones han sido: de un lado, la 
difusión de la siderurgia con mengua de la importancia 
relativa de los antiguos núcleos productores; y de otro, 
al volver la demanda a su punto normal, un desequi-
l ibrio formidable entre la capacidad productora y la 
producción efectiva determinada por el consumo real. 
Ocupémonos primeramente de este desequilibrio que 
afecta principalmente a Inglaterra, Alemania y Fran-
cia, ya que en los Estados Unidos el crecimiento de la 
capacidad productora ha sido algo inferior al de la 
producción efectiva, por lo que respecto de ellos no 
hay problema. 
a) Inglaterra. La capacidad efectiva de producción 
de fundición ha pasado de 11 millones de toneladas en 
1913, a 12 en el curso de los últimos años, mientras que 
la capacidad do producción de acero bruto ha crecido 
más del 50 por 100, habiendo pasado-de 8 millones de 
toneladas a más de 12. 
1 9 1 3 - 1 9 2 5 
FUNDICION ACERO 
CAPACIDAD PRODUCCIÓN CAPACIDAD PRODUCCIÓN 
PRODUCTORA EFECTIVA PRODUCTORA EFECTIVA 
+ 9,09 % — 39 % + 50% 3% 
b) Alemania. Entre fin de 1922 y ñ n de 1926, la capa-
cidad de producción de sus Altos Hornos ha crecido 
alrededor de un 40 por 100. La total producción de fun-
dición respecto de 1913 se encontraba en 1926 dismi-
nuída on un 22 por 100. 
c) Francia. La capacidad de producción de fundición 
de 1913 al 1926 ha crecido, en los limites del antiguo 
territorio, alrededor de 80 por 100, y la producción 
efectiva 5 por 100. 
Es. pues, evidente el desequilibrio entre la capacidad 
y la producción efectiva en estos tros grandes mercados 
productores. Tal hecho podría llevar a una superproduc-
ción y a una competencia ruinosa, y de aquí el acuer-
do entre los productores de acero de Alemania, Bél-
gica, Francia y Luxemburgo concluido en Bruselas 
el 30 do septiembre de 1926, al que se adhirieron des-
pués Austria, Hungr ía y Checoeslovaquia. En virtud 
del mismo se contingenta la producción, se crea un 
fondo y se subvenciona o sanciona a los asociados, 
según que produzcan menos o más del contingente a 
cada uno señalado. 
Sin embargo, l o . m á s interesante en-el campo de la 
industria del hierro y del acero no es precisamente el 
desequilibro anotado, con serlo mucho, sino la disper-
sión mundial de los núcleos siderúrgicos, que es una de 
las causas principalee de ese desequilibrio. Bueno 
será en el orden lógico comenzar por observar las va-
riaciones en la producción del mineral de hierro. 
MILLARES TONELADAS 
1909-13 
(2) Africa 1.546 
(3) América 57.385 
(4) Asia 908 
(5) Europa 81.401 













* A pesar de que la estadística que antecede es in-
cothpleta, aproximadamente da idea de la tendencia 
general, a saber: incremento de la extracción de mi-
neral en Asia, Africa, América y Oceanía y disminu-
ción en Europa, en cantidad verdaderamente notable. 
Veamos ahora la evolución de la industria del hie-





1913 1926 1913 1926 DicióN ACERO 
han crecido de 1913 a 1925 por encima del promedio 
mundial, Europa ha permanecido por bajo del mismo. 
NUMEROS INDICES DE LA PRODUCCION 
100 = 1913 
DIFERENCIAS SOBRE EL 
FUN- . INDICE MUNDIAL , ACERO DICION 
FUNDICIÓN ACERO 
América Norte. 

























(Producción mundial de fundición 1900/13: 78.809; 
1926: 79.180 millares toneladas métricas. Acero, 1913: 
76.583; 1926 : 93.925 millares toneladas métricas.) 
Son estas cifras de sobra expresivas para que insis-
tamos más en los parcos comentarios que quedan he-
chos. Creemos suficiente el anterior esquema para lle-
var al ánimo del lecior una representación de lo que 
en este transcendental campo del carbón, hierro y ace-
ro ha acaecido en los últimos años. Los números que 
anteceden, repetidos, pesados, prosaicos, son un atisbo 
del porvenir y llenan al observador de uná inquietud 
profunda por el futuro de la personalidad histórica 
de Europa dentro del Mundo. 
José LARRAZ 
América Norte. 41,23 • 51,46 42,91 53,24 + 10,23 + 10,33 
América C. y S. — 0,06 — — + 0,06 — 
Asia 0,77 2,72 0,45 2,02 + 1,95 + 1,57 
Europa 57,94 45,13 56,62 44,21 —12,81 —12,41 
Oceanía 0,06 0,63 0,02 0,53 + 0,57 + 0,51 
100 100 100 100 o 0 
El caso del carbón se repite aquí intenslñcado. En 
el concierto siderúrgico gana terreno la significación 
mundial de América, de Asia, de Oceanía ; lo pierde y 
muy notablemente Europa. Ha cedido ¿u primer pues-
to a América del N'orte, porque mientras América del 
Norte, y con ella el resto de América, Asia y Oceanía, 
\X) Salvo indicación en contrario, las palabras «car-
bón y lignito» significan carbón y lignito en térmi-
nos de carbón duro, conforme a la relación 9 tonela-
das l igni to=2 toneladas carbón. 
(2) Argelia, Congo Belga, Túnez. 
(3) 'Canadá, Estados Unidos, Terranova, Cuba y 
Chile 
(4) China, India, Japón. 
(5) Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polo-
nia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia. Checo-
eslovaquia. 
(6) Australia. 
Viernes 12 de agosto de 1927 (6 i E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII.—Núm. 
- • • — 
INTERIOR 4 POR 100.—Serle F (70,25), 
70,10; E (70,25), 70,10; D (70.25). 70,10; 
C (70,20) 70,10; B (70,25). 70,10; A 
(70.25), 70,70; G y H (69,75), 69,75. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie E (86,25), 
86.25; C (86.70). 86,70; B (86,85). 86,85; 
A (87,10). 87.10; G y H (87,10), 87,10. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(91.25). 91; B (91.25). 91; A (91,25), 91. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Serie 
A (103.60). 103,35; B (103,60). 103.35; F 
(103,50). 103,35. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
Impuesto).-Serie F (92,75). 92,75; E 
(92,75). 92,75; D (92,75), 92,75; C (92,75), 
92,75; B (92,75), 92,75; A (92,75). 92,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (6in 
impuesto).—Serie F (104), 103,90; C (104). 
104; B (104). 104; A (104). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (94.75), 94.75; D (95), 94,75; C (95;, 
95; A (95). 95. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (94), 93,90; B (94), 93.90; A (94.10). 
93 90. 
IDEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(103,75). 103.50; B (103,75). 103,50. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid 1868 (98,75), 
98,75; Expropiación interior: 1909 (91.75), 
93; Deudas y Obras (87,50). 88,50; Villa 
Madrid; 1914 (89), 89; 1918 (88), 88. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica 1926 (103). 102.50. 
CEDULAS HIPOTECAIAS.—Raneo Hi-
potecario de España : 4 por 100 (90;, 90, 
5 por 100 (99,95), 100; 6 por 100 (108,50). 
109. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565), 2.575; Ma-
rruecos (90), 90; Empréstito argentino 
(101,90), 101,90. 
CREDITO LOCAL (100,35), 100,25. 
ACCIONES.—Banco de España (654), 
650; Hipotecario (460). 460; Español de 
Crédito (220). 220; Central (120), 120; 
Cooperativa Electra, A (119), 120; Men-
gemor (339), 337; Unión Eléctrica (125), 
125; Telefónica (100), 100; Duro-Felgue^ 
ra : contado (60,25), 60; -fin corriente. 
59,50; Tabacos (200), 200; M. Z. A . : con-
tado (512). 505; fin corriente. 504; Norte: 
contado .(525), 508; fin corriente, 508; 
Tranvías, fin corriente, 106.50; Azucare-
ras preferentes: contado (105,75), 105; 
fin corriente, 105; Azucareras ordina-
rias: contado (40), 40; fin corriente. 40; 
Explosivos (540), 5Q£j; fin corriente, 505; 
nuevas, 450, (no oficial);, Andaluces 
(73,80), 71,60. 
OBLIGACIONES.—Chamberí (78), 78,25; 
Chade (102,75), 102.75; Unión Eléctrica. 
5 por 100 (93), 93 ; 93; 6 por 100 (105), 
105;; Felguera 1906 (88), 89; Transat-
lántica, 1920 (103), 103,50; 1922 (104,50), 
104.50; Asturias, primera (73), 73; se-
gunda (72,25). 72,50; Espedíales Alman-
sa (394). 394,50; Norte, 6 por 100 (104,30). 
104.50; Valencia-Utiel (70), 70,10; Valen-
cianas (101,25). 101,50; Alicante, F (97). 
96,60; G (103,75). 103,50; H (101.35), 
101,45; Peñar roya Puertollano (99.80), 
100; Peñar roya (101.50), 101,50; Metro 
6 por 100 (102,50). 104; Villalba-SegoVia 
(79.40). 79,50; Andaluces 1918 (88,25), 
88,25; Hidroeléctrica Española 6 por 100 
(100), 100; Ponferrada (76,50). 76. 
BONOS. — Constructora Naval: 1921 
(100,25), 101; Azucarera (99), 99,25. 













1,00 1 franco franc... 0,2315 0,2325 
5,00 1 belga 0.8275 *0,832 
1,00-' 1 franco suizo... '1,U •1,139 
1,00 1 l i ra •0.3215¡.s!0,321 
25.22 1 libra 
5,19 1 dólar 
1,23 1 reichsmark . 
1,39 1 cor. sueca 
1,39 1 cor. noruega. 
0,95 1 cor. checa 0̂,176 
5,60 1 escudo '0,30 
2,50 1 peso argent.... 2,55 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
Interior, 70,35; Exterior, 86,30; Amor-
tizable 5 por 100, 95; Nortes, 103,60; Al i -
cantes, 101,70; Andaluces, 72; Orenses, 
29.95; Colonial, 88,85; Filipinas, 295; 
francos, 23,25; libras, 28,71. 
(Bolsín) 
Norte, 513,50; Alicante, 504,50. 
BILBAO 
Altos Hornos, 156. papel; Explosivos, 
505; Resineras, 119; F. C. Norte, 516; 
Alicante, 507; Banco Bilbao, 1.995; ídem 
Vizcaya, 1.450; Hispano Americano, 188. 
L O N D K E S 
Pesetas, 28,675; francos, 124,03; dóla-
res, 4,8605; belgas, 34,935; liras, 89,31; 
coronas noruegas, 18,805. 
(Cierre) 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124,05; dólares, 4,860625; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25,22; flori-
nes, 12,12875; liras. 89,30; marcos, 24,44; 
coronas suecas, 18,125; ídem danesas, 
18,15; ídem noruegas, 18,73; chelines 
austríacos, 34,50; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192,875; pesetas, 
28.70; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 375; leis, 785; milreis, 5,84375; pe-
sos argentinos, 47,8-4375; Bombay, un 
chelín, 5,90625 peniques; Changaí, dos 
chelines, cinco peníepaes; Honkong, un 
chelín, 11,125 peniques; Yokohama, um 
chelín, 11,34375 peniques. 
ESTOCOLKtO 
(BADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,73; libras, 18,125; marcos, 
88,75; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149.55; coronas danesas, 99,975; 
ídem noruegas, 96,50; marcos finlande-
ses. 9,415; liras, 20,45. 
BEBLIZT 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Libras, 20,445; francos, 16,49; coronas 
checas, 12,467; milreis, 0,496; pesos ar-
gentinos, 1,793; florines, 168,58; escu-
dos portugueses, 20,82; pesetas, 71,25. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Dentro de la poca actividad, la Bol-
sa acusa en su sesión de ayer un sensi-
ble descenso en casi todos los valores 
publicados. De todos ellos destacan los 
Explosivos, que se hacen a 505 con pér-
dida de 35 enteros. También los ferro-
carriles prosiguen en baja decidida, 
desmereciendo siete pesetas los Alican-
ts y 17 los Nortes. 
El Interior cede 15 céntimos, 25 el 4 
por 100 amortizable, 10 el 5 por 100 de 
1917 y 25 el de 1927 sin impuesto, en su 
serie F. El Exterior y los restantes 
amortizables repiten sus cambios pre-
cedentes. 
De los valores de crédito, el Banco de 
España cede 4 duros y no alteran su co-
tización precedente del Hipotecario, Es-
pañol de Crédito y Central. 
El grupo industrial cotiza en alza la 
Cooperativa Electra; en baja las Fel-
gueras, Explosivos y las Azucareras 
preferentes, y sin variación las ordina-
rias, Unión Eléctrica. Telefónica y Ta-
bacos. 
En el corro internacional mejoran 10 
téntimos los francos y 5 las libras y 
Abandonan 2 los dólares. 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,25. 
Libras: 2.000 a 28,65; 1.000 a 28,70, y 
1.000 a 28,71. Cambio medio, 28,677. 
Dólares: 2.500 a 5,88; 12.500 a 5,90 y 
15.000 a 5,88. Cambio medio, 5.888. 
A más de un1 cambio se cotizan: 
5 por 100 Amortizable de 1927 con 
impuesto, a 92,80 y 92,75; Cédulas Ar-
gentinas, a 2,57 y 2,575; Telefónica, a 
99,85 y 100; Felgueras, a fln del corrien-
te, a 60 y 59,50; Alicantes al contado, a 
507, 506 y 505, y a fln del corriente a 507, 
505, 503,50 y 504; Nortes al mismo plazo, 
a 514, 513. 510 y 508; Tranvías a fln de 
mes. a 107, 106,75 y 106,50; Azucareras or-
dinarias a la liquidación. 40.25 y 40,40; 
Explosivos al contado, a 510 y 505, y a 
ñn del corriente, a 525, 520, 515, 510, 507 
y 505. 
* w * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.496.400; Exterior, 24.100 ; 4 
por 100 Amortizable, 11.000 ; 5 por 100 
Amortizable: 1920, 44.500; 1917, 24.500; 
1926. 67.500; 1927. sin impuestos, 232.000; 
1927, con impuestos, 900.500; Deuda Fe-
rroviaria, 114.500; Obligaciones munici-
pales, 1868, 200; Expropiaciones del in-
terior, 1909. 3.500; Obligaciones, 1908, 
2.000; Vil la de Madrid: 1914, 5.000; 1918. 
1.500; Transat lánt ica, 1926, 16.500; Cé-
dulas hipotecarias: 4 por 100, 33.000; 
5 por 100, 307.500 ; 6 por 100, 10.000; 
Crédito Local. 12.500; Cédulas argenti-
nas, 10.000 pesos; Empréstito argenti-
no, 126.500; Marruecos, 50.500; Banco 
de España, 2.000; Hipotecario, 21.000; 
Central, 5.000; Español de Crédito, 
10.000; Electra. A, 1.000; Mengemor, 
8.000; Unión Eléctrica, 1.000; Telefóni-
ca. 27.000; Felguera, 87.500; ídem fln 
corriente, 50.000; Tabacos, 48.500; An-
daluces, 11.500; Alicante, 213 acciones; 
ídem fln corriente, 500 acciones; Norte, 
115 acciones; ídem ñ n corriente, 300 ac-
ciones; Tranvías , fln corriente, 162.500; 
Azucareras preferentes. 37.500; ídem fln 
corriente, 12.500; ordinarias, 25.000; 
ídem fln corriente, 75.000; Explosivos, 
7.400; ídem fln corriente, 52.500; Cham-
berí, 1.000; Hidroeléctrica Española, 6 
por 100, 10.000; Chade, 1.000; Unión 
Eléctr ica: 5 por 100, 500 ; 6 por 100, 
31.500; Felguera, 1906, 10.000; Ponferra-
da, 7.000; Bonos Construcción Naval, 
1921, 4.000; Transa t lánt ica : 1920. 5.000; 
1922, 5.000; Asturias, primera, 11.500; 
segunda, 2.500; Especiales Aknansa, 
cuatro obligaciones; Norte, 6 por 100, 
2.000; Valencia a Utiel, 26.000; Valen-
cianas Norte, 7.000; Villalba a Segovia, 
1.000; M. Z. A. : F, 10.000; G, 3.000; H, 
5.000; Andaluces. 1918, 2.500; Metropo-
litano, 6 por 100, 5.000; Peñarroya y 
Puertollano, 5.000; Azucareras: bonos, 
25.000;. Peñarroya, 57.000. 
» * * 
BILBAO, 11.—En la sesión de hoy en la 
Bolsa las acciones de Explosivos se han 
cotizado: las viejas, a 520. 515. 510 y 505 
pesetas, siendo a ú l t ima hora la deman-
da a 505, las nuevas, cotización extraofi-
cial, se han cotizado: demandas, a 450 
y 460, cerrando a 460, había papel a 465. 
Las acciones del Norte se han hecho a 
516 y 518, las de Alicante a 506,50 y 507, 
a úl t ima hora a 507. Altos Hornos no tu-
vo cambio oficial, aunque las ofertas He 
garon a 156 duros. 
E L C A N J E D E V A L O R E S AXJSTRO-
HUNQAROS If 
La Gaceta de ayer anuncia que la Di-
rección general de la Deuda y Clases 
pasivas, en virtud de gestiones realiza-
das para la mejor defensa de los inte-
reses de los tenedores españoles en el 
estampillado y renovación de cupones 
de los títulos de la antigua Deuda aus-
t r íaca y h ú n g a r a , ha entregado los 
valores depositados en ella y en la agen-
cia del Banco de España en París , al 
Credit Lyonnais, para que este estable-
cimiento lleve a cabo las operaciones 
del, canje, exigiendo a los señores te-
nedores el documento o documentos 
que estimen necesarios, según el anun-




Programas para ©1 día 12: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario afitro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—De 14 a 
15,30, Orquesta Artys: «Justicia baturra» 
(paeodoble), R. de Azagra; «Invocación» 
(tango). Sentís; «Dear litle just mother» 
(vals), O'Brien ; «Payasos » (fantasía), 
Leoncavallo. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. María Sanmoba (soprano): 
«Boda dé rosas», C. Frank; «Réverie», 
Reynaldo Haiin; «La favorita de Boabdil», 
Ledosma. Información cinematográfica. La 
orquesta: «Chiquilladas» (suite). Francés. 
Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. La 
£1 Rey será invitado a presidir 
el I Congreso Nacional Cerealista 
E S 
Las naranjas que compiten con las nuestras. E l algodón en la 
Argentina. Notas agrícolas y mercados. 
E O 
VALLADOLID, 11.—El Comité organi-
zador del Primer Congreso Nacional Ce-
realista realiza gestiones con objeto de 
que el Rey venga a esta ciudad a pre-
sidir Xa sesión de inauguración o la de 
clausura del Congreso. 
Una Comisión, presidida por el comi-
sario regio del Congreso, don Valentín 
Arévalo, vis i tará al Monarca para in-
orquesta.- «Danza árabe» (de la segunda | vitarle personalmente a dichos actos. El 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
suite «Peer Gynt»), Grieg.—19, «Cuarteto 
número 2 en «do» mayor», Cherubini; a) 
Lento. Allegro; b) Lento; c) Scherzo. Alle-
gro assai; d) FinaJe. Allegro vivace. (Por 
los señores Francés, Outumuro, Del Cam-
po y Cassaux). Intermedio, por Luis Me-
dina. «Trío en «la» menor» (op. 26), Lalo; 
a) Allegro appasionato; b) Presto; c) 
Trée lent; d) Allegro molto. (Por los se-
ñores Franco, Francés y Cassaux).—20,30, 
Fin.—22, Sexteto de la estación. Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. Bol-
sa. El sexteto: «Sinfonía de zarzuelas», 
Barbieri. Carmen Barea (mezzo-sopraao): 
«El poeta de la vida» (pregón), Calleja; 
«Muñequita», Longás; «Amor y olvido», 
Marquina. José Angerri (bajo): «E canta i l 
grillo» (stornello), B i l l i ; «Tierra amada» 
(zortzico), Anglada; «Los balcones de Pa-
lacio», charla literaria, por Velasco Zazo, 
con ilustraciones musicales por el sexteto. 
Carmen Barea: «La florista valenciana», 
Andrés; «Tentaciones», Steger; «La cariño-
sa» (balada). Bretón. El sexteto: «Esce-
nas andaluzas» (suite). Bretón. José Ange-
r r i : «Non pensó a lei» (napolitana), Ferra-
d in i ; «Cayguda de fulla» (catalana). De 
San Sebastián; «Cucut» (catalana). De San 
Sebastián. El sexteto: «Serenata española», 
Albóniz. Noticias de última hora.—24,30, 
Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros). 
De 17,30 a 19, «Tutti in Maschera», Pedrot-
t i , por la orquesta. El santo del día. «La 
rosa» (melodía). Canto y Francés, por la 
señorita Pérez Grado; «Serenata españo-
la», Albéniz, por fa orquesta. El día en 
Madrid; «Sandko» (canción del mercader 
indio), Rimsky y Korsakoff, por la seño-
r i ta Pérez Grado; «La verbena de la Pa-
loma» (selección). Bretón, por la orques-
ta. Noticias de provincias y del extranje-
ro. «Un cuento», por el señor Fuentes. 
«El dúo de la Africana» (sevillanas). Ca-
ballero), por la señorita Pérez Grado; 
«Gaveta», Jacopeti, por la orquesta; «La 
calesera» (canción de Maravillas), por la 
señorita Pérez Grado; «El barberillo de 
Lavapiés», Barbieri, por la orquesta. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico. —17,30, Cotizacio-
nes de los mercados internacionales y 
cambio de valores.—17,40, Radiotelefonía 
femenina: Modas y temas útiles.—18, Quin-
teto Radio: «Elda» (fox), Durward; «Paga-
nini» (selección-), F. Lehar; «Danza hún-
gara, número 6», Brahms; «La belle pie-
rrette» (intermedio), Foulds.—18,30, Cierre 
de la estación.—20,30, Apertura de la es-
tación.—21, Cotizaciones de valores y mo-
nedas. Ultimas noticias.—21,05, Quinteto 
Radio: «¡ülé, la España!» (pasodoble), Mi-
randa y Parés; «Bonanza» (danza america^ 
na), A. Coto; «Caricias de muñeca» (vals 
lento), J. M. Torréns; «Danza de Anitra» 
(de la suite «Peer-Gynt»), Grieg. 21,30, José 
Crespo, trabajos festivos en verso.—21,40, 
Quinteto Radio: «A la viennoise» (vals), 
Gedalge-Guinaud; «En badinant», D'Am-
broeio; «De Huelva» (fandaguillo), M. Ro-
mero.—22, Campanadas horarias de la Ca-
tedral. Servicio meteorológico.—22,05, Cie-
gobernador civi l , por su parte, si tiene 
ocasión de saludar al jefe del Gobier-
no, al pasar éste por Burgos, le rogará 
que apoye cerca del Soberano el deseo 
de los organizadores del Congreso Ce 
realista. 
Las multas por infracción del 
decreto de aceites 
La Gaceta de ayer dispone que en los 
casos en que por los gobernadores civi-
les se impongan multas no superiores 
a 500 pesetas, como consecuencia de la 
aplicación del artículo 14 del real de-
creto-ley de 8 de junio de 1926, y se 
produzcan reclamaciones sobre los h e 
chos fundadas documentalmente, sean 
admitidas por los gobernadores civiles, 
sin iperjuicío del depósito de la canti-
dad importe de la multa, remitiendo la 
reclamación, documentos y muestras, 
en su caso, a la Comisión mixta del 
aceite, que a la vista de todo ello pro-
pondrá al ministeriíi de la Gobernación 
la resolución procedente. 
La feria y el mercado de Santa 
María (Baleares) 
El ministro de Trabajo ha concedido 
autorización para que continúe celebrán-
dose ios domingos por la m a ñ a n a el 
mercado tradicional de ganados y ape. 
ros de labranza, y el último domingo 
de mes de abril, la feria que'viene ce-
lebrándose en el pueblo de Santa Ma-
ría (Baleares). 
Las naranjas del Africa del Sur 
en Inglaterra 
LONDRES, i i . — E n la temporada del 
1927, desde el 18 de abril al 22 de julio, 
se han importado, procedentes del A f r i -
ca del Sur, 386.195 cajas d naranjas. 
El total en la temporada anterior fué 
de 314.758 cajas. 
Además han entrado hasta el día 
de la fecha en la presente temporada 
40.000 cajas de pomelos y 43.000 de man-
darinas. 
Se espera cosechar mucho algodón 
BUENOS AIRES, i i . — L a Dirección 
General de Estadíst ica y Economía R".-
ra l de la Repúbl ica Argentina calcula 
que la cosoecha de algodón en el co-
rriente año ascenderá a 42.000 tonela-
das, y acaso más, de continnar alta la 
temperatura. 
En el corriente año la siembra se i n i -
ció con un retraso de cerca de mes y 
medio, debido a la prolongada sequía 
que reinó durante el invierno y la p r i -
mavera pasados. Pero luego las condi-
ciones c l imatér icas favorables acompa-
ñaron el desarrollo de las plantas, que, 
a no haber mediado las invasiones su-
cesivas de insectos masticadores, ha-
br ían recuperado el tiempo perdido en 
la siembra. 
De enero a marzo fueron atacados los 
plantíos, periódicamente, por la «oruga 
de la hoja». En abri l se empezaron a 
notar los efectos devastadores del «gu-
sano rosado» de la semilla. Todo esto 
ha hecho que la cosecha de algodón sea 
inferior en cantidad a la de años ante-
riores, excepción del período 1922-23, 
como puede verse por este cuadro esta-












STTMAB-IO DEL DIA 11 
SANTORAL Y CULTOS 
rre de mercados.—22,10, María Teresa Gon-
zález (soprano): «La nena jugaba», Lon-
gas; «El gallaret», Joaquín Serra; «No't sá-
piga greu», F. Pujol; cFaust» (aria dé las 
joyas), Gounod. — 22,40, Quinteto Radio: 
«La Gioconda» (bailables), Ponchielli.—23, 
Cierre de la estación. 
, 1 . 1 . 
AvmrúA» dsl Cond» de Feftftlw, 17. MADRID. 
Agencia Católica Espafiota da 
fama mundial. 
OBOAITZZACZOH BKODEBHA 
DE TODA CLASE OS VIA* 
JES.—Znfonnas gratis. 
Concurso para la ejecución de la CARBE-
TEBA DE BEINOSA A CABALAS 
DE VIBTUS, TBOZO 1.° 
Acordado este concurso por la Junta 
de gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido publicadas en la 




Una real orden de la Presidencia In-
serta en la Gaceta de ayer dispone lo si-
guiénte : 
La Compañía Siderúrgica del Medite-
rráneo podrá consumir ha£ta un 50 por 
100 de carbón extranjero. 
La Sociedad Altos Hornos de Vizcaya 
podrá importar un 30 por 100 del car-
bón que consuma; pero debiendo redu-
cir l a producción de sus minas en la 
mitad del carbón extranjero que emplee. 
La Compañía anónima Basconia po-
drá consumir hasta un 25 por 100 de 
carbón extranjero. 
A Nueva Montaña, Sociedad anónima 
del Hierro y del Acero, se otorga un 
coeficiente de 80 por 100 de carbón ex-
tranjero. 
La Sociedad anónima Echevarría po-
drá emplear carbón extranjero para las 
necesidades del horno alto, sin rebasar 
el 50 por 100 del total d© las necesida-
des de la exiplotación. 
Los barcos pesqueros de altura ha-
brán de consumir carbón nacional con 
un coeficiente de carbón extranjero 
hasta del 80 por 100. 
Los coeficientes concedidos a las Em-
presas siderúrgicas no serán aplicables 
a lá importación de coque. 
Estos coeficientes serán aplicables a 
los consumos respectivos a partir de 
la fecha de promulgación de esta real 
orden, cualesquiera que sean las exis-
tencias'de carbón extranjero. 
Estos coeficientes, que por tolerancia 
especial se conceden por la presente 
real orden, habrán de ser disminuidos 
a propuesta del Consejo Nacional de 
Combuetibles a medida que, de acuerdo 
con lo previsto ©n las disposiciones 
transitorias del real decreto-I^ de ré-
gimen para la econoanía del carbón, 
se vayan obteniendo reducciones en los 
precios del carbón nacional. 
El libro de "Armando Guerra,, 
De los cuarenta gráficos que, en números redondos, contiene el segundo 
y úl t imo volumen de la obra de nuestro crí t ico mil i tar don Francisco Martín 
Llórente , «Armando Guerra», «Síntesis de la guerra mundial», reproduci-
S A T A U A Ü F J U T l A m A 
/í'e/7rí>je/?féc/0/j fe/7/-ü*f/r?¿*d? / e/e/ 
dej¿rro//a c/e/j óefc/Áp c/e Juf-
/¿ncZ/J y e/e /os momen/as </<>JVJ 
29 
mos este de la batalla de Jutlandia, como una muestra de lo concienzudo del 
trabajo de nuestro redactor. 
Bien puede afirmarse que en España no se ha publicado n ingún estudio 
tan completo de la Guerra Europea, como el de la obra a que nos referimos. 
Su atractivo es aún más poderoso, porque a la excelente documentación, 
uno l i claridad que resplandece en todos los escritos del notable vulgari-
zador que es «Armando Guerra».; 
L o « p e d i d o s a l a u t o r 
Cadarso, 12, bajo. MADRID 
Para certificado a ñ á d a s e 0,60 pesetas para un tomo, y 0,70, pora los dos. 
El envío contra reembolso cuesta 0,25 más.: 
1926-27 42.000 
En cambio, si la cantidad no ha sido 
sobresaliente, la calidad es muy buena. 
Precios desiguales en Aragón 
ZARAGOZA, 10. 
IMPRESION AGRICOLA.—Puede darse 
por terminada la siega, y si el tiempo 
fuese más propicio, lo mismo dir íamos 
de la t r i l la , que va muy avanzada, pero 
interrumpida por las recientes tormen-
tas; luego, calor sofocante y atmósfera 
quieta y agobiante, que impide el aven-
tado y paraliza las tareas de las eras. 
Los incendios de mieses, más numero-
sos que otros años, han destruido diver-
sas coseclias, ocasionado alguna desgra-
cia durante las tormentas. 
La invasión de m ü d e w en las viñas 
parece que no adquiere las proporcio-
nes que días atrás nos alarmaron, sien-
do combatida eficazmente con los tra-
tamientos cúpricos en los viñedos ata-
cados. 
Triaos.—Lenta, pero irremediablemen-
te, la oferta aumenta, debilitando los 
precios; la demanda, favorece la baja 
con buenas o malas artes, siendo una 
de éstas la divulgación de posibles im-
portaciones, que sin reparar en su na-
turaleza absurda, por ser ésta la época 
de mayor abundancia de grano indíge-
na, surte su efecto en los mal infor-
mados; sin embargo, algo hemos ade-
lantado este año, puesto que además de 
los préstamos en tramitación procuran 
hacerlo solamente por parte de su cose-
cha, reservando cuanto pueden para 
cuando los precios se normalicen. 
Los precios siguen muy desiguales: 
oficialmente en Lonja, y en algunos pe-
riódicos, no pasan de 49 los de fuerza, 
47 a 48 los hembrillas, 46 huertas, y 
45 bastos; pero abundan los fabrican-
tes que reservadamente en sus despa-
chos, se entienden pronto con ofertas 
a 1,50 y dos pesetas más de los precios 
indicados. Recientemente se vendió una 
buena partida de huerta, mientras se 
trillaba en un barrio de las afueras, 
por 48,50 cien kilos en la trilladora, o 
sea con acarreos de cuenta del fabri-
cante, y sabemos de otra partida defi-
ciente, procedente de ventas* en la ribe-
ra del Jalón, a 46,50 100 kilos. Divulgan-
do lo posible los préstamos sobre t r i -
gos, y resistiéndose lo posible la ofer-
ta, los precios se mantendr ían sobre la 
tasa fácilmente. 
Harinas.—Escasea mucho la demanda 
norteña, tanto de harinas de fuerza pa-
ra Cantabria, Asturias y Galicia, nues-
tras principales consumidoras, como de 
las clases bajas para Galicia; se sos-
pecha que, coincidiendo con la ganade-
ría regional, esperan participar de la 
baja de los trigos; así es que las ven-
tas siguen muy encalmadas, y los pre-
cios son: fuerza, extra, 67 a 69; en-
trefuertes, 66; blancas, 65; panaderas, 
63,50 a 64. 
PIENSOS.—Salvados.—Láñientan estos 
fabricantes la ausencia de la demanda 
catalana, mercado el más importante 
para nuestra producción; como la re-
gional sigue paralizada por abundancia 
de otros piensos, los precios flojean; 
harina tercera, 23 pesetas los 60 kilos; 
tercerilla (cabezuela remolida), 19; ca-
bezuela superior, 16,50; ídem corriente, 
15; menudillo, 8,50 los 35; salvado, ho-
ja, 7 los 25. 
Avena.—Se cultiva poco, y también es 
poca la demanda, pagándose de 26 a 
27 pesetas. 
Cebada.—Muy animada, después de 
haber sido desbaratado el plan bajista, 
que tan buen resultado les dió a los 
negociantes desaprensivos el año ante-
rior, propagando la especie de que la 
enorme coseJha nacional, y la falta de 
demanda permit i r ían comprarla a 20 
pesetas, cuanta quisieran; este año, al-
gún periódico local, intentó laborar por 
la baja, afirmando que no se pagaba 
más de 24 a 25; tal vez hubo algún 
caso aislado, mientras se generalizaban 
los de 27 a 29, y en clases buenas has-
ta 30 pesetas, que son los que con fir-
meza rigen hoy. 
Maíz,—Algo más animado ©1 plata, de 
40 a 41,50 en plaza; el del país de 44 
a 45, ¡pero sin operaciones por falta de 
existencias. 
Alfalfa.—La. falta de locales para al-
macenarla, obliga a muchos modestos 
cosecheros a venderla, aunque no es-
tan conformes con los precios de 8 a 9 
pesetas que les pagan; las clases su-
periores sigue pagándolas la vaquería 
local, a 11 y 12 pesetas, puestas en al-
macén comprador, y para exportar, em-
pacada, corriente, 13,50, y primera, 15,50. 
Puípa.—Agotada en algunas fábricas, 
se sostiene ©n las buenas procedencias, 
como Lucein, 245, Santa Eulalia, 260; 
Zaragoza, 235; pero flojea en Marcilla 
y Vitoria (los huesos del negocio), que 
no sería difícil lograr por bajo de 215. 
Aceites.—Lo. situación es inestable; la 
entrada en los mercados consumidores 
del aceite de cacahuete, intervenido y la 
magnífica cosecha que se prepara, - in-
cl inarán la balanza en el sentido de flo-
jedad; pero las existencias regionales 
son escasas, y más para los finos, y 
están en manos que no sienten apre-
mios para vender; además, l a noticia 
de algún embarque de fino para ex-
portar en Tortosa, como ha ocurrido re-: 
cientemente, reanima a los tenedores, 
manteniéndoles en sus aspiraciones, tal 
vez excesivamente codiciosas, y así los 
precios siguen, d© 43 a 44 para los 
finos de un grado; 42,50. de dos grados; 
40,50, ires grados; 38,50,' cinco grados, 
y 37 de ocho grados; en pesetas los 
15 kilos, y en trigal del vendedor. 
Vinos.—Agotado en muchos pueblos, 
y en poder de intermediarlos la ma-
yoría del que resta, calculándose que 
no pasarán de unos tres mi l hectóli-
tros en Cariñena y otros tantos en el 
resto de la famosa comarca vinícola, 
las existencias en poder de los cose-
Presidencla.—R. O. relativa a las mul-
ta? que impongan los gobernadores sobre 
la producción y comercio de aceites espa-
ñoles; ídem al consumo del carbón ex-
tranjero por varias Compañías; nombran-
do vocal del Estado en el Consejo de Com-
bustibles a don Francisco Gómez Rojas, 
ingeniero de minas; declarando desierta la 
subasta de los frutos de la palmera de 
aceite en determinado sector de Fernam-
do Poo. 
Guerra.—R. O. disponiendo se devuel-
van cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo de servicio en filas. 
Hacienda.—R. O. relativa al -Janje de 
valores austrohúngaros; autorizando a la 
Dirección de la Fábrica de la Moneda pa-
ra contratar, mediante subasta pública, el 
suministro de 21.500 kilogramos de níquel 
para la elaboración de la nueva moneda 
taladrada; adjudicando a la A. G. P., la 
contrata de papel blanco continuo para 
precintos de pólvoras y materias explo-
sivas. 
Gobernación.—R. O. creando 28 plazas 
de repartidores de Telégrafos con 2.000 
pesetas y ascendiendo a dicho sueldo a 
varios repartidores; eliminando de la re-
lación de secretarios de Ayuntamientos, 
publicada el 15 de julio, a don Emilio 
Rodríguez Magadán, el cual seguirá figu-
rando entre los de segunda categoría; 
nombrando a los delegados de España en 
la Asamblfea plenaria del Comité Consul-
tivo Internacional de las Comunicaciones 
telefónicas a gran distancia, de París , y 
al Congreso Internacional que se reunirán 
en Como (Italia), del 5 al 15 de septiem-
bre; concediendo licencia por enfermos y 
prórrogas a funcionarios de Correos y Te-
légrafos; ídem id. por el tiempo que tar-
de en'dar a luz y cuarenta días después 
al auxiliar de primera de Telégrafos do-
ña Amelia Esaín. 
I . pública.—R. O. disponiendo oposición, 
en turno de auxiliares, para profesor es-
pecial de francés, del Instituto del Car-
denal Cisneros, y nombrando el Tribunal 
para dichas oposiciones. 
Trabajo.—R. O. resolviendo instancia 
de la Agrupación general de camareros, 
cocineros, reposteros y similares maríti-
mos y terrestres, de Santander y su pro-
vincia, sobre regulación del trabajo en ho-
teles, fondas, cafés y casas de huéspedes 
de aquella capital; concediendo excepción 
para celebrar un mercado y una feria que 
tradicionalmente se celebra en domingo 
en Santa María (Baleares); declarando 
beneficiarios del régimen de subsidio a 
las familias numerosas. 
EL TRABAJO EN HOTELES, PONIDAS 
Y CATES EN SANTANDER 
Vista la instancia dirigida al ministe-
rio de Trabajo por la Agrupación gene-
ral de camareros, cocineros, reposieros 
y similares, mar í t imos y terrestres, de 
Santander y su provincia solicitando se 
declare la nulidad de una cláusula con-
tenida en un pacto celebrado entre la 
Sociedad patronal de dueños de hoteles, 
fondas, cafés y casas de huéspedes y el 
Sindicato de Obreros Camareros de di-
cha capital, para la aplicación de las 
leyes sobre jornada mercantil, jomada 
máxima de trabajo y descanso domini-
cal, y visto también el acuerdo adopta-
do por la delegación local del Consejo 
de Trabajo sobre el mismo asunto, la 
Gaceta de ayer dispone lo siguiente: 
Primero. Que por la Delegación local 
del Consejo de Trabajo se invite a las 
Asociaciones patronales y" obreras de los 
gremios mercantiles de referencia, legal-
mente constituidas en Santander, a que 
modifiquen el pacto de manera que que-
den bien señalados con la uniformidad 
debida : 
a) Los d ías en que •por turno los de-
pendientes que trabajen en domingo ha-
brán de disfrutar del descanso semanal 
de compensación, teniendo en cuenta 
que dichos turnos habrán de ser en el 
menor número posible; y 
b) Las dos horas en que los depen-
dientes de cada uno de los equipos que 
trabajen al día habrán de disfrutar por 
turno del descanso para la comida. 
Segundo. Que en el caso de no lle-
garse a un acuerdo, mediante pacto co-
lectivo celebrado con estricta sujeción a 
las normas legales vigentes, la Delega-
ción local del Consejo de Trabajo, seña-
l a rá los turnos para el descanso sema-
nal de los dependientes que trabajen en 
domingo y las dos horas de descanso 
que durante la jornada de trabajo ha 
de tener la dependencia mercantil; de-
cidiendo si durante dichas dos horas ha-
brán de cerrarse los establecimientos, o 
si, por e l contrario, podrán permanecer 
abiertos, estableciendo en este caso los 
turnos precisos, pero señalando las dos 
horas que corresponderán a cada turno 
con uniformidad para los establecimien-
tos de cada gremio. 
Tercero. Que se declare sin validez 
alguna la cláusula 11 del pacto de refe-
rencia, como cualquiera otra de pactos 
colectivos por la cual se pretendan es-
tablecer obligaciones extensivas para to-
do un gremio sobre materia no regulada 
por la legislación social que ha autori-
zado aquellos pactos. 
REPARTIDORES DE TELEGRAFOS 
La Gaceta de ayer crea 28 plazas de 
repartidores de Telégrafos con 2.000 pe-
setas de haber anual y designa a los 28 
repartidorcG de Telégrafos con 1.500 pe-
setas ánuales de haber, que ascienden 
para ocupar las nuevas plazas. 
Las 28 vacantes de repartidores con 
1.500 pesetas que así resultan, serán pro-
vistas reglamentariamente por la Junta 
Calificadora de aspirantes a destinos pú-
blicos, si no hubiese peticiones de rein-
greso de excedentes para cubrirlas. 
DIA 12. Viernes.—Stos. Clara, vg.. j». 
cario, abad; Euplio, de; Hilaria, ¿i» 
Euprepia, Nimmia, Juliana, Quiríaco 1 
gión. Felicísima, vg., y Aniceto, mrs 
La misa y oficio divino son de Sta Cl 
ra con rito doble con octava y color blauo 
A. Nocturna.—S. Francisco de Boria 
S. Juan Berchmans. 1 í 
Corte de Maria.—Del Pilar, en su parro, 
quia, el Salvaldor y S. Nieblas, S. André 
y S. Ildefonso, Comendadoras de Santítujó? 
y Escuelas Pías de S. Fernando. " 
40 Horas.—Religiosas Descalzas Reales 
Parroquia de las Angustias.—8, misa peî  
petua por los bienhechores de la parro, 
quia. 
Parroquia do S. Pedro el Real.—C0nj.i 
núa la novena a la Virgen de la Paloma' 
8, misa de comunión general; 10, niis¿ 
solemne, con manifiesto; 7 t.. Exposición 
de S. D. M., corona dolorosa, sermón, por 
el P. Modesto Barrio; ejercicio, reserva 
y gozos. 
Parroquia de S. José.—Continúa la no-
vina a la Virgen de la Paloma. 7 t . Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón, por 
¡•l señor González, Pareja, reserva y sal/e. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa dé 
comunión para la Congregación de Ntra. 
Sra. del Pilar. 
Parroquia de Sta. Teresa.—8, misa d© co. 
munión y ejercicio con preces. 
Servitas (S. Nicolás, 10).—8, 8,30, 9 y 
9,30, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 1U) 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de Su Divi-
na Majestad. 
S. José de la Montaña (Caracas, 45).— 
3 t".. Exposición de S. D. M. ; 5,30, rosario 
y bendición. 
Oratorio del Caballero de Gracia—De 5 
a 8 t.. Exposición de S. D. M. 
Ntra. Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10. A las 6 t.. Exposición menor y 
rosario. . . 
S. Corazón.—10, ejercicios por el P. Alat-
cón, S. J.,; 5 t., plática y meditación. 
S. Pedro el Real.—Continúa la novena á 
S. Boque. 7 t-, Exposición, rosario, ser-
món, por el señor Torroba, ejercicio, re-
serva y gozos. 
Benedictinas de S. Placido.—Novena a 
S. Roquej 9,30, misa solemne con Expo-
si'ción- 7 t.. Exposición de S. D. M., esta-
ción, rosario, sermón, por don Pedro R. 
Badenelli; ejercicio, reserva y gozos. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada.-Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N Sra. del Carmen—S. Sebastián: 7 ' t , 
manifiesto, plática, reserva y salve a N. 
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada 
en honor de N. Sra. de la Merced; 7,S0, 
ejercicio con Exposición y salve.—C. de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.—Carmplitas 
de Maravillas: Anochecer, salve a N. Sra. 
de las Maravillas.—Cristo de los Dolo-
res: 9 a 12, Exposición.—C. de María: 8, 
misa, comunión para la A. de su Titular; 
inochecer, salve cantada.—N. Sra. de Ato-
cha: 6 t.. Exposición, rosario y salve can-
fada.—Olivar: 9, misa solemne. Exposición 
para la C. de N. Sra. del Sagrado Cora-
/.ón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, ben-
dición y salve.—S. C. y S. Francisco de 
Borja: 8, comunión para las Hijas de Ma-
ría y felicitación sabatina; 8,30, misa y 
salve para los C. del Pilar; 11, ídem y 
plática por el P. Meseguer para la C. do 
N. Sra. de Lourdes.-S. Vicente de Paúl: 
6 t., felicitación sabatina y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
cheroe. Así, pues, las. ventas son esca-
sas, pero se van haciendo envíos fre-
cuentes a Pasajes para su exportación 
a Francia; una sola casa, y no la más 
importante, lleva exportados pasa de 
cien vogones Foudree esta campaña. 
Los precios para los de 15 grados, os-
cilan de 63 a'68, y los superiores, de 16 
y 16 y medio grados, a 70 y 75 pesetas 
los 120 litros. 
Azafrán.—El alza experimentada re-
cientemente en los mercados de Valen-
cia y Barcelona, repercutió en el nues-
tro, sacándolo de su aplazamiento y de 
jándolo de 65 a 70 pesetas los 350 gra-
mos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 11.—El trigo se ba 
cotizado a 12,50; la avena a 8,80, y el 
maíz a 6,85. La carne se cotizó a 33,60. 
Mercado del café 
RIO DE JANEIRO, 11.—El tipo cua-
tro se ha cotizado a 24.500 reis los 
10 kilos. Las ventas fueron de iíO.OOO sa-
cos. En loe stocks quedan 835.250 sa-
cos. 
eccion ae 
Avelina San Miguel, viuda, con cinco 
hijos, el mayor de catorce años; uno de 
los hijos está tuberculoso. El marido mu-
rió de un ataque cerebral. (2S-5-27). Un 
católico. 5; un empleado. 6.25.—Total, 
282,25 pesetas. 
Angela Santa Lucía, casada, con cua-
tro hijos. El marido, gravemente enfer-
mo cuando publicamos este anuncio, ha 
fallecido. Ella sufre' ataques de asma y 
los cuatro hijos están tuberculosos. Vivo 
en Carolinas. 19 .patio. (16-6-27). Un ca-
tólico, 5; un empelado. 6,25.—Total, 344.75 
pesetas. 
Antonio Capilla Aparici. de cincuenta 
y seis años, oasado, con dos niños, se 
encuentra paralítico y medio ciego. Es-
tán recogidos por caridad en Esperanza 
Carrascosa, 5. bajo. (1-7-27). J. B- San 
Sebastián. 7.50; un católico. 5: un em-
pelado. 6.25.—Total. 175.15 pesetas. 
Antonia Reselló y Morera, de setenta y 
cinco años, viuda, que ha disfrutado de 
regular posición, padece hace tiempo una 
enfermedad al hígado complicada con el 
corazón v riñon. Calvario. 7. cuarto, hu-
hardiüa. 2. (1-7-27). J. R.. San Sebastián. 
7.50.—Total. 158.10 pesetas. 
Pobre señora, madre de familia, con 
su marido sin colocación. Su hijo, d116 
ha logrado obtener una plaza por oy0' 
eicion en una entidad de carácter oficial, 
tiene que hacer diariameante prácticas 
en la misma, lo que le obliga a -hacer 
muchos días un recorrido a pió de ocho 
kilómetros de ida y otros tantos dê  vuel-
ta. Se encuentran muy necesitados. (15-7-27). 
J. R.. San Sebastián. 7.50.-Total. 192.00 
pesetas. 
Familia compuesta de la madre y-- |ftt9 
hijo. San Bartolomé. 2, principal, dere-
cha. El hijo se encuentra con un ataque 
de parálieis y la madre enferma. Se tra-
ta de personas que han disfrutado de re-
guiar posición económica. El es abogado. 
(15-7-27). J. R., San Sebastián. 7.50.— Ô" 
tal, 201 pesetas. 
Manuel Ginesta!, casado, con cuatro hi-
jos. Tiene la mujer enferma y lleva dos 
años sin colocación. Se encuentran muy 
necesitados y desahuciados de la ĉ sft 
por no poder pagar. (24-7-27). J. R-. ^ 
Sebastián, 15.—Total, 50 pesetas. -
Pobre señora viuda, calle de José Cal-
vo, 5, con un hijo de quince años, que 
ha disfrutado de buena posición y * 
quien desgracias de fortuna han sUj0' 
do en la miseria. Su situación es muy 
angustiosa, pues el chiquito, que ha trar 
bajado do botónos, está sin colocación. 3 
la madre, que ganaba algo cosiendo, ahor 
también carece do trabajo. (29-7-27). un 
suscriptora, 5; una lectora de EL F̂'nA0Tí!í 
10: J. R , San Sebastián. 15.—Total, ^ 
pesetas. 
Visitación Dceda, casi ciega, casad»i 
con siete hijos pequeños, uno de e*1 
enfermo; deben varios meses de casa í 
tienen las ropas empeñadas. Don Floren' 
tino, 15, cuarto número 43, Puente <|v 
Vallecaí:. (29-7-27). Una suscriptora, 5! 
un suscriptor. 5; J. R., San Sebafitift»1'" 
15; X, 10.—Total, 47,50 pesetas. 
Manuela del Río, viuda, fon cinco hi-
jos, carece de recursos hasta o\ extrein 
de que en una Ocasión se pasaron treS 
días casi sin comer. Vive en Ni"(xst'* 
Señora do los Dolores, 18, patio, Tetaft» 
de las Victorias, Almenara. Nuestros 
tores harían una excelente obra de Ĉ sfl 
dad socorriendo a esta infeliz famÍo3 
(5-8-27). Una suscriptora, 5; M. R- T-, ^ 
M. C, 25.—Total, 65. 
E L D E B A T E ( 7 ) V i e r n e s 12 de a g o s t o de 1927 
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D E C E N A 
28 34 37 54 56 7 5 95 
. C E N T E N A 
114 180 184 219 256 257 267 284 312 317 
¡45 514 577 591 598 597 603 640 648 685 
713 730 767 834 871 876 890 923 942 952 
954 956 975 
M I L 
066 087 090 107 109 159 1 65 171 182 204 
219 224 281 249 258 261 352 366 899 406 
439 440 443 462 469 484 500 508 518 586 
560 570 684 687 689 692 740 831 861 879 
988 
D O S M I L 
002 020 092 120 135 178 189 194 211 258 
262 277 811 317 331 343 357 379 485 519 
522 573 587 597 619 645 659 664 674 693 
700 730 733 763 790 810 830 831 837 861 
870 893 917 938 949 956 964 
T R E S M I L 
048 083 114 136 153 1^5 1 68 169 174 221 
229 232 251 260 282 287 293 311 341 378 
431 487 452 458 484 488 496 510 516 574 
675 612 656 665 6C.6 671 685 704 712 726 
780 791 795 803 847 857 884 904 921 922 
968 
C U A T R O M I L 
006 040 056 "OOS 169 180 192 272 308 342 
851 357 425 477 493 513 537 551 566 578 
610 632 655 716 742 748 753 758 811 869 
895 904 915 921 923 948 971 
C I N C O M I L 
006 024 025 026 091 122 134 168 271 229 
232 238 259 265 281 291 313 329 389 419 
436 458 476 528 537 564 584 612 617 632 
735 743 769 807 813 835 844 862 872 896 





















S E I S M I L 
093 131 137 219 
337 342 464 467 
534 565 575 628 
755 777 798 832 
S I E T E M I L 
146 147 154 158 
257 270 334 335 
417 433 437 461 
598 623 690 724 
986 987 
254 262 272 
468 469 488 
643 644 667 
852 862 875 
159 161 170 
343 865 372 
483 493 496 
761 848 874 
O C H O M I L 
002 187 177 214 203 286 293 297 812 345 
410 427 437 620 568 579 583 617 628 678 
724 739 752 806 820 830 842 878 892 938 
943 964 967 972 992 
N U E V E M I L 
009 110 113 119 140 173 187 
271 324 825 326 338 340 362 
460 549 563 576 680 747 775 
845 859 909 934 988 990 
D I E Z IvtlL 
028 089 134 143 147 191 198 
336 338 349 367 382 438 447 
581 539 542 562 576 636 671 
786 814 908 935 946 
233 245 247 
364 396 437 
794 826 830 
202 222 240 
468 481 490 
698 704 737 
O N C E M I L 
039 096 099 108 173 182 237 243 254 256 
291 817 366 
698 703 722 
921 938 
005 006 007 
144 148 229 
390 432 507 
748 774 795 
977 
492 494 511 518 534 578 667 
774 795 803 817 824 840 863 
D O C E M I ^ 
011 049 061 070 073 079 135 
290 801 338 353 -856 379 387 
567 599 615 678 704 709 711 
811 828 836 887 950 964 965 
T R E C E M I L 
001 072 075 157 226 291 292 3226 330 331 
342 348 353 358 371 405 406 445 470 487 
517 638 549 r)98 615 626 641 645 655 688 
740 745 760 768 789 838 843 898 899 930 
639 945 965 
C A T O R C E M I L 
012 024 066 070 088 092 103 133 161 163 
190 215 209 276 285 353 355 364 383 431 
J A V Z E S A L C A I D E V CIA. , 8. L T.o 54.394 
457 603 627 535 551 563 654 683 732 734 
784 797 887 895 S96 950-980 984 996 
O U I N C E M I L 
000 013 026 106 110 114 144 149 221 243 
259 276 320 341 372 381 384 388 422 429 
461 488 502 522 583 606 607 613 662 671 
712 729 743 749 847 861 884 932 968 982 
988 
D I E Z Y S E I S M I L 
011 124 148 157 159 181 219 252 358 355 
361 374 397 409 415 491 502 507 541 559 
560 573 586 600 008 663 679 810 814 828 
832 844 847 870 881 914 935 969 
D I E Z Y S I E T E M I L 
019 021 022 025 150 187 207 208 245 246 
267 293 306 839 350 865 884 418 422 465 
498 496 497 526 643 562 578 693 651 665 
()71 707 775 780 783 794 830 888 875 885 
038 940 942 943 954 971 986 999 
D I E Z Y O C H O M I L 
014 021 044 080 089 098 100 108 152 173 
174 181 212 280 246 269 280 301 302 387 
425 432 441 477 494 507 522 527 590 619 
631 633 668 671 074 695 760 766 807 820 
841 924 962 975 





















070 104 159 
542 579 603 
787 793 823 
I N T E M I L 
219 271 283 
501 521 529 
710 714 735 
864 895 916 
256 287 341 
704 709 715 
864 882 893 
287 350 400 
553 656 557 
795 802 816 
923 947 956 
V E I N T I U N M I L 
128 146 153 235 236 241 301 366 



























591 600 667 784 786 798 796 790 80 i 
847 861 884 941 0 í5 948 981 989 995 
V E I N T I D O S M I L 
014 038 062 095 096 118 138 162 160 
185 199 241 318 356 394 424 430 465 
489 501 548 557 587 610 636 642 648 
732 817 901 910 937 949 973 981 997 
V E I N T I T R E S M I L 
068 080 144 172 183 191 205 231 238! 
324 335 843 392 402 422 511 538 566 
683 590 501 598 606 638 653 680 796 
841 901 918 931 950 954 958 974 976 
V E I N T I C U A T R O M I L 
018 031 078 087 096 121 148 161 165 
199 212 220 224 246 324 331 860 373 
409 440 578 612 628 025 640 707 742 
785 866 891 899 955 965 
V E I N T I C I N C O M I L 
055 063 072 100 106 176 178 204 210 
264 308 319 846 372 396 899 400 410 
446 466 497 536 544 565 628 653 666 
697 801 832 868 905 312 913 926 927 
963 973 976 984 988 997 
V E I N T I S E I S M I L 
064 112 143 193 226 248 284 864 370 
399 449 461 516 537 538 566 679 616 
687 685 710 713 769 775 792 880 020 
V E I N T I S I E T E M I L 
102 116 156 178 192 193 195 232 260 
265 294 315 328 339 849 380 388 392 
427 431 432 443 466 518 520 662 572 
679 682 767 774 783 843 890 893 
V E I N T I O C H O M I L 
061 099 102 175 17? 219 24.1 244 
271 305 306 388 346 842 387 404 
470 511 540 550 559 564 675 581 
602 004 618 632 661 675 67,8 773 
851 858 866 872 876 878 884 918 
948 '951 961 978 991 994 
V E I N T I N U E V E M I L 
051 070 115 135 139 147 224 239 
255 268 326 341 348 359 397 408 
450 482 549 570 581 617 629 656 
759 770 845 879 901 Ol í 022 945 
968 989 
T R E I N T A M I L 
050 051 054 062 138 196 201 239 
292 302 308 348 375 388 899 405 
424 435 454 465 483 486 507 663 
5S:0 588 689 610 613 617 644 646 
662 714 725 738 778 822 823 841 
913 918 924 928 955 908 
T R E I N T A , Y UN M I L 
031 088 039 042 066 082 091 140 
226 243 266 319 329 383 389 400 
423 493 512 526 589 560 564 560 
605 630 656 682 696 705 733 767 
816 825 820 857 814 958 988 999 
T R E I N T A Y D O S M I L 
022 046 050 060 072 136 137 158 160 170 
202 258 278 333 336 348 379 416 421 439 
456 472 473 477 478 517 5221 557 694 630 
655 662 676 679 692 725 740 75Ü 820 827 
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Estos anuncios se reciben 
en la Administración de EX. 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
QUÍOSCO de E L D E B A T E , CEU 
llfr de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qniosoo de G l c 
rieta de Bilbao, esquina a 
rnenoarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de ios Cua-
tro Caminos, trente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta do 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente ai 
número 68, Y E N TODAS 
LAS AGENCIAS D E P U -
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
ALMONEDA. Mitad precio 
realizo cuadroe antiguos, 
modernos, muebles, objetos. 
Codo local. Saeta Brígida, 
3. Quesada. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; oolchoues, 12; 
armarios luna, 91); roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, i ; 
Estrellp, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
ALQUILERES 
AMPLIOS locales p a r a 
tiendasi'exposiciones, ofici-
nas y almacenes. Veláz;-
quez, 18. 
ESCOSIAL. Hotel i to amue-
blado alquílase. Kam6n de 
la Cruz, 63 duplicado. 
HEEMOSILLA, 51. Terraza, 
líO; exterior, baño, 180; 
interior, 90, teléfono, as-
censor. 
ALQUILER o venta, al con-
tado o plazos, hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ka-
miro. Cantó. Princesa. 34. 
SE ALQUILAN dos hermo-
sas naves en el inmediato 
pueblo de Vallecas. Razón: 
Carmen, 3; del mismo pue-
blo. 
ALQUILO tree pisos exte-
nores, espaciosos, mucho 
-f2L_2í^zVerde, 8. 
ALQUILO antiguo depósi-
to, talleres, lunas, crista-
les, horno curvado. Ra-
zón: Los Madrazo, 24, ter-
cero derecha. 
DESEASE hotelito Dehesa 
Villa, Ciudad Lineal, con-
•li J e' preferible amue-
lado, dos plantas, cinco 
Habitaciones cada; calefac-
«lon jardín. Dirigirse: Fer-
încloz. Relatores, 2 dupli-
cado. 
E X T E R I O R E S nueve habi-
taciones, 28-30 duros. Her-
Í Í ^ O O ^ m v í a Ventas. 
BONITOS exteriores 14 du-
"s. casa tranquila. José 
^ftro, 4 hotel ( Avna)i 
^ ^ _ C a m i n o s . 
AUTOMOVILES 
JJC Vaiieherní0g0i 7. Aat(). 
doV f8. 0casió»«. garanhza-
"03. todos modelos y m.M-
^ C o n t a d o y p|aZ08 (12 
f a ^ t ^ r c ^ d i ^ r 
automovile9 ^ ^ ^ i ^ 
t e r ? ^ * m.e1n8Uale8- Carre-
| U 5 ) v lvaro'14 (pro-
C 15 Star- ^0n-L__il__l entono 12.,)2i( 
2a^Tí!yEUR»' *™ el Na-' 
z« IntoeV'tan t pi,10hil-
t £ * í í h ven,».~c"^bio de 
les A arcas ae automóvi-
drazo, 7enCla Badals- ^la-
CompranVln Ca"Chutando « 
3rÍ0V96.MUrÍ110' 55-
4 ^ BALNEARIOS 
seco, Io^Iüi,z,)!,das. cHma 
* A B ^ ^ALZADOS = 
*ASRinA ,i 
diñes. i3 1,(10 » Urato Jar-
iiiüiiiiiiiüiü'iiiüiiüii-iiiiiirMiii 
S U E L A cromo «Nonplus>. 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado, 59. Bur-
gos. 
CALZADO Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Autori-
zada hospedaje económico 
embarazadas, con casa Gua-
darrama. Consulta gratis. 
Felipe V, 4. Teléfono 11.082. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tin, .r)Ü 
PARTOS. Florinda Salgue-
ro. Especialista, íaija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 28. 
P A R T O S Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, du-
plicado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732: Fuenca-
rral , 123. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa -Ma-
gro, í uencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPi>0, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
po. alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mou 
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Î spoz y 
Mina, 3, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 




des huesos, articulaciones, 
ganglios, ortopedia, cinco-
«ieto. Corredera Baja, 45. 
D^ A L V A R S Z . Consulta 




OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
h'a dio telegrafía. Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 23. 
C A T A S T R O . Cincuenta pla-
zas; ndmítense «rñorita,-*. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
A~DOMrCILIO . limei cio. Ha. 
chillerato, prmiarta. hono-
rarios módicoa, Uomanoues, 
2, academia. 
ACADEMIA-Górriz! Prepa-
ratoria arquitectos. Gran 
internado. Barquillo, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
lanuacia. 
í 'UMADORES: Tabaco mez-
clándolé liurol, destruye la 
nicotina; frasco. 1,35. Vic-
toria. 8 
S A N G R E viciada, reunía y 
avariosis se curan con el 
Depurativo KeVoQga. Puer-
ta de Moros, 5, farmacia. 
R E U M A : Cúrase con Arena 
ria Rubra; paquete, 1 pese-
ta. Victoria, farmacia. 
B U E N A S digestionee con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 340.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina. 13. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta, 
i «Hispania» Oficina la más 
j importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D E S E magnífico hotel 
con todo «confort», termo-
eifón, cuarto baño, esplén-
dido jardío y amplio local 
para industria. Francisco 
Abri l , 5. Pacífico, 
CASAS próximas a Ancha 
de San Bernardo, rentas au 
tiguas, precio 80 mil pese-
tas. Detalles, Bolsa Urba-
na de Madrid. Conde. Ro-
manones, 12; de cuatro a 
seis. 
A T E N C I O N . Unión Ibérica 
vende terreno Puente Prin-
cesa a 1,75. Facilidades pa-
go. Pizarro, 5. Horaa seis-
ocho. 
CASA nueva vendo barata 
por ausentarse dueño Ma-
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuenca-
rral , 22; seis a nueve. 
C I U D A D Lineal. Inmediato 
pinar Chamartín, terrenos 
seis reales pie. Agua a po-
ca profundidad. Razón: Se-
rrano, 56. 
FOTOGRAFOS 
; BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ E l 
mejor fotógrafo! 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis , Cruz. 3. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
«LA CONFIANZA! , vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 
tercero derecha. 
P E N S I O N Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. P¡ Margall, 22, tercero. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
KUESPEDES-viajerosT Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
VERANEANTES, dos pasos 
de Madrid San Rafael, su-
caráál Hotel Palomar. In-
formes: P i y Margall, nú 
mero 16. 
F A M I L I A distinguida de-
sea huésped en familia, 
can, sin, casa nueva, «con-
ferí», entre Sol y Gran Vía. 
Uazón: Montera, 22, pape-
lería. 
IESÍSION Moderne. F«u"-
cial para estables, ma-ri-
monios, familias. San Se-
bastián, 2, segundo ^centro 
derecha. 
OPTICA 
CARRETAS. 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas. Cristales, 
nrmadurae, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe. 5. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
uesotes, auricularee 4.50. 
eliminadores térmicos, los 
unióos sin ruidos. C. N. G. 
Fuentes, 12. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




S E P R E C I S A sirvienta pa-
ra todo, indispensable co-
nozca cocina. Zorrilla, 83, 
cuarto. 
S E D E S E A cocinera, siete 
duros. Lagasca, 101, terce-
ro izquierda. Señor Al-
bertí. 
SEÑORA para cuidar ni-
ños, dando habitación gra-
tis. Escribid detalles conti-
nental Carretas, 3. Madera. 
Demandas 
J O V E N carrera, excelentes 
notas, informes, úrgele pro-
tección; mejor colocación 
para opositar. Mats. L u -
na, 15, segundo izquierda. 
O F R E C E S E planchadora pa-
ra fuera Madrid. Cristo, 7, 
piso cuarto. Gkier. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-
cias. Pardiñas, 16. Teléfo-
no 52.884. 
TRASPASOS 
TRASPASO ausencia tienda 
céntrica, fabricación siem-
pre vendida. L a Americana. 
P i Margall, 9. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
T R A S P A S A R A N , alquilarán 
rápidamente establecimien-
tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi Margall, 9. No co-
bra comisión anticipada. 
VARIOS 
S E N E C E S I T A habitación, 
asistencia en familia, úni-
co huésped, colegial inme-
diaciones cruce Ayala, Prín-
cipe Vergara, Castelló. Es -
cribid Administración D E -
B A T E . L . D. 
ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
SEÑORAS. L a Fábrica La-
horra liquida 2.0()U sombre-
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
Madrid. 
A L T A R E S , e.--culturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres- i 
quet, 3, Val i !uia . Teléfono 
interurbano 907 
A S O C I A R I A M E persona dis-
ponga cinco mil pesetas. 
Negocio en marcha. Razón: 
Bermejo. D R B A T E . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Calones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe. 9 Madrid 
L A A F O R T U N A D A lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Crmz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Cen'ro 
(atolico. Colón, 14. Madrid. 
M E C A N O G R A F I A : E n s « -
ñanza rápida, económica. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver , 16, entre-
suelos. 
P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. _ Dibujos, 
presupuestos gratis. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de. reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
11o, 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares,. 18. 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bólsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
F E N I X . Tramita traspasos, 
facilita negocios, obtiene cré-
ditos, garantías. Arenal, 26. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
VENTAS 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar. Mus-
tel. 700 a 8.000 pesetas Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
A R T I C U L O S viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantonei? de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Caiatrava, 
9. Preciados, 60. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, l , esquina t uencarral. 
S O L A R E S desde quinientos 
pies, 60 mensualidades. Pa-
seo Dirección, Amaniel. «El 
Tomillar». Domingos. 
OCASION: Venta automó-
vil «National», muy bara-
to, siete asientos. Fernán-
dez la Hoz. 23. garage. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el 
extracto de inscripción de 
tres acciones de este Ba>n-
co, números 182, 897 a 99, 
expedido por esto estable-
cimiento en 27 de abril 
1905 a favor de don Ma-
oiuel de Pedro y Las Heras, 
se anuncia al público por 
primera vez para que el 
que se crea con derecho a 
reclamar lo verifique den-
tro del plazo de un mes, 
a contar desde la publica-
ción de este anuncio en el 
periódico oficial «Gaceta de 
Madrid» y dos diarios de 
esta Corte, según determi-
na el artículo 41 del re-
glamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, 
transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de terce-
ro, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de di-
cho extracto, anulando el 
primitivo y quedando el 
Banco exento de toda res-
ponsabilidad.—Madrid, 8 de 
agosto de 1927.—El vicese-
cretario, P . Belda. 
Aparatos, accesorios e ins-
talaciones completas. 
Carlos Woessner 
Maquinaria. B A R C E L O N A 
Mallorca, 331. Ápart .0 311. 
Vis i te nuestros «s tands» , 
grupo B, n.o 464/465, en 
la I V F E R I A D E M U E S -
T R A S A S T U R I A N A 
10 al 25 agosto, en G i J O N 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 





X X I V A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
O.'Ma H m U BarraMmuy 
DUQUESA DE DENIA 
Dama que fué de SS. IffM. Doña Isabel H 
y doña Mercedes, y úl t imamente de doña 
María Cristina 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C O R T E 
el día 13 de agosto de 1903 
Todae las misas que se celebren el día 13 del 
corriente en la iglesia de Jesús y el 14 en la pa^ 
rroquia de Santa Bárbara, serán aplicadas por 
el eterno descanso del alma de dicha excelentí-
sima señora. 
Sus hijos, hijos polticos,' nietos, bisnietos y 
demás parientes, 
R U E G A N a los amigos de l a señora 
finada se sirvan encomendarla a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios señores 
Prelados en la forma acostumbrada. 
( í ) 
Oficinas de Publ ic idad R. Cortés , Valverde, 8, I.» 
T e l é f o n o 10.905 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fiúido eléctrico, a base de tur-
bin-i liidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. K ü ^ r n a ê antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—In^tnlación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, sitnulfáneamente con el de molturación. 
G R U P O S PARA R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N QENERAIa.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Móntales Industriales. Barquillo, 14. Madrid 
L A S E Ñ O L A 
V I U D A D E A R T A Z C O Z 
en Madrid el día 4 de agosto de 1927 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . L P . 
Su director espiritual; sus hijos, los duques de Sotomayor; nietos; 
hermanas, d o ñ a Pi lar , condesa del Val le; d o ñ a C o n c e p c i ó n , religiosa 
de la A s u n c i ó n , y d o ñ a Ignacia. marquesa de R a f a l ; hermanos pol í t icos , 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos la encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el s á b a d o 13 de los corrientes en las 
iglesias de los padres Jesu í tas (calle de la F l o r ) , S a n F e r m í n de los 
Navarros y padres P a ú l e s ; las misas y e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o en las 
religiosas Esc lavas del S. C . J . y en las Reparadoras, y las que se ce-
lebren en varias iglesias de San S e b a s t i á n , O ñ a t e y A l z a se a p l i c a r á n en 
sufrag-io del alma de la finada. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Valenc ia y los i l u s t r í s i m o s se-
ñores Obispos de Madrid, V i tor ia y O r i h u e l a han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por C e n i -
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
H & A San Onofre, 2 B ta * * M A D R I D 
Su administradora, - doña Filomena Echeveste, viuda de 
Eedondo, remite billetes para el extraordinario 11 oc-
tubre, gran sorteo do Navidad y todos sorteos. 
D E TUDAS C L A S E S . - S W m C l U A DOMICILIO 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13.279 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S , 22, 
frente a Principe. ' NO T 1 E N U SUCUKSALtJS 
Balneoia de UMilio 
Aguas, baños barros-espe-
cial ís imos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea-
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles esta-
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre. 
E L D E B A T E 
' Colegiata, 7 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
M A R Q U E S D E H I N O J A R E S 
Hermano mayor de la Buena Dicha, presidente de la Conferencia de 
Nuestra Señora del Rosario, de San Vicente de Paúl , vicepresidente 
de los Circuios de Obreros Católicos, del Banco de León X I I I y Cons-
tructora Benéfica, adorador nocturno, caballero del Pi lar , vocal de la 
Acción Católica y de la Junta de Salvamento de Náufragos, etc., etc. 
F a l l e c i ó el d í a 11 de agosto de 1927 
Después de m i i j l p iodos los Santos Sacramentos y la tiendicidn de S. 8. 
Su director espiritual, reverendo padre Lui s Leguina, S. J . ; su desconso-
lada esposa, doña Josefa Salamanca y Wal l , marquesa de Hinojares; sus 
hermanos polít icos, el marquee de Valeriola, condesa viuda del Campo de 
Alange y marqueses de la Breña; sus sobrinos, marqueses de Huétor do San-
t i l lán, Valterra, Llanzol y el conde de Biñasco; sobrinos políticos, marquesa 
de Valterra y condeea de Biñasco, condes del Campo de Alange, marqués de 
Guadalcázar, marqueses de Valenzuela y señorita Rosario Salamanca; primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas hagan la caridad 
de encomendar su alma al Señor. 
F u n e r a r i a de Nuestra S e ñ o r a de la Almudena, Valverde, 3. T e l é f o n o 15.934 
E s t a casa no pertenece a n i n g ú n Trus t 
LOS E X C E L E N T I S I M O S S K S O R E S 
S ü E S P O S A 
•MARQUESES D E R E T O R T I L L O 
Y S ü H I J O , E L M U Y I L U S T R E SEÑOR 
F A L L E C I E R O N E N 1 D E J U L I O D E 1895, 14 D E AGOSTO D E 1908 
V 2 D E D I C I E M B E D E 1919 
R. I. P. A , 
Sus hijoe, hijos polít icos, nieto, viuda y hermanos 
S U P L I C A N una oración por sus almas. 
Sufragios: las misas que se celebren el día 14 del actual en las iglesias 
de San Sebastián, Descalzas Reales y Jerónimas Recoletaa del Corpus Christ i , 
de esta Corte, y las del mismo día en la iglesia parroquial de Pozuelo do 
Alarcón; ln.s misas en la iglesia de Castelflorite (Huesca) los días 1, 2, 7, 9, 12, 
16, 21, 25, 29 y 30 de todoe los meses, el manifiesto y la misa de doce de los 
días 1 de todos los meses en las Jerónimas Recoletas del Corpus Chris t i ; la 
misa do ocho y media del 1 y 2 de todos los meses eu el oratorio de la E s -
cuela de Nuestra Señora del Carmen (Toledo, 143) y la exposición del San-
tísimo Sacramento de todos los días 29 en la iglesia del Beato Orozco, serán 
aplicados por el eterno descanso de las almas de los finados. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
¿ S u f r e u s t e d ú e l e s t ó m a g o ? T o m e 
e l e x c e s o d e á c i d o ( h i p e r c l o r h í d r i c o ) e t c . 
G A S T R O V A N I I D I N A , d o c t o r C o q u ' S i a t y c u r a r á radicalmente;, P o l v o . C u r a 
i > 5 3 , 5 0 y e f o s p e s e t a s . E l i n i t K C u r a l a f a l t a d e á c i d o ( h i p o d o r h l d r i a ) e t c . 
F r a s c o , 4 p e s e t a s 
Neurasíenia, dispepsia hiperclorhidríca y caíanos áascrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Deppsiío y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 6 3 9 V i e r n e s 1 2 d e a g o s t o d e 1927 
LOS MARES VEDADOS 
Cuatro lanchas amoloras» de la ría 
de Vigo, pertenecientes a la m a t r í c u l a 
de Cangas, han sido apresadas esta 
semana por el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s 
M a n d o u i , que, s e g ú n dicen, los p e r i ó -
dicos portugueses, las s o r p r e n d i ó pes-
cando en las aguas jurisdicc ionales 
donde es tá prohibida la pesca a los es-
p a ñ o l e s . Como és ta es una larga his-
toria de lastimosas violencias y repre-
sal ias , historia que d e b í a terminar de 
una vez para siempre entre pueblos 
hermanos, nos hemos entrevistado con 
los patrones de dichas lanchas, prota-
gonistas del lamentable acontecimiento. 
Es tos buenos pescadores nos narran 
su odisea con humilde s inceridad, 
como si estuvieran haciendo su con-
f e s i ó n sacramental . L a cr i s i s pesquera 
que desde hace algunos a ñ o s se ceba 
en estas r ía s , los obliga a ir en busca 
del pescado por todos los mares , aun 
con frecuente riesgo de la propia vida. 
E n f r á g i l e s embarcaciones de diez a 
doce metros de quil la se arr iesgan a 
lo lejos de la costa, inhospitalaria y 
terrible, que se extiende desde Vigo a 
pporto, A l p r o h i b í r s e l e s la pesca en las 
aguas de Portugal , se les pone en la 
d u r a alternativa de no llevar pan a 
sus- hijo? para e l d ía siguiente o de jar 
impasibles que las sardinas coleen ante 
sus propios ojos, por hallarse ellas m á s 
allá de una l ínea que ellos tienen 
que imaginarse entre las olas del m a r ; 
l í n e a que a lo mejor puede' estar bajo 
la misma lancha,- de modo que p o d í a n 
echar la red a las sardinas del lado 
de babor, pero s e r á n apresados si no 
dejan tranqui las a las de estribor. 
Se comprende la incertidumbre y la 
angust ia con que estos bravos mari-
neros tienen que trabajar por aquellos 
mares y las crueles equivocaciones y 
abusos a que tal estado de cosas se 
presta. Durante estos ú l t i m o s a ñ o s 
h a n ocurrido escenas realmente trág i -
c a s : barcos apresados fuera del l ími-
te, familias en la miser ia por haberse 
refugiado las lanchas al amparo de al-
guna rada de la costa, redes embarga-
das que no se h a b í a n mojado ni en 
las aguas libres, pero fueron sorpren-
didas en aguas portuguesas, y cuan-
do los hombres encargados de ejecutar 
la jus t ic ia olvidaban los deberes de hu-
manidad, que aun en estos casos obli-
gan a las naciones civi l izadas, el cal-
vario de estos pobres pescadores se 
h a c í a realmente afrentoso e intolera-
ble. Insultos y golpes, detenciones y 
multas a capricho, expolio y hambre 
como castigo de faltas presuntas e 
improbables; en*fin, una tragedia re-
petida y prol i ja , que a veces era muy 
real , pues terminaba el incidente a ti-
ros y las balas dejaban un hombre sin 
vida y unos cuantos n i ñ o s h u é r f a n o s 
al amparo de una viuda en la miser ia . 
A ñ a d a m o s pronto, para l ibrar al lec-
tor de esta pesadil la, que este a ñ o no 
hemos t e n i d ó que lamentar grandes 
excesos. L a s relaciones, cada vez m á s 
cordiales, con nuestros hermanos de 
Portugal , han llegado a suavizar es-
tos inevitables choques de la lucha por 
la existencia. L a s autoridades, defe-
rentes con J a s reclamaciones de nues-
tros c ó n s u l e s y encargados d e . e s t o s 
asuntos, han extremado la benevolen-
c i a ; mas , desgraciadamente, cuando la 
buena voluntad de las autoridades lle-
gaba a intervenir en el conflicto, y la 
intemperancia de los subalternos ha-
b í a realizado su obra. Como se ve, no 
es fác i l determinar el delito en estos 
casos, n i las c ircustancias en que se 
comete o sorprende garantizan la equi-
dad de los que deben hacer just icia. 
E s de noche, tal vez noche de mal 
tiempo, que aunque malo, no impide 
la pesca, porque estos hombres deben 
b u s c a r el sustento de sus familias aun 
en medio del mayor peligro. L o s pes-
cadores ni saben d ó n d e terminan las 
aguas l ibres, n i han de preocuparse 
mucho de ello s i la pesca fosforescpa 
en la zona indecisa. Tampoco es fá-
cil que se resignen a perder un buen 
lance por e s c r ú p u l o s c i en t í f i cos . L a in-
cert idumbre de l a p r o h i b i c i ó n , el est í -
mulo de la necesidad y las tinieblas mi-
sericordiosas que los protegen, todo 
les incita a pescar lo que se pueda, 
sea en aguas vedadas o no. T a l vez 
no han echado la red todav ía , y apare-
ce e l c a ñ o n e r o dando el alto ya con 
unos disparos. E l c a p i t á n tiene que su-
poner que estaban pescando. L a s re-
des e s t á n secas t o d a v í a ; no impor ta ; 
el barco pesquero estaba y a dentro del 
l í m i t e jurisdiccional y no p o d í a hacer 
otra cosa que maniobrar para la pesca. 
L a s redes e s t á n mojadas ya, de un 
lance inút i l efectuado m á s afuera, en 
mar l ibre; no puede ser, se mojaron 
en aguas de Portugal y los pocos pes-
cados que colean t o d a v í a en el panel 
pertenecen a los portugueses. Hubo ro-
bo y debe haber castigo. A veces la 
s a n c i ó n es horriblemente exces iva; pe-
ro el hambre obliga a re inc id ir ; la im-
posibil idad de saber ciertamente d ó n d e 
termina el trabajo honrado y comienza 
el hurto delictivo, con su p e q u e ñ a com-
p l i c a c i ó n internacional, hace el, delito 
inevitable; el proceso y s a n c i ó n que-
dan a merced del capricho y de la os-
cur idad solitaria del m a r ; la fuerza 
armada se encuentra frente a la impo-
tencia ignorante, hambrienta y culpa-
ble. ¿ Q u é p a s a r á ? 
Los patrones con quienes conversa-
mos no manifiestan gran pesadumbre 
por lo ocurrido. L a s cuatro lanchas 
apresadas fueron llevadas por el M a n -
d o v i a la rada de A n c o r a , un poco al 
sur de la desembocadura del Miño. L o s 
patrones, presos a bordo del c a ñ o n e r o , 
fueron conducidos a t ierra por la ma-
ñana ; las «motoras» se fueron dejan-
do llevar por el viento durante la noche 
y acabaron por desaparecer en la os-
curidad alborotada del o c é a n o . 
Cuando al amanecer se v i ó que no 
h a b í a m á s reos que los pobres patro-
nes el c a p i t á n del M a n d o v i Ies d i r i g i ó 
una fraternal r e c o n v e n c i ó n ; dos ame-
n a z ó con g r a v í s i m o castigo, si los vol-
v ía a coger y los d e j ó ir tranquilos a 
sus casas. El los cogieron gozosos el 
tren y fueron a desayunarse con un 
poco de café a T ú y . E i en el M a n d o v i 
les hubieran dado el chocolate s e r í a 
el colmo de la severidad. 
No sabemos s i , en efecto, r e i n c i d i r á n 
y si el noble c a p i t á n del M a n d o v i cum-
pl irá su terrible amenaza; lo que con-
viene cuantos antes es que entre dos 
naciones hermanas, que se disponen a 
reanudar su vida fraternal, en mal ho-
ra para ambas interrumpida, se supri-
man estas ocasiones de conflictos r i -
d í c u l o s que a veces son t r á g i c o s ; y 
portugueses y e s p a ñ o l e s pesquen todos 
con los mismos derechos y deberes en 
el mar que sus padres han ilustrado 
con tantas h a z a ñ a s y descubrimientos. 
Manuel G R A Ñ A 
Vigo; agosto, 1927. 
LOS HOMBRES RAROS, por K H I T O reimos 
Nos h a tocado pasar en Liverpool uno 
de los cuatro d í a s del año conocidos 
por el nombre de Bank hol idays . Son 
unos d í a s de ñ e s t a que caen siiempre 
en lunes. De este modo, el i n g l é s que 
y a se las h a arreglado para no traba-
jar m á s que cinco d ías a l a semana, 
dispone de cuatro semanas al a ñ o en 
las que no trabaja m á s que cuatro d ías . 
E l B a n k ho l iday estival h a sido el 
primero de agosto y los ingleses afir-
man que1 h a hecho un tiempo m a g n í -
fico y que se han divertido mucho, tan-
to, que desde los d í a s felices anteriores 
a l a guerra no se d iver t ían así . L a ver-
dad es que el d í a primero pudo ser 
bastante m á s malo de lo oue fué. No 
l lov ió lo menos en catorce horas se-
guidas y hubo su buen rato de un sol 
que p a r e c í a autént i co . Dadas estas cir-
cunstancias y el buen g a b á n que los 
excursionistas del Bank ho l iday lleva-
ron a cuestas, se p a s ó relativamente 
bien. 
Jorque la d ivers ión especial caracte-
ríst ica del Bank ho l iday consiste en una 
fiebre de variar de sitio 'que acomete 
a todos los ciudadanos de l a vieja In- i ̂ " tres veces 
Frecuentemente nos proponen ni 
lectoras «que no olvidemos el he h 0 
que en la m a y o r í a de los hogares < ^ 
en sencil lo, o sea con recursos ': 
hech 
se 
dos, ios cuales no p e r m i t e n ^ i ^ 
desembolsos, que solamente ¡es e * 
efetuar a una m i n o r í a afortunad 
puede satisfacer, por serlo, ¿os a' 9Ue' 
chos m á s costosos, en todo en e i ^ 1 ' 
t i r , en viajes, en ei adorno y ni^5" 
de la casa, etc. etc.n u ^ " m 
Y aun m á s recientemente nos esrfh 
r i ña consul tan te : «¿No esta usted l 
forme en que el g ran defecto de casi , 
das las publicaciones femeninas (jnnñ 
elegancias) consiste en situarse s ienT' 
demasiado a lo grande, y en Uíl 'f6 
de lu jo que rebasa las pos ibüidM 
e c o n ó m i c a s de la inmensa mavonl l 
De esa manera , las tales pubiícaClonl 
resul tan i n ú t i l e s pa ra casi todas int ¿ 7 
jeres. mu-
Por ejemplo, en el vestir . Una revisk 
de modas describe variados y cjer/ 
mente a c u á l m á s lindos modelos ¡u 
vestidos. Pero cada uno de esos i-es/i 
dos cuesta un d inera l o, al menos doj 
—¿Qué hace ahí tanta gente? 
—Han venido a esperar a un excéntrico que hace el viaje en tren. 
ministros rumanos no 
verán al Principe 
Bratiano declara que no habrá 
nuevas elecciones 
P A R I S , 11.—Según las declaraciones 
hechas al Pet i t P a r i s i é n por Vint i la 
Bratiano, ministro de Hacienda ruma-
no, ni él ni Titulesco tendrán entre-
vista ni re lac ión alguna con el prín-
cipe Carol durante su estancia en F r a n -
cia. D e s p u é s de pasar unos d í a s en 
Auvernia, irán a í 'aríe , donde deben 
conferenciar con diversas personalida-
des po l í t i ca s y financieras francesas. 
Bratiano h a desmentido la noticia re-
lativa a la convocatoria de nuevas elec-
ciones, afirmando que tanto esta cues-
tión como la c u e s t i ó n d i n á s t i c a e s tán 
definitivamente resueltas. 
L A « P E Q U E Ñ A E N T E N T E » 
B U C A R E S T , 11.—La Prensa rumana 
s e ñ a l a l a importancia que h a de tener 
para- la «pequeña Entente» la p r ó x i m a 
reunión del Consejo de l a Sociedad 
de las Naciones y se muestra partida-
rio de que con anterioridad se celebre 
un cambio de impresiones entre los 
Gobiernos interesados. 
UN MARAVILLOSO BISTEC 
•CEh 
N A Ü E N , i i . — D i c e n de Varsov ia que 
el general Zagorski, que estaba deteni-
do en V i l n a por orden de Pilsudski , ha 
logrado huir da la pr i s ión . Parece que 
la fuga data de una semana, pero- no 
se ha hecho p ú b l i c a hasta ahora. 
Con o s in patatas. 
Divaguemos primero un poquito. A 
la hora de ahora, harto s a b é i s que co-
merse un bistec amplio, magro y nu-
tritivo, m á s todav ía que un lujo, re-
sulta un s u e ñ o de hadas para el 80' 
por 100 de los e s p a ñ o l e s . Los pesimis-
tas, esos s e ñ o r e s innumerables que nos' 
abruman con el sonsonete de su ogori-! 
gori» eterno, se callan u n a cosa, que; 
en E s p a ñ a muy poca gente puede dar- ' 
se el gusto de comer carne, si bien: 
no es menos cierto que los franceses ¡ 
apenas la prueban, y los rusos hace i 
cinco a ñ o s que no «la conocen» ni dej 
vista... Quiere eso decir que l a «fuga», 
de l a chuleta blanca y jugosa, y del! 
«entrecote» sangriento y fuerte, es una1 
realidad no sólo e s p a ñ o l a , sino casi 
mundial , ¡ u n a triste realidad de losj 
tiempos que vivimos! 
Concretemos. 
L a carne h a subido hasta, las nubes: 
(en precio, claro) i l a carne, "aunque i 
otra cosa opinemos los vegetarianos, l e | 
v a muy bien a muchas personas, pero 
por el primer motivo, para gustarla, 
hay que ser accionista del Banco... o 
realizar un vuelo América-Europa. 
¿Reso lverá el problema del bistec 
para todos, o al alcance de todos, la 
peregrina y asombrosa invenc ión deJ 
doctor W a r r e n Lewis , catedrát ico de 
B i o l o g í a en Hopkins y marido de una 
b ió loga que, s e g ú n el Hera ldo de Nue. 
v a York, es un prodigio de señora , ade-
m á s ?̂  
Los sabios c ó n y u g e s afirman que h a n 
hallado el medio de producir «el cre-
cimiento indefinido de las cé lu las de 
que se componen los tejidos de los ani-
males, gracias a una cierta f ó r m u l a 
qu ímica» . O sea que el docto matrimo-
nio h a realizado p ú b l i c a m e n t e - una es-
tupenda experiencia, la cual cons is t ió 
en partir en trozos un pollo y sumer-
gir los pedazos acto seguido en una 
s o l u c i ó n misteriosa, sucediendo que a 
los quince minutos los trozos de pollo 
comenzaron a aumentar de volumen y 
a «crecer» hasta alcanzar u n t a m a ñ o 
doce veces mayor. 
Eso , que parece una v i s i ó n de cere-
bro calenturiento, a lo Stevenson o a 
lo Pae, o, s i lo prefer í s , un «pitorreo» 
magno, la Prensa yanqui lo h a tomado 
absolutamente en serio, aceptándo lo co-
mo u n a realidad experimental, y lady 
Warren , entusiasmada con el descubri-
miento, asegura que en e l porvenir ha-
brá carne de sobra en el mundo, y que, 
gracias a esa abundancia de un ele-
mento tan necesario y nutritivo, las 
razas recobrarán su fortaleza primiti-
va, y las muchedumbres pobres, tu-
berculizadas o depauperadas al menos 
por la miser ia en todos los pa í ses , ad-
quir i rán robustez, y el alto coeficiente 
de e n e r g í a muscular que proporciona 
ese alimento formidable. 
Warren confirma las anteriores pa-
labras de su esposa y h a a ñ a d i d o : 
«Nuestras experiencias de laboratorio, 
tan concluyentes y lisonjeras, nos han 
revelado l a absoluta posibilidad de con-
vertir, por ejemplo, un kilo de vaca 
en dos arrobas, sometiendo antes ese 
kilogramo «al crecimiento q u í m i c o , cu 
yo solo l í m i t e se hal la en la descom-
p o s i c i ó n de la materia que se ampl ía .» 
«Es decir—concluye—que mediante un 
segundo procedimiento q u í m i c o para lo-
grar l a c o n s e r v a c i ó n de ese trozo de 
carne «ampliado», p o d r á n comer de él, 
y en cantidad suficient-e, algunos cen-
tenares de individuos. L a consecuencia 
se adivina. L a carne entonces no cos-
tará nada o casi nada. Y la humanidad 
podrá enorgullecerse de una nueva con-
quista, a ú n . m á s e s p l é n d i d a y trascen-
dental que la del espacio, mediante esos 
aviones que hoy realizan h a z a ñ a s como 
las de Lindbergh y Chamberlin, prín-
cipes del aire.. .» 
¡Oh, A m é r i c a famosa! S i mistA" Wa-
rren y su no menos docta «costilla» 
se salen con l a suya, los ú n i c o s que 
verterán copioso llanto s e r á n los car-
niceros, que se quedarán , infalible y 
universalmente, en mitad del atroyo... 
Pero, en cambio, h a b r á millones de 
ciudadanos que, enloquecidos de júbi-
lo, p e d i r á n durante un semestre que 
les den bistec, hasta de postre, para 
indemnizarse de los pretér i tos ayunos... 
¡Ni el comunismo es capaz de producir 
una r e v o l u c i ó n como l a que ocasiona-
ría ese «nuevo rég imen» de solomillo a 
todo pasto!... Y y a nos es tá , incluso 
pareciendo ver las caras de algunos 
poetas bohemios, al leer esta crónica . 
Los «vemos» desplomados en el d i v á n 
del café , ante l a m í s e r a media tosta-
da, principio y fin de su yantar de 
un día , casi en é x t a s i s y casi. . . sinco-
pados, diciendo entre dientes: 
— I O h , qué dicha! ¡A ver, un bistec 
americano de esos que dicen que no 
se acaba nunca! ¡ V e n g a ese bistec gi-
gante y... s in t é r m i n o ! n i Q u e me lo 
traaaigan pronto, pronto y... con mu-
chas patatas, a d e m á s ! I ! _ 
C u r r o V A R G A S 
ruso 
glaterra. E - ^ t e n algunos lugares, q u e ; f í 0 r a a de la clase media le ™ o * 
ya se d irán , donde se concentra el STue-[tar en su traje. Consecuencia- n i Z ; 
so de los que se divierten; pero el he ! csa revista no les ^ / / ^ 
ya que lo mismo que con la rom 
ocurre con el decorado, con la descrin. 
c l ó n de muebles, etc., etc.: todo de un 
En Bulgaria se ha descubierto un 
nuevo complot comunista 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 11. — L a s ú l t i m a s 
pesquisas de l a P o l i c í a han puesto en 
claro que por las organizaciones rusas 
se e n v í a n lodos los meses a l B r a s i l 
desde Nueva York importantes sumas 
! de dinero destinadas a fomentar la pro-
¡ p a g a n d a comunista. 
| Los jefes de P o l i c í a han recibido ór-
denes de la superioridad p a r a velar 
i cón el mayor celo por el riguroso cum-
iplimiento de lo dispuesto en la recien-
: te ley de repres ión del comunismo. 
Estos d í a s son objeto de estrecha v i -
jg i lancia las agrupaciones de tendencia 
comunista y se h á n extremado las pre-
cauciones en los. puertos de inmigra-
c ión . 
E N B U L G A R I A 
cho esencial no es m á s que agarrar u n a | n a ¿ a 
maleta y un impermeable y marcharse 
a una ciudad distinta de l a en que uno 
vive. L a a n i m a c i ó n prosigue en las 
ciudades; pero ocupan las calles gentes 
de Ja ciudad vecina. E n el hotel donde 
vivimos en Liverpool desaparecieron el 
1 de agosto repentinamente todos los 
h u é s p e d e s habituales y aparecieron en 
su lugar caras nuevas. 
Pero los luírares de concentrac ión m á s 
importantes^ son Blackpool, Southport 
y la is la de Mau, por lo menos en cuan-
to toca al Norte de Inglaterra. E l viaje 
a Southport, que es tá muy cerca de L i -
verpool, resulta encantador. E n el Bank 
ho l iday se a u m e n t ó el servicio de tre-
nes a Southport, hasta e l punto de que 
salieron 120 de la e s t a c i ó n de Exchange. 
Tomar un tren de éstos es la cosa m á s 
fácil p a r a un hombre valeroso y con 




precio y una suntuosidad al margen en 
absoluto de los medios corrientes, y, 
s¿7i embargo, usted mismo ha es'criio 
«que l a elegancia no es sólo dinero,. 
Es ve rdad y hay que convenir ' 
que esa lectora tiene r a z ó n , en 
parte de lo que dice, a l menos. 
Procuremos, pues, inspirarnos hou 
en sus atinadas observaciones, brindún> 
d o l é la d e s c r i p c i ó n de una «cosa» ac. 
t ud l , senci l la y p r á c t i c a . Nos referimos 
a l «para - so l» americano, que evita ai. 
q u i r i r una de esas «t iendas» para playa 
cuyo coste supone unos centenares dt 
pesetas y hasta el simple alquiler de 
u n «toldo», que t a m b i é n resulta caro. 
E l «para - so l» es u n rec í i r so para Un 
bolsil los modestos, pa ra los veraneantes 
que no veranean en San Sebastián ni 
vida. No hay sino abrirse paso en- en el s a rd ine ro n i en Ostende, sino en 
tre u n a multitud inmensa, resistir atro-
ces presiones y penetrar en el depar-
tamento por una ventanilla. U n a vez 
allí no se pasa mal. J a m á s llega a ha-
ber en el departamento m á s del doble 
de las personas que caben y puede uno 
ir de pie y algo estrecho, pero muy 
a frusto. 
Al llegar a la ciudad que se h a fijado 
como lugar de d ivers ión , ocurre que no 
ñe encuentra donde dormir. E n 'Black-
pool habilitaron las c o m i s a r í a s el 31 de 
julio para hospedajes y aun as í 4.000 
. S O F I A 11.—La P o l i c í a h a descubier-i personas durmieron en la playa al raso, 
to en F i l ippópo l i s una nueva organiza- B] barco aue sale de Liverpool por las 
c ión clandestina, cuyos afiliados man-
t e n í a n estrechas relaciones con agentes 
de propaganda subversiva. Se han prac-





te la frontera 
R O M A , I I . — L o s diarios de esta capi-
tal dicen que el diputado maximal i s ta 
Constantino L a z z a r i ha sido detenido 
cuando trataba de atravesar clandesti-
namente la frontera para marchar a l 
extranjero. 
A d e m á s del delito por el cual se h a 
nrocedido a su d e t e n c i ó n — d e l i t o que no 
especifican los per iód icos—, se le acu-
sa ahora de resistencia y haber cometi-
do actos de violencia contra los carabi-
neros. 
Los ingleses van a hacer experi-
mentos a tres mil metros de 
altura en los Alpes 
R U G B Y , 11.—El doctor Stevenson, pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n br i tán ica de 
A s t r o n o m í a , ha salido para Zermatt, 
donde intentará retratar l a corona so-
lar durante el día. 
Stevenson asegura que l a corona so-
l a r fué visible con sus aparatos tres 
minutos d e s p u é s de terminado el eclip-
se de junio pasado, y s i esto es verdad, 
no h a y razón para que esa corona no 
pueda ser retratada en pleno día . 
L a s experiencias durarán una quin-
cena, y se harán a 3.000 metros de 
altura con una complicada m á q u i n a 
fotográf ica, que va filtrando los rayos 
solares. 
Los a s t r ó n o m o s ingleses atribuyen 
gran importancia a estas experiencias. 
en 
apro-C A R A C A S , I I . — E l Gobierno ha 
hado definitivamente l a c o n c e s i ó n , soli-
c i tada por la C o m p a ñ í a Andes Petro-
leum Corporation, de unos vastos terre-
nos situados en el distrito de Páez , del 
Estado de Zul ia . 
Otras C o m p a ñ í a s han comenzado los 
trabajos para obtener i d é n t i c a s conce-
siones. 
noches para la i s la de Mau se dejó el 
día 30 en los muelles 600 viajeros que 
habían llegado de lejanos puntos para 
embarcarse y pasar en l a is la los d í a s 
de fiesta. E r a un espectácu lo curioso el 
que presentaba el muelle. Los equipa-
ÍPS amontonados y los n i ñ o s durmien-
do e n c i m a ; las personas mayores ju -
gando a las cartas, y los grupos de mu-
chachas y muchachos recorriendo las 
calles y cantando a gritos. 
E n la playa de Southport h a b í a n des-
nachado el d í a 1 a las cinco de la ma-
ñ a n a mi] billetes para bañ i s tas . Los que. 
creyendo madrugar, se llegaron a la 
playa a las seis o las siete, no encon-
raron un hueco. Una muchedumbre in-
calculable de b a ñ i s t a s jugaba y saltaba 
y sobre todo se reía. E s a risa inglesa 
es todo el adorno del 'Bank holiday. E l 
ing lé s r íe ingenuamente como un n iño 
por la cosa m á s nimia. Tropieza, se le 
olvida el sombrero en casa, saca del 
bolsillo en vez de l a piti l lera un pañue-
lo, enciende una ceril la y se le apaga 
el aire.. . , todo eso es motivo para gran-
des carcajadas que se propagan conta-
giosamente. 
E n estas excursiones ocurre a m á s 
de uno que se queda sin comer por no 
haber encontrado durante horas de pe-
regr inac ión mesa en un restaurante, 
que se queda sin dormir o que duerme 
al raso, que acarrea un pesado male tón . 
q u e . s e revienta de fatiga, que se le 
estropea la ropa..., pero se ríe, se ríe 
siempre, con el menor motivo, y se le 
agradece con todo el corazón a l a lluvia 
quo pare un poco o a] sol que alumbre 
con timidez. Esta r i sa es l a ú n i c a ra-
z ó n que nos prohibe execrar solemne-
mente un d í a en el que todo son inco-
modidades y apreturas, en el que la fa-
tiga nos clava las u ñ a s en" la carne. 
Lo pasamos mal, muy mal en e l Bank 
hol iday. . . , pero nos r e í m o s mucho. 
N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Liverpool, agosto, 1927. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
una de esas deliciosas, tranquilas y 
apacibles playas, verdaderas -üideat 
frente a l m a r . 
Consiste el «para-sol» califórniano y 
p o p u l a r í s i m o , por cierto, en bien pocas 
y baratas cosas: cuatro bambús grue-
sos, de dos metros venticinco de largo, 
m u y aguzados por u n extremo, y con 
una a lcayata bastante cerrada en el 
o t r o : u n r e c t á n g u l o de lona {dimensión 
a placer) de colores vivos, listas blan. 
cas y encarnadas, por ejemplo, con ar-
gollas de quigel en los cuatro lados-, y 
otro trozo de Wna y unas cintas ánchat 
(de tres dedos), amen de varias estaqui. 
l ias . He a h í todo. 
Se elige s i t io en la p laya y se clavfln 
profundamente los cuatro bambús. Lúe: 
go se asegura la lona en las alcayatas 
y se i n m o v i l i z a el r e c t á n g u l o con cua. 
t ro va r i l l a s que xinen entre si los cua-
tro b a m b ú s . Oblicuamente se colocan 
las cintas que i r án de los extremos de 
cada b a m b ú a cada estaquilla, bien 
hundida en la arena. Y, en fin, sólo re*-
ta colocar en las argollas el otro gran 
pedazo de lona, que c a e r á vtrtica'mente 
por el lado que dé el sol o que sople 
excesivamente el v iento . 
Cabe or ien ta r a capricho el toldo, de-
ja r lo completamente abierto si se desea, 
?/... recogerlo en cinco minutos envolvirn-
doto todo en la m i s m a lona, stijetándo-
lo con, una co r r e ¡ t a . ¡.Costei Unos du-
ros, m u y pocos... -. y tal vez únicamenU 
unas pesetas, si se sustituyen los bflW' 
bús por simples bastones de pino. 
E l Amigo TEDDY 
ue 
B E L G R A D O , T I — E n la línea férrea 
de Belgrado a Nich han chocado fios 
trenes de m e r c a n c í a s , resultando dos 
muertos y numerosos heridos. Los da-
ños materiales son muy importantes,^ 
c i r c u l a c i ó n ha quedado "interrumpid 
y el S i m p l ó n - e x p r e s o , que salió de Bel-
grado a las cuatro de la tarde de ay«. 
tuvo que detenerse en la estación-
Alexinats, sufriendo un retraso de pV¡| 
chas horas, J 
-o— 
ÑAUEN, 11.—Dicen de 
un periodista rumano 
contra el ex Rey de Grecia ei> e=" 
c ión fronteriza de Kinida . E l 
su l tó ileso. 
Rucares! i f 
ha jdisparado 
uey * 
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quir ir las necesar ia s provisiones. Cuando regresaron 
a c a s a , y a anochecido, distinguieron a la s e ñ o r a F a -
veret y a s u h i j a R a i m u n d a , que las esperaban aco-
dadas en u n a de las ventanas que se a b r í a n a la 
fachada principal del edificio. 
De este modo c o m e n z ó su v ida la famil ia Favere t 
e ñ aquel apartado «rincón de Oyonnax , donde pro-
yectaban pasar los calores caniculares y donde espe-
r a b a n que se restableciese la precar ia y quebrantad í -
s i m a salud de R a i m u n d a ; vida tranqui la y apacible 
que l a m i s m a Andrea gozaba con deleite. Todo cam-
bio de lugar y de ambiente reporta un positivo be-
neficio a nuestro e s p í r i t u , y s ingularmente a nues-
tros nervios, porque nos proporciona un reposo, muy 
necesario en estos tiempos,- abriendo un p a r é n t e s i s 
en nuestra v ida ordinaria , frecuontemenle llena dé 
preocupaciones y quebraderos de cabeza, que nos 
obliga a permanecer en una continua t e n s i ó n , hasta 
agotar nuestras e n e r g í a s todas. 
L a s m a ñ a n a s pasaban r á p i d a s , cas i s in sentir, 
p a r a los nuevos habitantes de la cas i ta de Oyonnax , 
pues todos y cada uno de ellos t e n í a su peculiar co-
metido en el arreglo y cuidado de la casa , en !as 
p e q u e ñ a s faenas d o m é s t i c a s , inevitables en todos los 
hogares: l a l impieza de las habitaciones, la compra, 
el condimento de las comidas y mi l otras menuden-
cias. R a i m u n d a , por r a z ó n de su enfermedad, nece-
s i taba u n a a l i m e n t a c i ó n especial de m a n j a r e s nutri -
tivos y no p o d í a comer como los d e m á s , n i lo que 
los d e m á s . L a s e ñ o r a Favere t , que a ú l t i m a hora se 
h a b í a avenido a renunciar a sus ocios perpetuos, se 
encargaba, ordinariamente , de l a cocina, aunque 
t a m b i é n echaba u n a mano, justo es consignarlo as í , 
a l aseo de las habitaciones. A n d r e a y M a r í a de ¡os 
Angeles, en s u c o n d i c i ó n de despenseras, tomaban a 
su cuidado la a d q u i s i c i ó n de las provisiones y la 
c o n f e c c i ó n de los m e n ú s , tanto del almuerzo como 
de la comida. E n ocasiones, cuando las mujeres te-
n í a n otras cosas que hacer, Clemente, extremando 
su amabil idad, s o l í a encargarse de hacer la compra, 
cometido en el que p o n í a exquisito cuidado, s in ol-
v i d a r nunca las instrucciones que previamente le 
daban su hermana Nieves o s u t ía Andrea. 
R a i m u n d a se levantaba muy tarde, por regla ge-
neral , y cas i no se ocupaba de otra cosa que de su 
arreglo personal, bien es verdad que la tarea de em-
perifollarse era algo extraordinariamente complica-
do y que r e q u e r í a mucho tiempo. L a s e ñ o r i t a Rai -
m u n d a Faveret , nada nos obliga a callarlo, era muy 
presumida, podr ía decirse que cas i coqueta. U s a b a 
a diario, y aun abusaba, de las cremas, de los pol-
vos, de las aguas y opiatas y de todos los menjurjes 
de tocador inventados h a s t a la fecha por la industria 
perfumera, con los que se embadurnaba el rostro 
para ocultar o dis imular, al menos, las pecas que 
moteaban de puntitos rojos s u tez' n a d a tersa. Se 
agrandaba los ojos, s o m b r e á n d o s e con un láp iz los 
p á r p a d o s , se empurpuraba de c a r m í n los labios y 
apelaba a otra p o r c i ó n de procedimientos; pero su 
c a r u c h a granuj ienta y descolorida, de incorrectas 
facciones, fea, en una palabra, ganaba m u y poco en 
belleza con tantos afeites y c o s m é t i c o s , aunque la 
coquetuela se e m p e ñ a r a en creer otra cosa. 
F u é u n a de las pr imeras s e ñ o r i t a s de L y ó n que 
adoptaron la moda de l l evar el pelo corto, y a pe-
sar de las amonestaciones de su madre se hizo r a -
par a lo Manolo la cabellera, a la verdad n a d a es-
p l é n d i d a ni abundosa. S u h e r m a n a , que no era de 
la misma, o p i n i ó n en cuanto a gustos de tocado, s i -
g u i ó conservando intactas sus largas trenzas negras 
y sedosas, que se r e c o g í a sobre la nuca y eran uno 
de sus principales atract ivos f í s i cos . Clemente pre-
t e n d í a que la nueva moda v e n í a a favorecer tan s ó l o 
a las j ó v e n e s que no p o d í a n presumir de ser due-
ñ a s de un m a g n í f i c o cabello, y argumentaba, tra-
tando de robustecer su a f i r m a c i ó n , con el hecho pro-
bado de que las que p o d í a n r e a l z a r su hermosura 
con el encanto- na tura l de unas crenchas rubias , mo-
renas o c a s t a ñ a s no se aventuraban a presc indir he 
él y que, en cambio, se entregaban a las t i jeras del 
peluquero las que no p o d í a n lucir otra cosa que una 
melena: r a q u í t i c a , h i r su ta y ra la . E s t a s personales 
apreciaciones del muchacho sobre el tocado feme-
nino desataban, invariablemente, la c ó l e r a de R a i -
munda, que se s e n t í a aludida y r idicul izada por su 
hermano, para quien el nuevo estilo de peinarse 
c o n s t i t u í a no m á s que una m o d a hecha para una 
g e n e r a c i ó n de mujeres poco favorecidas por la na-
turaleza, desde el punto de vista del desarrollo ca-
pilar. 
L a c o m p a r a c i ó n entre las h e r m a n a s , que forzosa-
mente e s t a b l e c í a Clemente, aun sin pretenderlo, po-
n í a furiosa a R a i m u n d a , la sacaba de quicio y no 
era raro que en sus raptos de m a l h u m o r amena-
zase con sus aceradas u ñ a s pulidas al lenguaraz de-
tractor del peinado a la « g a r s o n n e » , que se v e í a 
obligado muy a menudo a poner t ierra por medio 
para l ibrarse de las posibles car ic ias de las garras 
fraternales, no tan d é b i l e s como para que no pudie-
r a n m a r c a r l e el rostro con a l g ú n r a s g u ñ o . 
. L a p r e s u n c i ó n s in l í m i t e s , l a desmedida vanidad, 
la estudiada c o q u e t e r í a ' d e R a i m u n d a se a l iaban de 
u n a m a n e r a e x t r a ñ a e incomprensible con las pocas 
o n ingunas ilusiones que la joven ten ía , con la in-
diferencia absoluta con que lo tomaba tódo , con el 
í n t i m o disgusto que le in sp iraba l a v ida y que por 
secreto que fuera no pasaba inadvertido en ocasio-
nes para la observadora Andrea. 
Poniendo a c o n t r i b u c i ó n la ternura de su a lma , 
v a l i é n d o s e de mimos y de halagos, la s e ñ o r i t a de 
V i a r d se esforzaba por ganarse la voluntad y la 
confianza de su sobrina, de aquella a l m i l a blanca 
y candorosa, todo misterio , que acaso estaba en 
grave .peligro y que A n d r e a se imaginaba como una 
frági l barquil la abandonada a su suerte en medio 
del m a r proceloso y encrespado, p r ó x i m a a naufra-
gar si no se a c u d í a a s a l v a r l a con presteza. ¿Y q u i é n 
iría en socorro de R a i m u n d a de Favere t , caso de 
que se ha l lara , efectivamente, en u n a hora trág ica 
y cr í t ica , a la vez, de su vida interior?. . . Nadie, 
como no fuera l a t ía , s iempre indulgente y com-
prensiva, puesto que n a d a podía esperarse de la 
madre, mujer de m u y limitada perspicacia, poco 
ducha en leer en las almas, ni ailn en las de sus 
hi jas . 
Andrea a m a b a a M a r í a ele las Nieves por su cu. 
r a z ó n bondadoso, por su c l a r a inteligencia, por la 
serenidad de su c a r á c t e r dulce y amable. Pero Rai-
m u n d a la a t r a í a como un enigma que estamos in-
teresados en descifrar. Y muchas veces, desp"^ 
de reflexionar sobre las dob-s y condiciones peculio 
res de cada una ele las j ó v e n e s , se preguntaba ^ 
no era Ra imunda unir! .-i.; • b ' -n l c ,náS ' L : , 
funda en sus pensamientos, y, sobre todo, m á s o 
ginal que s u h e r m a n a . 
Desde h a c í a dos o tres a ñ o s , desde quo las geni^ 
las h a b í a n dejado de ser n i ñ a s para convertirse e 
mujeres , abrigaba Andrea el propós i to , diferido liaS* 
ta entonces por mil razones diversas, de esto ^ 
de cerca y concienzudamente a sus sobrinas, 
compenetrarse espiritualmcnte con ellas para co ^ 
cer las a fondo, para que sus juveniles corazones 
pudieran guardarle n i n g ú n secreto. Durante aqu 
l íos d í a s de asueto se lo brindaban ocasiones excep-
cionalmente propicias, que se propuso no d f i s a ^ 
vechar hasta ver conseguido su deseo. Todas -
lardes, s iempre que el tiempo lo p c r m i l í a , daban 0 
largo paseo has la la m o n l a ñ a , donde permanec í^ 
un par de hora? sentadas al aire libre, o si Raia"1"' 
da se s e n t í a fatigada y con pocas ganas de ancla'' 
encaminaban s u e x c u r s i ó n a uno de los varios ja 
d i ñ e s que rodeaban la ciudad y en los que el ^ 
biente. saturado de olor a pinos y a eucaliptos, D 
i dejaba de ser beneficioso y sa lut í f ero . 
l istas horas de dulce sosiego, de inefahle apac^ 
! bilidad, que s e g u í a n a los prosaicos quebareres ^ 
i n é s l i c o s , eran esperadas cada día con la misma '"^ 
i paciencia por todos. Sentados en uno de los rúsl'C 
bancos esparcidos por los floridos jardines o so ^ 
la alfombra de c é s p e d que tapizaba las |a,leraS,a, 
los montes, l ía y sobrinas conversaban ariimad 
